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Vključevanje na trg dela je za brezposelne osebe zelo težko. Še težje je najti zaposlitev 
ranljivim skupinam oseb, med katere štejemo tudi mlade, starejše in invalide, ki so zaradi 
svojih značilnosti velikokrat drugače obravnavani kot ostali iskalci zaposlitve.  
Osrednji namen raziskave v magistrskem delu je analiza pravne ureditve vključevanja 
ranljivih skupin brezposelnih oseb na trg dela in njeno izvajanje in dejansko zaposlovanje 
teh oseb v praksi in v obdobju, ki ga je gospodarska kriza najbolj zaznamovala. Raziskava 
je bila opravljena s pomočjo uporabljene metode deskripcije, metode analize, metode 
kompilacije, komparativne metode in statistične metode, pri tem pa je v prvih poglavjih 
predstavljeno delo kot pomemben del človekovega obstoja, v osrednjem delu 
magistrskega dela pa je predstavljena pravna ureditev področja dela, ki se nanaša na 
zaposlovanje, poklicno usposabljanje in socialno vključevanje mladih, starejših in 
invalidov, kot najranljivejših skupin brezposelnih oseb. Predstavljeni so predpisi 
mednarodnega prava, prava EU, slovenske zakonodaje, programi in ukrepi države pri 
aktivni politiki zaposlovanja vseh treh skupin, socialno podjetništvo ter primeri sodne 
prakse, ki se nanašajo na problematiko neenakega obravnavanja ranljivih skupin. V 
zaključnem delu je primerjano zaposlovanje mladih, starejših in invalidov v Sloveniji in 
tujini.  
Pravna ureditev vključevanja mladih, starejših in invalidov na trg dela je v Sloveniji v 
skladu z mednarodnimi akti, vendar pa je njihovo zaposlovanje v praksi, kljub številnim 
sprejetim ukrepom, še vedno nezadostno. Socialna integracija ranljivih skupin oseb na trg 
dela je vprašanje, ki zahteva vso našo pozornost.  
 
Ključne besede: ranljive skupine brezposelnih oseb, mladi, starejši, invalidi, trg dela, 




Legal basis for inclusion of vulnerable groups of the unemployed into the 
labour market: 
The unemployed face quite a difficult integration in the labour market. That is even more 
difficult for the vulnerable groups of people that include the young, the elderly and the 
disabled, since their specific characteristics are often the main reason why they are 
treated differently than other jobseekers.  
The main purpose of this master's thesis is the analysis of the legal inclusion regime of 
vulnerable groups of the unemployed and its implementation into the labour market, as 
well as the actual employment of these persons in practice during the economic crisis. 
The survey is based on descriptive and analytical methods, method of compilation, 
comparative and statistical methods. While the first chapter presents work as an 
important part of human existence, the central part of the master's thesis presents the 
legal labor regulation which refers to employment, vocational training and social inclusion 
of young people, the elderly and the disabled as the most vulnerable groups of 
unemployed persons. Further on, international law regulation, EU and Slovenian 
legislation, programs and measures of the state including active employment policy for all 
three groups, social entrepreneurship and case law relating to the issues of unequal 
treatment of vulnerable groups have been presented. In the final part, a comparative 
study about the employment of young people, the elderly and disabled in Slovenia and 
abroad is introduced. 
In Slovenia, legal inclusion of young people, the elderly and people with disabilities in the 
labour market is in line with international acts, but their employment in practice, despite 
numerous measures taken, is still insufficient. Social integration of vulnerable groups of 
people in the labour market requires our full attention.  
 
Keywords: vulnerable groups of unemployed people, young people, older people, 
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Čeprav je delo človekova temeljna pravica, pa je brezposelnost danes v Sloveniji eden 
najbolj hudih socialnoekonomskih problemov. Dobiva vse večje razsežnosti, zaradi 
poslabšanja razmer na trgu dela pa je negotovost prisotna tudi pri zaposlenih osebah, ki 
se bojijo izgube zaposlitve.  
Svoboda dela je zagotovljena že v Ustavi RS, ki določa, da vsakdo prosto izbira zaposlitev 
in vsakomur je pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto. Človek si z delom 
zagotavlja ekonomske razmere za življenje (Vodovnik, 2013, str. 9–29).  
Brezposelnost vpliva na človeka izredno negativno in ima zanj ne samo ekonomske 
posledice, temveč tudi pomembne psihološke posledice, saj spreminja človekovo 
osebnost. Z daljšanjem obdobja brezposelnosti se pri posamezniku povečujejo duševne in 
telesne težave, počutijo se stigmatizirani, prav tako se slabšajo njihovi odnosi z okolico 
(Deu Bajt, 2015).   
Prepletenost različnih prikrajšanosti (materialna oz. finančna, izobrazbena, zaposlitvena, 
stanovanjska) je najbolj značilna za ranljive skupine brezposelnih oseb, saj so te osebe 
zaradi svojih sposobnosti, posebnosti ali ovir manj fleksibilne in se na hitre družbene 
spremembe počasneje in težje odzivajo, prav tako so manj konkurenčne tudi na samem 
trgu dela. Zaradi teh dejavnikov jim velikokrat grozi socialna izključenost, saj so odrinjene 
na rob družbe. Ti ljudje so največkrat v slabem socialnem in ekonomskem položaju in so 
stigmatizirani kot nekakovostni delavci (Pfeiffer, 2014).  
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) govori o varstvu nekaterih kategorij delavcev, to je o 
varstvu žensk, varstvu delavcev zaradi nosečnosti in starševstva, varstvu delavcev, ki še 
niso dopolnili 18 let, varstvu invalidov ter o varstvu starejših delavcev. Podobno govori 
tudi Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), in sicer o ranljivih skupinah na trgu dela, med 
katere v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. 10. 2010 spadajo vsi 
prikrajšani, resno prikrajšani delavci in invalidi. Zakoni in ostali delovnopravni predpisi, s 
katerimi so določene pravice in obveznosti vseh akterjev, morajo biti usklajeni z načeli 
mednarodnega prava in mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. To so tudi 
ratificirane konvencije Mednarodne organizacije dela, akti Sveta Evrope, mednarodne 
pogodbe itd. 
Kljub pravni ureditvi družbenih razmerij na področju pravic ranljivih skupin brezposelnih 
oseb (raziskava bo osredotočena predvsem na tri skupine – mladi, starejši in invalidi) in 
njihovega vključevanja na trg dela, pa je zaposlovanje teh skupin v praksi zelo 
problematično.  
Problematiko ranljivih skupin brezposelnih oseb je obravnavalo že nekaj domačih in tujih 
avtorjev. Njihove raziskave so pokazale, da je problematika zaposlovanja mladih in 
starejših delavcev ter invalidov izredno velika in da so te skupine nezaposlenih oseb pri 
2 
zaposlovanju v primerjavi z ostalimi nezaposlenimi osebami v neenakovrednem položaju. 
Ključne ugotovitve nekaterih raziskav avtorjev so predstavljene v nadaljevanju.   
Enaka obravnava delavcev in iskalcev zaposlitve je predpisana z mnogimi mednarodnimi 
dokumenti Organizacije združenih narodov, Mednarodne organizacije dela, Sveta Evrope 
in Evropske unije, v Sloveniji pa z Ustavo in z Zakonom o delovnih razmerjih. Tudi sodna 
praksa kaže na to, da je v Sloveniji primerna zakonska ureditev, ki prepoveduje 
diskriminacijo in predpisuje enako obravnavo iskalcev zaposlitve, da pa prevladujejo spori 
pri ranljivih skupinah delavcev, glede na njihovo osebno stanje invalidnosti in starosti 
(Kogej Dmitrovič, 2011, str. 455). 
Starejši delavci so pri svojem delu bolj omejeni, zato so podjetja tako manj zainteresirana 
za delovno silo, ki je na koncu življenjskega cikla, pa tudi delavci so v iskanju zaposlitve 
manj aktivni (Che´ron, Hairault & Langot, 2013, str. 879). 
Staranje prebivalstva, ki pomeni spremembe na družbenem, socialnem in ekonomskem 
področju, pomeni tudi določitev novih ukrepov pri zaposlovanju starejših brezposelnih 
oseb. Avtorja sta v raziskavi ugotovila, da ima Slovenija v primerjavi z nekaterimi 
državami EU dobre načrte programov zaposlovanja starejših v teoriji, vendar pa slabšo 
izvedbo v praksi (samo zaposlovanje in vključenost v programe usposabljanja in 
izobraževanja). Starejši delavci so pri zaposlovanju diskriminirani, saj se jim pripisujejo 
lastnosti, kot so slabše zdravje, neaktivnost, pozabljivost, nezmožnost prilagajanja ter 
odpor do sprememb in dodatnega izpopolnjevanja, zato podjetja tudi ne želijo zaposlovati 
in vlagati v osebe, ki se bodo kmalu upokojile (Djuričič & Stare, 2014, str. 97–99). 
V primerjavi mladih in starejših so veliko večji problemi v zvezi z brezposelnostjo mladih in 
njihovim vstopom na trg dela v državah, kjer je trg dela zelo segmentiran, kjer 
primanjkuje učinkovitih sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter kjer je 
gospodarstvo v posebej težkem položaju zaradi krize. Strukturna, splošna pravila so 
pomembnejša v spodbujanju zaposlovanja tako mladih in starejših delavcev in so bolj 
izrazita kot ciljno usmerjene politike, ki obravnavajo le eno skupino. Ciljno usmerjene 
politike se ne osredotočijo na obe skupini hkrati, pri tem se ne vzpostavi "mostov" 
zaposlovanja med mladimi in starejšimi delavci, zato je takšno zaposlovanje precej 
neučinkovito. Najpomembnejša ugotovitev je, da zgodnje upokojevanje starejših delavcev 
ni niti koristno niti potrebno za spodbujanje mladih za vstop na trg dela. K doseganju 
visoke stopnje zaposlenosti bodo pripomogli ureditev trga dela, ki bo dovolj fleksibilen in 
prilagodljiv z dobro oblikovanim poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem, aktivna 
politika trga dela, določanje plač ter ureditev trga dela in davčnih sistemov in sistemov z 
določitvijo prave spodbude. Konkurenca (razen posebnih delovnih okoliščin) za delovna 
mesta med starimi in mladimi delavci, ne obstaja (Eichhorst, in drugi, 2014, str. 19–20). 
Starejši delavci z invalidnostjo se soočajo z večplastnimi težavami, kar slabi njihovo 
vključevanje na trg dela. Ovire, kot so pomanjkanje razumevanja invalidnosti, 
nesprejemanje invalidnosti, negativen odnos nadrejenih, otežen dostop in omejena 
fleksibilnost, predstavljajo velike izzive pri iskanju in ohranjanju zaposlitve. Kljub oviram 
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pa je želja in potreba po dohodku ključni motiv za delo. Motivacija do dela tudi izredno 
vpliva na vedenje in obnašanje pri iskanju zaposlitve (eni imajo močno željo po delu, drugi 
pa menijo, da zaradi njihove invalidnosti ne bodo nikoli delali), kar pa je tudi posledica več 
dejavnikov, kot so stopnja invalidnosti, finančna situacija, starost in družinsko stanje 
(Hutton, Bohle & Mc Namara, 2012, str. 27–28). 
Zaradi možnosti inovativnega zaposlovanja ranljivih skupin na trgu dela, predvsem zaradi  
vsesplošne gospodarske krize in obstoječih poslovnih sistemov, je vedno bolj pomembno 
socialno podjetništvo. Razvoj socialnega podjetništva je bistvenega pomena za reševanje 
socialnih in ekonomskih problemov, predvsem pa so njegovi najpomembnejši cilji krepitev 
družbene solidarnosti in kohezije, razvijanje novih možnosti zaposlovanja, zagotavljanje 
dodatnih delovnih mest ter socialna integracija in poklicna reintegracija najbolj ranljivih 
skupin ljudi na trgu dela. O ranljivih skupinah se je začelo govoriti, ko so strokovnjaki 
pričeli opozarjati, da se lahko pri določenih socialno izključenih skupinah prepozna 
nevarnost nastanka socialne izključenosti in se jim tako pomoč, ki jo potrebujejo, lahko še 
pravočasno ponudi. Predvsem se je to kazalo pri brezposelnih, starejših upokojencih, 
mladih, invalidih idr., za katere je tudi značilna prepletenost različnih prikrajšanosti (Bera, 
2012, str. 251–253).  
Z namenom zagotavljanja enakih možnosti vsem brezposelnim osebam je Slovenija 
vpeljala veliko programov in ukrepov, na podlagi katerih želi z usposabljanjem, 
izobraževanjem in rehabilitacijo doseči uspešnejše in hitrejše zaposlovanje. Za boljšo 
zaposljivost so bili posebej oblikovani tudi programi za zaposlovanje ranljivih skupin 
brezposelnih oseb.  
Izobraževanje odraslih je v Sloveniji vpeto v izobraževalni sistem in zavest družbe že vrsto 
let. Glede na strategijo izobraževanja in vseživljenjskega učenja v Evropski uniji si je 
Slovenija postavila ključni cilj povečanja stopnje udeleženosti v procesu izobraževanja 
odraslih, saj je izobraževanje pravica in obveznost človeka, glede na hitre razvojne 
spremembe pa je to predvsem razvojna nujnost (CDI Univerzum, 2016).   
Vrnitev v izobraževanje je za večino odraslih stresna, ljudje so nesamozavestni, prisotna 
sta strah in nelagodje. Zaradi tega je treba uporabiti osebni pristop in individualno 
obravnavo vsakega udeleženca posebej. Učenje odraslih se razlikuje od učenja otrok in 
mladine, pri tem pa je pomembno, da se poučevanje izvaja s pravim pristopom. Odrasli 
morajo razumeti, zakaj je nekaj treba znati in narediti, omogočeno jim mora biti, da se 
učijo na svoj način in na podlagi izkušenj v izobraževalnem procesu, odločeni morajo biti, 
da je za učenje pravi čas, predvsem pa je pomembno, da se odrasle v procesu 
izobraževanja spodbuja, saj je, zaradi prilagajanja spremembam na trgu dela, 
pridobivanje znanja bistveno za vsakega posameznika (Rozman, 2014, str. 458–462).  
Z raziskavo se ugotavlja, ali je pravna ureditev vključevanja izbranih ranljivih skupin 
brezposelnih oseb na trg dela v Sloveniji v skladu z mednarodnim pravom in ustavo in ali 
je država pri zaposlovanju teh oseb resnično aktivna in dosledna oz. koliko je v praksi 
uresničljiva. Predstavljena je problematika zaposlovanja mladih, starejših in invalidov, s 
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katero se te ranljive skupine brezposelnih oseb srečujejo že dalj časa. Vprašanje je, ali se 
v okviru aktivne politike zaposlovanja izvajajo ustrezni ukrepi, ki z upoštevanjem njihovih 
zmožnosti1 povečujejo zaposlenost teh skupin. Predvsem je treba ugotoviti, kakšna je 
vloga socialnega podjetništva in kako se le-to od uvedbe leta 2011 dalje razvija in deluje. 
Socialno podjetništvo, ki je ena konkretnejših rešitev za ranljive skupine brezposelnih 
oseb, saj je namenjeno izboljšanju njihovih zaposlitvenih možnosti z ustvarjanjem 
delovnih mest, bi nedvomno moralo imeti ustrezno podporo tako države kot tudi širše 
družbe.   
Delo temelji na dveh zastavljenih hipotezah: 
H1: Na temelju vpogleda v slovensko zakonodajo in pravne akte je mogoče 
domnevati, da je pravna ureditev vključevanja izbranih ranljivih skupin 
brezposelnih oseb (mladi, starejši in invalidi) v skladu z mednarodnim pravom 
in ustavo, vendar se le-ta v praksi ne izvaja dosledno, zato so te skupine oseb 
še vedno slabše zaposljive.  
Hipoteza se bo preverila na podlagi proučenih pravnih temeljev Republike Slovenije in 
sprejetih Smernic za izvajanje ukrepov APZ. Ugotoviti bo treba, ali slovenska zakonodaja 
ureja področje zaposlovanja za ranljive skupine brezposelnih oseb v skladu z 
mednarodnimi predpisi in ustavo in kako se te osebe zaposlujejo v praksi. 
H2: Na temelju podatkov o vključevanju izbranih ranljivih skupin brezposelnih 
oseb (mladi, starejši in invalidi) na trg dela v Sloveniji je mogoče domnevati, 
da se njihovo zaposlovanje v praksi izvaja s podobno intenziteto, kot se to 
izvaja v dveh državah EU, Franciji in Belgiji.   
Hipoteza se bo preverila na podlagi podatkov o vključevanju brezposelnih mladih, starejših 
in invalidov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ter na podlagi statističnih 
podatkov o vključevanju teh oseb na trg dela v Franciji in Belgiji. Glede na primerjavo 
analiziranih podatkov bomo ugotovili, kako dosledna je pri izvajanju zakonodaje na tem 
področju Slovenija.  
Namen magistrskega dela je analizirati pravno ureditev položaja treh izbranih ranljivih 
skupin brezposelnih oseb (mladi, starejši in invalidi) ter stanje oz. ukrepe na področju 
zaposlovanja in vključevanja na trg dela pri nas in v tujini. Pri tem so pomembni pravni 
temelji, ki urejajo področje zaposlovanja mladih, starejših in invalidov oz. njihovega 
vključevanja na trg dela in ki izvirajo iz mednarodnih aktov (konvencije MOD, akti Sveta 
Evrope, mednarodne pogodbe itd.), na podlagi katerih naj bi se izboljšal položaj delavcev 
in delovnih pogojev in katere bi v svojo pravno ureditev morala imeti vključene tudi 
Slovenija.  
                                           
1 V skladu z Zakonom o urejanju trga dela (ZUTD) se za delazmožno osebo šteje brezposelna 
oseba med 15. in 65. letom starosti, pri kateri ni prišlo do popolne nezmožnosti za delo po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in nezaposljivosti po predpisih o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZUTD, 9. člen). 
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Problematika zaposlovanja mladih, starejših in invalidov oz. njihovega vključevanja na trg 
dela je predstavljena na podlagi analize podatkov o gibanju njihove zaposljivosti v zadnjih 
štirih letih, problematika neenakega obravnavanja ranljivih skupin brezposelnih oseb pri 
zaposlovanju (kar je tudi ena izmed skupnih točk dosedanjih raziskav avtorjev 
obravnavane problematike) je predstavljena s pomočjo primerov sodne prakse, 
predstavljeni so sprejeti oz. aktualni ukrepi za boljše možnosti zaposlovanja posameznih 
skupin, prav tako pa je predstavljeno delovanje in vpliv dejavnosti socialnega podjetništva 
na zaposljivost teh oseb.   
Cilji magistrskega dela so: 
 Analizirati pravne temelje vključevanja izbranih ranljivih skupin brezposelnih oseb 
(ugotoviti, kateri pravni viri urejajo vključevanje mladih, starejših in invalidov na trg 
dela in ali so slovenski pravni temelji usklajeni z mednarodnim pravom).  
 Analizirati ukrepe aktivne politike zaposlovanja, sprejete za ranljive skupine 
brezposelnih oseb (ugotoviti, kateri ukrepi oz. programi vključevanja mladih, starejših 
in invalidov na trg dela se uporabljajo, in oceniti, ali so zadostno usmerjeni, zaželeni in 
primerni za te skupine oseb).  
 Analizirati podatke o gibanju zaposljivosti izbranih ranljivih skupin v Sloveniji in dveh 
državah EU (na podlagi statističnih podatkov o gibanju zaposljivosti mladih, starejših 
in invalidov v obdobju 2010-2014 in po primerjavi ugotovljenega stanja z izbranimi 
državami ugotoviti, kako učinkovito je njihovo vključevanje na trg dela v Sloveniji).  
 Oceniti ustreznost delovanja socialnih podjetij (kakšen je učinek ustanovitve in 
delovanja socialnih podjetij oz. ali njihovo delovanje pripomore k boljši zaposljivosti 
mladih, starejših in invalidov).   
 Na podlagi ugotovitev v raziskavi podati lastne predloge izboljšav pri vključevanju 
ranljivih skupin na trg dela. 
Dosedanje raziskave 
Problematika zaposlovanja mladih, starejših oseb in invalidov je bila tudi tema v nekaj 
raziskavah diplomskih in magistrskih del ter doktorskih disertacij, nekateri izmed glavnih 
zaključkov avtorjev pa so predstavljeni v nadaljevanju. 
Doktorska disertacija: 
– Diplomanti na prehodu iz izobraževanja v zaposlitev v času družbene krize (Podmenik, 
2012):  
Prakse zaposlovanja se spreminjajo, pojavlja se trend podcenjenosti formalne 
izobrazbe pri iskanju zaposlitve. Diplome in spričevala omogočijo le vstop v izbirni 
proces, saj delodajalci vedno bolj zahtevajo neformalno pridobljeno znanje in določene 
veščine posameznika, katere pa formalna izobrazba ne more zagotavljati.  
Magistrska dela: 
– Pravice invalidov in njihovo uresničevanje v praksi (Saje, 2014): 
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Pravice invalidov se v praksi zelo kršijo, zato bi se k tej problematiki moralo pristopiti s 
spremembo zakonodaje, z enakim obravnavanjem in upoštevanjem njihovih pravic v 
družbi ter obveščanjem samih invalidov o njihovih pravicah. Glede kršenja njihovih 
pravic se invalidi vedno bolj obračajo tudi na varuhinjo človekovih pravic. Kljub 
njenemu trudu, da bi se položaj invalidov izboljšal, in njenim priporočilom o 
problematiki vladi in pristojnim organom le-ti navedenega ne upoštevajo.    
– Vstop mladih na trg dela v Sloveniji (Mohorič, 2012): 
V Sloveniji je problematika zaposlovanja mladih vedno težavna, pa naj gre za obdobje 
gospodarske krize ali pa blaginje. Težava je v tem, da gospodarstvo ne vidi svoje 
prihodnosti v potencialu šolanih mladih ljudi, temveč se poslužuje zaposlitev poceni 
delovne sile iz jugovzhodnih držav. Ker mladi nimajo priložnosti za zaposlitev, ostajajo  
dalj časa v izobraževalnih sistemih. 
Diplomska dela: 
– Diskriminacija na trgu dela (Mirjačić, 2012): 
Pri zaposlovanju se najpogosteje srečamo s starostno diskriminacijo, predvsem 
starejših, za katere bi naj veljalo prepričanje, da delajo počasneje in da niso 
pripravljeni na spremembe ter inovacije pri delu. Prav tako se tudi mladi srečujejo s 
podobnimi težavami, saj pa jih podjetja ne zaposlijo zaradi pomanjkanja delovnih 
izkušenj. Zelo pogosta je tudi diskriminacija invalidov, za katere delodajalci menijo, da 
bodo pri delu prepočasni in tako ne bodo zmogli opraviti vsega, kar bi se od njih 
zahtevalo. 
– Spreminjanje pogojev za pridobitev pravice do pokojnin (Bezgovšek, 2012): 
Število zaposlenih v primerjavi s številom upokojencev upada že nekaj let. Navedeno 
pomeni, da bo število tistih oseb, ki v ZPIZ vplačujejo, do leta 2025 enako številu tistih 
oseb, ki pa iz njega sredstva črpajo. Pokojninska politika je usmerjena k temu, da se 
starejše delavce obdrži na trgu dela, temu pa niso naklonjeni ne starejši posamezniki 
in ne delodajalci. Zato je potrebno, da država z raznimi spodbudami in spremembami 
v zaposlovanju in s prilagajanji oblik zaposlovanja ter delovnimi procesi poskrbi, da 
bodo tako starejši delavci kot tudi delodajalci motivirani za zaposlovanje, predvsem pa 
da poskrbi, da se bodo izboljšale možnosti ponovne zaposlitve starejših delavcev. 
– Mladi in starejši na trgu delovne sile kot dve težje zaposljivi skupini v Sloveniji (Kovše, 
2010): 
V Sloveniji se že nekaj let soočamo s staranjem prebivalstva, čemur se mora družba 
tudi nujno prilagoditi. Država s podaljšanjem delovne dobe želi doseči boljšo 
izkoriščenost delovno sposobnega prebivalstva, saj bodo posledice staranja vidne ne le 
na področju dela in zaposlovanja, upokojevanja in pokojninskega sistema ter 
medgeneracijskih razmerij, temveč bodo le-te tudi ekonomske in družbene. Zmotno je 
sklepanje, da je treba starejše delavce upokojiti, da bi mladi dobili zaposlitev. Zaradi 
zmanjšanja stroškov delodajalci na obstoječa delovna mesta po upokojitvah 
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prerazporedijo ostale delavce in ne zaposlijo novih. Število delovnih mest se tako 
zmanjšuje, zato pa narašča število brezposelnih.   
Posledice gospodarske krize, ki smo jo v Sloveniji pričeli čutiti po letu 2008, so se povsod 
najprej v svetu pokazale v ustavitvi zaposlovanja. Država je s tako imenovano aktivno 
politiko zaposlovanja (APZ) sprejela vrsto ukrepov, programov in aktivnosti, s katerimi 
posega na trg dela, da bi na tak način preprečila in zmanjševala brezposelnost. APZ je 
usmerjena v posamezne ciljne skupine, za katere so nujne aktivnosti za pospešeno 
zmanjševanje brezposelnosti.  
Metode raziskovanja  
Magistrsko delo je pravna raziskava položaja ranljivih skupin brezposelnih oseb z 
vključenimi vidiki ostalih družboslovnih področij. Uporabljeni sta slovenska in tuja 
zakonodaja, strokovni in znanstveni članki ter ostala literatura, ugotovitve pa so prikazane 
tudi s pomočjo statističnih podatkov Statističnega urada Republike Slovenije, Eurostata in 
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. V raziskavi je bilo uporabljenih več metod, 
pri tem pa je bil kot temeljni pristop k raziskovanju uporabljen deskriptivni pristop.  
Metoda deskripcije je postopek opisovanja dejstev in pojavov v okolju ter njihovih 
odnosov in zvez, brez znanstvenega tolmačenja in pojasnjevanja (Ivanko, 2007, str. 24). 
Uporabljena je pri podrobnem in vsestranskem opisovanju pojmov in procesov, na podlagi 
proučene strokovne literature, zakonodaje, pa tudi sodne prakse (npr. brezposelnost, 
ranljive skupine brezposelne osebe, socialna izključenost, aktivna politika zaposlovanja) 
skozi celotno raziskavo. Metoda deskripcije je uporabljena tudi pri postavljanju, 
potrjevanju oz. zavrnitvi hipotez o ustreznosti ureditve vključevanja ranljivih skupin 
brezposelnih oseb na trg dela, kar je bilo ugotovljeno na osnovi pregleda pravnih 
predpisov in razpoložljivih statističnih podatkov. 
Metoda analize je postopek raziskovanja in pojasnjevanja z razčlenjevanjem sestavljenih 
miselnih stvaritev na njihove enostavnejše prvine, nato pa preučevanje vsakega dela 
posebej in v odnosu na preostale dele oz. celote (Ivanko, 2007, str. 10). Ta metoda je 
uporabljena predvsem pri proučevanju primarnih in sekundarnih virov – zakonodaja 
Evropske unije, konvencije in priporočila Mednarodne organizacije dela, zakonodaja 
Republike Slovenije, vladni programi, poročila, smernice zaposlovanja itd. Pregledana je 
domača in tuja literatura, strokovni članki v zbornikih, revijah in časopisih, ki odražajo 
aktualno stanje na področju problematike zaposlovanja z najnovejšimi podatki, prav tako 
so pri delu uporabljeni tudi internetni viri. 
Metoda kompilacije je postopek prevzemanja spoznanj, stališč in rezultatov tujih avtorjev 
(Zelenika v: Ivanko, 2007, str. 14). Pri uporabi te metode je treba biti pozoren na 
upoštevanje pravil citiranja in na tak način prikazati, kaj se je pri raziskavi prevzelo od 
drugih avtorjev, saj v nasprotnem primeru lahko delo hitro postane plagiat. Uporabljena je 
pri predstavitvi mnenj, spoznanj in sklepov drugih avtorjev, ki so se ukvarjali s podobno 
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tematiko, pri tem pa je s pravilnim načinom citiranja ločeno njihovo delo od lastnih 
ugotovitev o ureditvi položaja ranljivih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.    
Komparativna metoda ali primerjalna metoda je postopek primerjanja enakih ali podobnih 
dejstev, pojavov ali procesov, ugotavljanje njihovih podrobnosti ter razlik (Zelenika v: 
Ivanko, 2007, str. 15). Ta metoda je uporabljena v poglavju z naslovom Primerjava 
položaja treh ranljivih skupin v Sloveniji s položajem le-teh v obravnavanih državah, kjer 
so predstavljene podobnosti oz. razlike v položaju mladih, starejših in invalidov v Sloveniji, 
Franciji in Belgiji ter na osnovi statističnih podatkov o gibanju brezposelnosti oz. 
zaposlenosti v navedenih državah prikazano, katera država je pri vključevanju teh oseb na 
trg dela najbolj dejavna.   
Statistična metoda je uporabljena za obdelavo statističnih podatkov o brezposelnosti 
mladih, starejših in invalidov v Sloveniji, Franciji in Belgiji v obdobju od leta 2010 do leta 
2014, pri tem pa je predstavljena aktivnost vključevanja izbranih ranljivih skupin na trg 
dela. V raziskavi sem se soočila z omejitvami pri iskanju in pridobivanju statističnih 
podatkov o zaposlovanju invalidov v posameznih državah, saj statistični uradi držav s temi 
podatki ne razpolagajo oz. jih ne vodijo. 
Magistrsko delo je napisano v enajstih poglavjih. V uvodnem poglavju so predstavljeni 
problem raziskovanja, hipoteze, namen in cilji raziskave, prikazane pa so tudi dosedanje 
raziskave obravnavane tematike. V drugem poglavju je predstavljena pomembnost dela 
za človeka in njegovo osebno rast, v tretjem poglavju pa brezposelnost in stanje na trgu 
dela. Domača in tuja delovnopravna zakonodaja ter pravni temelji vključevanja ranljivih 
skupin brezposelnih oseb so kot osrednji del raziskave prikazani v četrtem poglavju. V 
petem in šestem poglavju je predstavljeno socialno podjetništvo in vključevanje mladih, 
starejših in invalidov kot ranljivih skupin brezposelnih oseb na trg dela, medtem ko je v 
sedmem in osmem poglavju opravljena primerjava stanja obravnavane tematike v dveh 
državah EU, Franciji in Belgiji. V devetem poglavju je obrazloženo potrjevanje zastavljenih 
hipotez, v zadnjih dveh zaključnih poglavjih pa so prikazane strjene ključne ugotovitve in 
dognanja skozi raziskavo.    
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2 DELO IN RAST ČLOVEKA 
Skozi zgodovino se je pojmovanje dela spreminjalo in tako dobivalo drugačen pomen. V 
antični Grčiji neposredno proizvodno delo ni bilo cenjeno, bilo je nujno zlo, ki se mu je 
treba izogniti in so ga opravljali sužnji. Kitajsko plemstvo, ki je imelo po tradiciji zelo dolge 
nohte, je s tem sporočalo, da mu ni treba delati. Pozneje, v obdobju protestantizma, pa 
so z miselnostjo o tem, da je dobro opravljeno delo človekova dolžnost in da mora 
zaslužen denar ponovno vlagati, delu dali povsem drug pomen. V kasnejših obdobjih se je 
pojmovanje dela razvijalo v smeri razvoja človeka, kateri se skozi delo uresničuje in 
spreminja. Nemški filozof Karl Marx je delo označil za najpomembnejšo primarno človeško 
dejavnost, s katero posameznik aktivno spreminja naravo in jo prilagaja svojim potrebam 
ter tako razvija svoje sposobnosti in ustvarjalnost (Barle, in drugi, 1997, str. 233). 
V hierarhiji potreb in motivov, ki jo je zasnoval ameriški psiholog Abraham Maslow, 
najdemo človekov odnos do dela v različnih psihosocialnih potrebah. Odnos do dela se 
kaže v: 
 Potrebi po varnosti in zaščiti (najprej kot potreba po varnem domu in zaščitenosti, 
kasneje zaposlitvi in primernih dohodkih, miru, socialni državi, kasneje pa kot potreba 
po preskrbljenosti in socialni varnosti). 
 Potrebi po pripadnosti, naklonjenosti, sprejetosti in ljubezni (sprejetost v delovnem 
okolju). 
 Potrebi po spoštovanju, ugledu, priznanju (uveljavljanje z delom, poslovnimi uspehi). 
 Spoznavnih ali kognitivnih potrebah (potrebe po znanju, raziskovanju, pridobivanju 
informacij na delovnem področju). 
 Potrebah po samouresničevanju (samopotrjevanje in potreba po uresničitvi 
osebnostnih potencialov).  
Višje ko so potrebe v hierarhiji, bolj postajajo psihološke in manj biološke. Značilno je, da 
višje psihološke potrebe človek zadovoljuje tako, da si postavlja vedno višje cilje, saj se 
želi v delovnem okolju vedno znova potrjevati, rasti in uveljaviti (Veber Rasiewicz, 2010, 
str. 29–30). 
Z delom in razmišljanjem si je človek vedno prizadeval izboljšati svoje življenje in si pri 
tem nenehno razvijal svoje sposobnosti. Danes je delo velika vrednota in ni samoumevno. 
Brez dela človek ne more preživeti, hkrati pa je delo tudi velik privilegij, s katerim se kaže 
veličina in enkratnost človekovega obstoja (Kastelic, 2013).  
Delo je dobrina, na kateri temelji sodobna družba, zato pravne ureditve ne postavljajo 
razlik med fizičnim in umskim delom (Vodovnik, 2013, str. 9). 
Posameznikova vključitev v delovni proces organizacije prinaša človeku pravice in 
odgovornosti. Posameznik je del uspeha in neuspeha organizacije. Njegov status je 
odvisen od uspešnosti organizacije, saj lahko njen neuspeh ogrozi stalnost zaposlitve 
(Vodovnik, 2014, str. 13–14). 
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Svoboda dela in socialna varnost ter enakovredno obravnavanje slehernega človeka so 
temelj človekovega dostojanstva (Kresal Šoltes, 2013, str. 24). 
2.1 OSEBNA IDENTITETA IN VREDNOTE ČLOVEKA  
Vrednote imajo v človekovem življenju izjemno pomembno vlogo in pomenijo njegova 
življenjska vodila. Ene najpomembnejših vrednot so delavnost, moč in vplivnost, denar in 
imetje, izpopolnjevanje samega sebe, znanje, ustvarjalni dosežki, prosto gibanje, enakost 
med ljudmi, udobno življenje, duhovna rast, uspeh v poklicu, veliki dosežki v življenju itd. 
(Musek, 2015, str. 28–35). 
Delo in ustvarjalnost sta izrednega pomena v povezavi z drugimi vrednotnimi domenami, 
predvsem pa sta povezana s humanostjo, integriteto, pravičnostjo, pa tudi s skrbjo za 
sočloveka (Institut za etiko in vrednote Jože Trontelj, Delo, ustvarjalnost, 2016). 
Slika 1: Evropsko ogrodje etike in vrednot 
 
Vir: Institut za etiko in vrednote Jože Trontelj (Evropsko ogrodje etike in vrednot, 2016) 
Evropsko ogrodje etike in vrednot (EOEV) je okvirni model, ki izhaja iz kulturnih in 
zgodovinskih značilnosti evropskih vrednot in etike. Končni cilj predvidenih sprememb, na 
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podlagi tega modela, je vzpostavljanje stabilne družbe, ki bo temeljila na etiki, vrednotah 
in znanju, ki zajema osebno blagostanje, srečo in življenjski smisel (Institut za etiko in 
vrednote Jože Trontelj, Evropsko ogrodje etike in vrednot, 2015). 
Identiteta človeka je njegova posebnost oz. drugačnost, ki ga razlikuje od drugih. Je 
pomembna tako za posameznika kot za ostale, saj je tesno povezana s socialnimi 
interakcijami med ljudmi, njihovim sodelovanjem in delovanjem, v katerem se človek kot 
posameznik lahko izoblikuje in izrazi (Hozjan, 2006, str. 126). 
Pri oblikovanju osebne identitete ima velik vpliv poklicno delovanje posameznika. Na tem 
področju človek skozi obdobja dozorevanja in rasti doživlja osebno in socialno potrditev, 
pri tem pa se mora zaradi sprememb v delovnem procesu, mentaliteti in odnosu do dela, 
nenehno prilagajati, spreminjati in razvijati nove spretnosti ter znanja (Hozjan, 2006, str. 
142). 
Identiteta posameznika, ki se oblikuje skozi vse njegovo življenje, je proces, na katerega 
vpliva mnogo dejavnikov in vključuje vse vloge v življenju posameznika. Identiteta 
posameznika je stabilna, če ne pride do ovir v posameznih razvojnih procesih. Oviro lahko 
pomeni nezmožnost vzpostavitve poklicne identitete, predvsem v času velike 
brezposelnosti in manjših priložnosti za zaposlovanje, ko posamezniku niso dane možnosti 
sodelovanja v delovnem okolju in mu je onemogočena vključitev v socializacijske procese 
(Muršak, 2015). 
2.2 POMEN POKLICNEGA DELA ZA ČLOVEKA 
Človek z delom2 razvija svoje sposobnosti, je kreativen in aktiven. Delo strukturira čas 
posameznika, mu daje občutek vrednosti v družbi in mu prinese pomembne družbene 
ugodnosti, v situaciji, ko pa človek ostane brez dela, mu brezposelnost vse to vzame 
(Gabrovšek, 2015). 
Delo človeka je tesno povezano z njegovo osebnostjo. Tako na uspeh pri delu vplivajo 
posameznikova sposobnost za opravljanje nekega dela, lastnosti posameznikovega 
temperamenta, značajske lastnosti, kot so odgovornost, poštenost, pravičnost, vztrajnost 
ter motivacijski dejavniki kot so motivi, interesi in vrednote (Veber Rasiewicz, 2010, str. 
47). 
Z zaposlitvijo v neki organizaciji se človek vključi v organiziran delovni proces. Zaposlitev 
za posameznika pomeni tudi pridobitev določenih pravic, obveznosti in odgovornosti, prav 
tako je posameznik odvisen od uspeha ali neuspeha organizacije. V primeru neuspeha je 
njegova zaposlitev ogrožena, kar lahko vodi tudi do odpovedi pogodbe o zaposlitvi. 
Poklicno delo je za človeka izrednega pomena, saj si z delom zagotavlja sredstva za 
preživljanje (Vodovnik, 2009, str. 17–18). 
                                           
2 Delo kot zaposlitev poteka v naprej določenih obvezah, je plačano in ljudem omogoča, da kupijo 
oz. plačajo za njih pomembne ali nujne dobrine (Barle in drugi, 1997, str. 222). 
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Zaposleni vlagajo v organizacijo svoje znanje, sposobnosti, motivacijo in pripadnost. Z 
vlaganjem svojega človeškega kapitala prevzemajo tudi poslovna tveganja, kar pomeni, 
da so danes zaposleni pomembna konkurenčna prednost in premoženje organizacij 
(Nolimal, 2015, str. 3-4).  
Poklicna identiteta je pomemben del osebne identitete. Zaradi tega lahko izguba dela 
poruši celotno samopodobo in samospoštovanje posameznika, kar velikokrat povzroči 
depresivno počutje, ki lahko vodi tudi do osebnostnega zloma (Mezinec, 2009, str. 1). 
2.3 GOSPODARSKA KRIZA IN STISKA LJUDI 
Z ukrepi, ki jih je država uvedla zaradi blaženja posledic krize, je posegla predvsem v 
ekonomske in socialne pravice, ki pa so človekove temeljne pravice. Veliko držav je z 
ukrepi in posegi v javno porabo oškodovalo zlasti programe socialnih politik, ki bi naj po 
mnenju mnogih pomenile nepotrebne privilegije ljudi, ki državo stanejo. Velika 
brezposelnost, s katero se danes sooča veliko držav, pomeni tudi omejen dostop do 
temeljnih dobrin in zmanjšane kakovosti življenja, prav tako pa predvsem dolgotrajna 
brezposelnost vodi do povečanja revščine, ki pa pomeni še bolj otežen dostop ljudi do 
osnovnih dobrin. Vendar pa je obveza države, da ljudem zagotavlja socialne pravice, kot 
so pravica do socialne pomoči, zdravja, izobraževanja, in tako z najmanjšo možno stopnjo 
ekonomske blaginje zagotovi človeku njegovo dostojanstvo. V času krize je treba ne le 
zaradi še večje izpostavljenosti ranljivih skupin ljudi spoštovanju človekovih pravic 
nameniti še več pozornosti. S tem se pripomore tudi k rasti gospodarstva, saj se 
oblikujejo razmere za stabilnost in pravno delovanje države (Sancin & Žgur, 2013, str. 16–
17). 
Z zaposlitvijo bi naj bil človek varen pred revščino. Vendar pa raziskave kažejo, da to ne 
drži. Med zaposlenimi je veliko izključenih in revnih ljudi, ki so jim pravice do dostojnega 
dela in plačila že skoraj kršene. Zaradi tega je izrednega pomena, kako učinkovito je 
delovno pravo pri varovanju pravic delavcev in reševanju izključevanja v delovnem okolju. 
Čeprav je varstvo pravic delavcev v Sloveniji zakonsko dobro urejeno, pa je dejansko 
stanje na področju dela velikokrat slabo. Oškodovani so predvsem mladi, razlike med 
položajem vključenih in izključenih delavcev nastajajo zaradi prožnih oblik zaposlovanja, 
izključevanje v delovnem okolju pa je velikokrat posledica psihičnega nasilja in 
nadlegovanja ter bolezni (Kečanović, 2014, str. 16–17).   
O delavskih in socialnih pravicah se danes veliko govori, pa vendar jih politika ne krepi. 
Sprejeti ukrepi za doseganje večje konkurenčnosti in s tem zniževanje stroškov dela, 
krčenje javnega sektorja in kršenje pravic povzročajo slabšo kakovost življenja in 
zmanjševanje blaginje, saj ljudje živijo v vse slabših pogojih, revščini in boju za preživetje. 
Delavske in socialne pravice človeku omogočajo varnost in svobodo, zato je njihovo 
kršenje in nespoštovanje človekovega dostojanstva nesprejemljivo (Kresal, 2014, str. 3).  
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3 ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST NA TRGU DELA 
Že leta 1948 je bilo s Splošno deklaracijo človekovih pravic določeno, da ima vsakdo 
pravico do dela in proste izbire zaposlitve, do pravičnih in zadovoljivih delovnih pogojev in 
do varstva pred brezposelnostjo. Vsakdo ima brez kakršne koli diskriminacije pravico do 
enakega plačila za enako delo. Vsakdo, ki dela, ima pravico do pravične in zadovoljive 
nagrade, ki zagotavlja njemu in njegovi družini obstoj, ki naj se, če je to potrebno, 
dopolni z drugimi sredstvi socialnega varstva (Varuh človekovih pravic, 2015). 
Zaposlenost je rezultat ponudbe in povpraševanja po delu v danih okoliščinah. 
Povpraševanje po delu je odvisno od dejanske koristi dela v proizvodnem procesu, na kar 
pa vpliva več dejavnikov (kapital, povpraševanje po pričakovanem proizvodu, tehnologija, 
spremembe), medtem ko je ponudba dela odvisna od koristi, ki jo imajo delavci od 
zaslužka (odvisna od višine plač, potreb prebivalstva, demografskih dejavnikov) (Križanič, 
2002, str. 96). 
V magistrskem delu bomo ugotavljali stanje in spremembe za določeno področje na trgu 
dela, pri tem pa moramo za ugotavljanje delovne aktivnosti predstaviti nekaj osnovnih 
pojmov, ki se uporabljajo pri zbiranju in obdelavi statističnih podatkov o številu in sestavi 
aktivnega prebivalstva: 
 Aktivno prebivalstvo je sestavljeno iz delovno aktivnega prebivalstva in 
registriranih brezposelnih oseb.  
 Delovno aktivno prebivalstvo je sestavljeno iz zaposlenih in samozaposlenih oseb.  
 Zaposlene osebe so osebe, ki so v delovnem razmerju pri pravnih ali fizičnih 
osebah. 
 Samozaposlene osebe so fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali pridobitno 
dejavnost in osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic.   
 Registrirane brezposelne osebe3 so iskalci zaposlitve in niso v delovnem razmerju, 
niso samozaposleni, niso kmetje, niso upokojenci, nimajo statusa dijaka, študenta, 
so zmožni za delo, so prijavljeni na ZRSZ, aktivno iščejo zaposlitev in so 
pripravljeni sprejeti ustrezno oziroma primerno zaposlitev, ki jim jo ponudi ZRSZ ali 
drug izvajalec storitve posredovanja zaposlitve.  
 Stopnja registrirane brezposelnosti je odstotni delež registriranih brezposelnih oseb 
med aktivnim prebivalstvom.  
Pri registrskih podatkih, ki so prevzeti iz Statističnega registra delovno aktivnega 
prebivalstva (SRDAP) in od Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), je zajetje 
podatkov popolno, medtem ko so rezultati Ankete o delovni sili (ADS) le ocene, ki 
                                           
3 Brezposelna oseba je iskalec ali iskalka zaposlitve, ki izpolnjuje pogoje, določene s tem zakonom. 
(ZUTD-B, 5. člen) Kot brezposelno osebo označujemo osebo, ki je brez zaposlitve, je brez zaslužka 
in dohodka, je za delo zmožna, je prijavljena pri službi za zaposlovanje in zaposlitev aktivno išče 
(Novak & Cvetko, 2005, str. 149). 
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temeljijo na statističnem vzorcu (SURS, Metodologija. Aktivno prebivalstvo, Slovenija, 
2015).  
3.1 MERJENJE BREZPOSELNOSTI  
Brezposelnost je najtežji socialni riziko, saj preprečuje razvoj države, ima negativen vpliv 
na razmerje posameznika do družbe, prav tako pa negativno vpliva na notranje ravnotežje 
in osebni razvoj posameznika, ki se v takšni situaciji že tako počuti izključenega iz družbe. 
Cilj vsake države je imeti čim nižjo stopnjo brezposelnosti, ki pa jo lahko merimo na dva 
načina oz. z dvema metodama: 
 Registrsko merjenje – stopnja registrirane brezposelnosti je opredeljena kot 
delež prijavljenih brezposelnih oseb na ZRSZ v delovni sili, ki jo sestavljajo zaposlene, 
samozaposlene in brezposelne osebe.    
 Anketno merjenje – stopnja anketne brezposelnosti se ugotavlja po 
metodologiji MOD, določeni za statistično spremljanje zaposlenosti in brezposelnosti v 
MOD in EU, na podlagi anketiranja izbranega vzorca gospodinjstev. Glede na 
standarde MOD in OZN je prebivalstvo sestavljeno iz aktivnega in neaktivnega, aktivno 
prebivalstvo pa se deli na običajno aktivno prebivalstvo (aktivnost v daljšem 
referenčnem obdobju) in trenutno (sedaj) aktivno prebivalstvo (aktivnost v krajšem 
referenčnem obdobju). Trenutno aktivno prebivalstvo se označuje tudi s pojmom 
delovna sila, to pa sestavljajo zaposleni in brezposelni. Brezposelnost je po 
mednarodnih standardih opredeljena kot izjemen položaj, ko posameznik nima 
nikakršnega dela. Z anketo o delovni sili se ugotavlja zaposlenost (trenutno aktivnega 
prebivalstva) in brezposelnost članov vzorčnih gospodinjstev. Značilnost tega merjenja 
je, da se kot brezposelne osebe evidentirajo le tiste, ki v določenem referenčnem 
obdobju (to je le lahko en dan ali en teden) niso delale niti eno uro. Anketni način 
merjenja brezposelnosti je mednarodno primerljiv in je za državo ugodnejši, saj je 
stopnja anketne brezposelnosti nižja od stopnje registrirane brezposelnosti (Novak & 
Cvetko, 2005, str. 149–154). 





I–III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV V VI 
% 
Registrski podatki 
        
Skupaj 14,1 13,1 12,5 10,7 13,2 12,5 12,3 12,0 
Moški 13,5 12,1 11,1 11,4 12,3 11,3 11,0 10,7 
Ženske 14,8 14,2 14,1 14,1 14,4 14,0 13,8 13,6 
Anketni podatki 
        
Skupaj 10,8 9,3 9,3 9,6 9,8 … … … 
Moški 10,1 8,5 8,4 8,9 9,0 … … … 
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Ženske 11,6 10,2 10,3 10,3 10,8 … … … 
Vir: SURS (Novice in publikacije. Aktivno prebivalstvo, Slovenija, junij 2015, 2015). 
Iz tabele je razvidno, kako močno se podatki o stopnji registrirane brezposelnosti 
razlikujejo od podatkov o stopnji anketne brezposelnosti. Razvidno je tudi, kako je v 
začetnih mesecih leta 2015 povprečna registrska brezposelnosti zelo narasla, nato pa se 
je v mesecu aprilu zmanjšala za 0,7 % in nato v mesecu maju še za 0,2 %, kar je za 
brezposelne osebe zelo spodbuden podatek.     
Brezposelnost je treba preprečevati, saj lahko pomeni veliko socialno tveganje. Zaradi 
tega je dejavnost zaposlovanja urejena z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, na 
podlagi katerih skrbi država za vključevanje brezposelnih oseb v delovne procese. Za 
izvajanje te dejavnosti sta odgovorna Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje4 in 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Njihov osrednji namen je učinkovito 
zaposlovanje z zagotavljanjem sigurnosti zaposlitve in preprečevanje brezposelnosti. 
Navedeno je najbolj vidno v izvajanju programov Aktivne politike zaposlovanja, v katerih 
se izvajajo ukrepi za lajšanje razmer v organizacijah (sofinanciranje nadomeščanje dela 
stroškov …) (Vodovnik, 2009, str. 20-21). 
3.2 STANJE NA TRGU DELA V SLOVENIJI IN V EU 
Globalizacija in tehnološki razvoj imajo vse večji vpliv na vsakdanje življenje, zato se 
zahteve po različnih oblikah dela in spretnostih včasih spreminjajo zelo hitro. Medtem ko 
podjetja poskušajo izboljšati svojo produktivnost in postati konkurenčnejša in 
inovativnejša, skušajo prenesti tveganja na delovno silo z večjo prilagodljivostjo (Eurostat, 
Unemployment and beyond, 2015). 
Z učenjem in razvijanjem si človek povečuje zaposljivost, zato mora imeti potrebo po 
znanju in motivacijo za učenje. Tega pa največkrat ne premorejo nizko izobraženi, ki so 
nato v obdobjih brezposelnosti tudi najbolj ogroženi in je zato takšnim delavcem treba 
nuditi informacije o možnostih formalnega in neformalnega izobraževanja ter 
usposabljanja in razvijanja poklicnih sposobnosti. Nenehno izobraževanje je še posebej 
važno v kriznih obdobjih, čeprav se ravno takrat zaradi krčenja izdatkov zmanjšujejo 
predvsem tudi sredstva za izobraževanje. Zaradi tega bi morala država v času krize 
poskrbeti za izobraževanje in razvoj delavcev, ki bodo tako postali tudi bolj zaposljivi in 
konkurenčni (Radinovič Hajdič, 2011, str. 133–134).  
                                           
4 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje organizira in zagotavlja izvajanje sistema zavarovanja 
za primer brezposelnosti. S tem sistemom so zagotovljene nekatere premoženjske (pravica do 
denarnega nadomestila in pravica do denarne pomoči) in nepremoženjske pravice in temeljijo na 
obveznem zavarovanju in načelih vzajemnosti zavarovancev, če brez svoje krivde izgubijo 
zaposlitev (Vodovnik, 2009, str. 21). 
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V letu 20145 je EU-28 stopnja zaposlenosti oseb, starih od 15 do 64 let, merjeno z anketo 
o delovni sili, znašala 64,9 % (tabela 2). Najvišja stopnja zaposlenosti je bila v letu 2008, 
ko je znašala 65,7 %, nato pa je zaradi globalne finančne in gospodarske krize v letu 
2010 znašala le še 64,1 %. Med letoma 2010 in 2013 je bila stopnja zaposlenosti v EU-28 
64,1 % oz. 64,2 %. Leta 2014 se je stopnja zaposlenosti zvišala za 0,8 odstotne točke v 
primerjavi z letom 2013 in je znašala 64,9 %. Med državami članicami so v letu 2014 
dosegle najvišje stopnje zaposlenosti, in sicer od 71 % do 74 %, Avstrija, Združeno 
Kraljestvo, Danska, Nizozemska in Nemčija, Švedska pa celo 74,9 %, medtem ko so štiri 
države članice dosegle stopnjo zaposlenosti pod 60 %, najnižjo stopnjo zaposlenosti pa je 
zabeležila Grčija z 49.4 % (Eurostat, Employment statistics, 2015). 
Tabela 2: Stopnja zaposlenosti v EU-28, starostna skupina 15–64, 2004–2014 (%) 
 
Vir: Eurostat (Employment rate, age groupe 15–64, 2004–14 (%), 2015) 
Stopnje zaposlenosti so v državah članicah nižje pri ženskah in starejših delavcev (tabela 
3). Stopnja zaposlenosti starejših delavcev je v EU-28 v letu 2014 dosegla 51,8 %. 
Najvišjo stopnjo zaposlenosti starejših delavcev so zabeležili na Švedskem (74,0 %), 
medtem ko je 11 držav članic beležilo med 50 % in 66 %. Visoke stopnje zaposlenosti 
(nad 70 %) starejših delavcev so bile zabeležene v kar treh državah EFTE, v Islandiji kar 
83,6 % (Eurostat, Employment statistics, 2015). 
                                           
5 Zadnji razpoložljivi podatki (Eurostat, Employment statistics, 2015). 
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Tabela 3: Stopnja zaposlenosti v EU-28, za izbrane skupine prebivalstva, 2004–2014 
(%) 
 
Vir: Eurostat (Employment rates for selected population groups, 2004–14 (%), 2015) 
Obdobje vztrajnega zmanjševanje brezposelnosti po vsej EU se je začelo leta 2005 in je 
trajalo do začetka leta 2008, ko je brezposelnost prizadela že 16,1 milijona oseb in tako 
dosegla najnižjo stopnjo 6,8 %. Z začetkom gospodarske krize se je ta začela strmo 
dvigovati in leta 2010 dosegla 9,7 %. Do začetka leta 2013 je stopnja brezposelnosti 
znašala že 10,9 %, pri tem pa je bilo prizadetih že 26,4 milijonov oseb. Od takrat dalje se 
je stopnja brezposelnosti začela zniževati je ob koncu leta 2014 znašala 9,9 % (Eurostat, 
Unemployment statistics, 2016). 
3.3 BREZPOSELNOST IN SOCIALNA IZKLJUČENOST ČLOVEKA 
Nenadna brezposelnost pomeni za človeka veliko presenečenje in hud udarec. Čeprav 
vsak človek doživlja to na drugačen način (različne izkušnje, osebnostne lastnosti, 
družbene povezave), pa je za večino ljudi velik šok. Na začetku posameznik otopi in ne 
more razumeti, kaj se mu je zgodilo, kasneje skuša na nastalo situacijo gledati pozitivno, 
temu pa sledi obdobje pesimizma in obupa. Takšno stanje je za posameznika najslabše, 
saj motivacija in težnja po zaposlitvi zelo upadeta (Gabrovšek, 2015).   
Zraven sprejemanja in ukrepanja glede nastale spremembe pa se brezposelne osebe 
soočajo še z drugimi težavami: 
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 Finančna problematika, ki lahko zaradi znižanih družinskih prihodkov, privede tudi do 
nezmožnosti plačevanja posojil, pa tudi do izgube doma.  
 Omejene možnosti v sodelovanju v družbenih aktivnosti, ki lahko privedejo tudi do 
izolacije posameznika. 
 Oteženo razvijanje usposobljenosti, ki bi bile dobrodošle za bodočega delodajalca. 
 Nagnjenost k depresiji in izgubi lastne identitete ter druge psihične težave, ki lahko 
privedejo tudi do samomora.  
Posledice izgube zaposlitve so lahko katastrofalne tako za posameznika kot tudi za celotno 
njegovo družino, predvsem, če je brezposelnost dolgotrajna z vse manj možnosti ponovne 




4 PRAVNA UREDITEV IN SMERNICE ZAPOSLOVANJA 
RANLJIVIH SKUPIN BREZPOSELNIH OSEB  
Področje dela in delavcev je urejeno z delovnopravnimi pravili, ki pomenijo varstvo 
delavca in njegovega položaja v odnosu z delodajalcem, od katerega je delavec predvsem 
ekonomsko odvisen, prav tako pa ta pravila ne smejo ovirati delodajalčevega ustreznega 
ravnanja z ljudmi za učinkovito delovanje organizacije (Vodovnik, 2014, str. 14). 
Položaj in pravice zaposlenih oseb, tako tudi izbranih ranljivih skupin na področju dela in 
zaposlovanja, so urejeni v zakonih in drugih predpisih, ki pa morajo biti usklajeni tudi s 
splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in mednarodnih pogodb.   
4.1 MEDNARODNO DELOVNO PRAVO  
Mednarodno pravo je skupek pravnih norm, oblikovanih s strani več držav in na področju 
delovnih in socialnih razmerij zajema pravne akte6 mednarodnih organizacij7 in 
meddržavnih pogodb (Vodovnik, 2009, str. 29).  
V nadaljevanju so prikazani mednarodni pravni akti posameznih institucij, ki predstavljajo 
temelje za urejanje področja dela in delovnopravnega položaja mladih, starejših in 
invalidov kot enih izmed ranljivih skupin brezposelnih oseb na trgu dela. 
4.1.1 ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV (OZN)  
Sprejela je različne akte, ki opredeljujejo položaj oseb na področju dela. Temeljni 
dokument OZN je Splošna deklaracija o človekovih pravicah (SDČP), na podlagi katere se 
je začelo urejati vprašanje oz. problematika socialne varnosti ter zagotavljanje 
človekovega dostojanstva in skrb države za varnost ljudi, z Mednarodnim paktom o 
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (MPESKP), pa je bila Splošna deklaracija o 
človekovih pravicah pomembno nadgrajena predvsem v delu, ki se nanaša na širitev 
pojma socialne varnosti (Vodovnik, 2013, str. 15).  
1. Splošna deklaracija človekovih pravic (1948): 
 Upravičenost vsakogar do uživanja vseh pravic in svoboščin, določenih s to 
Deklaracijo, brez kakršnekoli diskriminacije (2. člen). 
 Pravica vsakogar do dela in proste izbire zaposlitve, do pravičnih in zadovoljivih 
delovnih pogojev in do varstva pred brezposelnostjo (23. člen). 
                                           
6 Pravni akti so deklaracije, konvencije, pakti, listine in imajo pravno naravo mednarodnih pogodb 
(Vodovnik, 2014, str. 196). 
7 Mednarodna organizacija deluje kot skupnost držav, saj jo države ustanovijo zaradi nujnosti 
sodelovanja in vzajemnosti (Türk, 2007, str. 133). 
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 Pravica vsakogar do takšne življenjske ravni, ki zagotavlja njemu in njegovi družini 
zdravje in blaginjo, vključno s hrano, obleko, stanovanjem, zdravniško oskrbo in 
potrebnimi socialnimi storitvami (25. člen). 
2. Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (1966): 
 Države pogodbenice tega Pakta prevzemajo jamstvo, da bodo v njem razglašene 
pravice lahko uveljavljane brez kakršnekoli diskriminacije, temelječe na rasi, barvi, 
spolu, jeziku, veri, političnem ali drugem prepričanju, narodnem ali socialnem poreklu, 
premoženju, rojstvu ali kaki drugi okoliščini (2. člen). 
 Države pogodbenice tega Pakta priznavajo pravico do dela, ki obsega pravico do 
možnosti zaslužka s svobodno izbranim ali sprejetim delom, in jo z ustreznimi ukrepi 
varujejo. Med ukrepe, s katerimi bi morala sleherna država stranka tega Pakta 
poskrbeti, da bi bila ta pravica vseskozi uresničena, spadajo tehnično in poklicno 
usmerjanje in izobraževanje ter programi, politika in metode za doseganje stalnega 
ekonomskega, socialnega in kulturnega razvoja ter polne in produktivne zaposlenosti v 
razmerah, ki jamčijo človeku uživanje temeljnih političnih in ekonomskih svoboščin (6. 
člen). 
 Države pogodbenice tega Pakta priznavajo vsakomur pravico do pravičnih in ugodnih 
delovnih pogojev (7. člen). 
 Države pogodbenice tega Pakta priznavajo vsakomur pravico do življenjskega 
standarda, ki zadostuje zanj samega in za njegovo družino (11. člen). 
4.1.2 MEDNARODNA ORGANIZACIJA DELA (MOD) 
MOD je specializirana organizacija OZN in je tudi najpomembnejša glede ureditve delovnih 
in socialnih razmerij. V MOD8 so vključene države, ki so se zavezale k izboljšanju delovnih 
pogojev in pravnega položaja zaposlenih. MOD sprejema univerzalne mednarodne 
konvencije in priporočila, s katerimi se urejajo delovna in socialna razmerja. Konvencije 
sprejemajo države članice z ratifikacijo in so pravno zavezujoče, medtem, ko priporočila 
ne vsebujejo pravno zavezujočih norm, vendar so kljub temu izredno pomembna, saj 
državam predlagajo, da v svojem notranjem pravnem redu oblikujejo zahtevnejše 
standarde pri ureditvi konkretnega vprašanja (Vodovnik, 2013, str. 46–48). 
1. Konvencije MOD: 
 Konvencija št. 2 o brezposelnosti (1919)  – določba o dolžnosti ustanovitve javnih 
uradov za zaposlovanje, zbiranje in sporočanje podatkov o brezposelnosti, zbiranje in 
sporočanje o sprejetih ukrepih za preprečevaje brezposelnosti. 
                                           
8 MOD določa minimalne standarde osnovnih pravic iz dela, kot so svoboda združevanja, pravica do 
organiziranja, pogajanja za sklenitev kolektivnih pogodb, odprava prisilnega dela, enake možnosti 
in enaka obravnava. S pomočjo MOD se uveljavlja socialna pravičnost ter človekove pravice in 
njegove delovne pravice (Novak, in drugi, 2006, str. 19).  
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 Konvencija št. 88 o službi za posredovanje dela (1948) – upoštevanje potreb posebnih 
kategorij iskalcev zaposlitve, posebno invalidov, določiti posebne ukrepe zaposlovanja 
mladoletnikov. 
 Konvencija št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti (1952) – določbe o 
minimalnih pravicah do denarnih dajatev kot nadomestilo izpada dohodka zaradi 
brezposelnosti in invalidnosti. 
 Konvencija št. 111 o diskriminaciji pri zaposlovanju in poklicih (1958) – določbe o 
enakih možnostih in postopkih pri zaposlovanju in poklicih, odprava razlikovanja glede 
na raso, barvo, spol, politično prepričanje, nacionalno poreklo. 
 Konvencija št. 122 o politiki zaposlovanja (1964) – možnost proste izbire dela, brez 
diskriminacije. 
 Konvencija št. 142 o poklicnem usmerjanju in strokovnem usposabljanju za razvoj 
človekovih sposobnosti (1975) – dostopnost do popolnih informacij, navodil in 
ustreznih programov o možnostih za zaposlitev vsem prizadetim osebam, mladim in 
invalidom.  
 Konvencija št. 159 o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (1983)  – 
oblikovanje državne politike o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 
prilagoditev obstoječih služb invalidom, omogočiti integracijo invalida v družbo. 
 Konvencija št. 168 o pospeševanju zaposlovanja in varstvu za primer brezposelnosti 
(1988) – usmerjena k ukrepom APZ, v Sloveniji ni ratificirana zaradi denarnih dajatev 
tudi iskalcem zaposlitve.  
 Konvencija št. 175 o delu s krajšim delovnim časom (1994) – olajšan dostop do 
učinkovitega in svobodno izbranega dela s krajšim delovnim časom, posebna 
pozornost je usmerjena potrebam in željam posebnih skupin, kot so starejši delavci in 
delavci s posebnimi potrebami (Novak in drugi, 2006). 
2. Priporočila MOD: 
 Priporočilo št. 45 o brezposelnosti mladih (1935) – kombinacija splošnega in 
poklicnega izobraževanja ter organizacija posebnih javnih del za mlade brezposelne. 
 Priporočilo št. 99 o strokovnem usposabljanju in readaptaciji invalidov (1955). 
 Priporočilo št. 111 – dopolnjuje konvencijo št. 111 o diskriminaciji pri zaposlovanju in 
poklicih (1958). 
 Priporočilo št. 117 o strokovnem izobraževanju odraslih, vključno invalidov (1962). 
 Priporočilo št. 122 o politiki zaposlovanja (1964) – podrobneje ureja mehanizme in 
instrumente za izvedbo politike zaposlovanja. 
 Priporočilo št. 150 o razvoju človeških sposobnosti (1975). 
 Priporočilo št. 162 o starejših delavcih (1980).  
 Priporočilo št. 168 o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (1983) – 
podrobnejša ureditev metod dela, postopkov, izobraževanje strokovnih delavcev, 
sodelovanje delodajalcev, delavcev in invalidov. 
 Priporočilo št. 169 o politiki zaposlovanja (1984) – programi in ukrepi za zaposlovanje 
mladih in težje zaposljivih starejših, invalidih. 
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 Priporočilo št. 176 o spodbujanju zaposlovanja in zaščiti za primer brezposelnosti 
(1988).  
 Priporočilo št. 195 o razvoju človeških virov (2004) – spodbujanje neformalne oblike 
izobraževanja in usposabljanja, predvsem za starejše (Novak, in drugi, 2006). 
S strani MOD je bilo leta 2012 sprejeto Priporočilo št. 202 o socialni varnosti, ki s svojimi 
načeli usmerja države k razvoju in zagotavljanju višje ravni socialne varnosti (Vodovnik, 
2013, str. 64). 
4.1.3 SVET EVROPE (COUNCIL OF EUROPE)  
Je mednarodna organizacija, ki si prizadeva za uveljavitev človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin na vseh področjih. Na področju delovnega prava in socialne varnosti sta 
najpomembnejša pravna akta (EKVČP) Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin ter (MESL) Evropska socialna listina (Vodovnik, 2013, str. 48).  
1. Evropski kodeks o socialni varnosti (1964): 
 Zagotovitev dajatev za brezposelnosti (19. člen).  
 Dajatve zaradi začasne izgube dohodka zaradi nezmožnosti osebe, ki je pripravljena 
delati, da dobi zaposlitev (20. člen). 
 Prilagoditev dajatev pogojem zaposlitve sezonskih delavcev (24. člen). 
2. Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
(1950): 
 Uživanje pravic in svoboščin, določenih s to Konvencijo, je zagotovljeno vsem ljudem 
brez razlikovanja glede na spol, raso, barvo kože, jezik, vero, politično ali drugo 
prepričanje, narodnostni ali socialni izvor, pripadnost narodni manjšini, lastnino, 
rojstvo ali kakšne druge okoliščine (14. člen). 
3. Evropska socialna listina (1996): 
 Vsak mora imeti možnost, da se preživlja s poklicem, ki ga je svobodno izbral. Vsi 
delavci imajo pravico do pravičnih pogojev dela. 
Vsi delavci imajo pravico do varnih in zdravih delovnih pogojev. 
Vsak ima pravico do ustreznih storitev pri poklicnem usmerjanju z namenom, da se 
mu pomaga pri izbiri poklica, ki je v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi. 
Invalidne osebe imajo pravico do samostojnosti, vključitve v družbo in sodelovanja v 
življenju skupnosti.    
Vsi delavci imajo pravico do dostojanstva pri delu (I. del). 
 Pravica do dela. Pogodbenice se zavezujejo, da kot enega svojih glavnih ciljev 
sprejmejo doseganje in ohranjanje čim višje in uravnotežene ravni zaposlovanja, pri 
tem pa težijo k doseganju polne zaposlenosti, ustanavljajo ali vzdržujejo brezplačne 
službe za zaposlovanje za vse delavce ter zagotavljajo ali spodbujajo primerno 
poklicno usmerjanje, usposabljanje in rehabilitacijo (II. del, 1. člen). 
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 Pravica do poklicnega umerjanja. Pogodbenice se zavezujejo, da za uresničevanje 
pravice do poklicnega usmerjanja omogočajo ali spodbujajo delovanje službe, ki bo 
pomagala vsem osebam, vključno z invalidnimi, pri reševanju njihovih problemov v 
zvezi z izbiro poklica in napredovanja z upoštevanjem sposobnosti posameznika in 
možnosti njegove zaposlitve. Ta pomoč bi morala biti na voljo brezplačno tako za 
mladostnike, vključno s šoloobveznimi otroki, kot tudi za odrasle (II. del, 9. člen). 
 Pravica do poklicnega usposabljanja. Pogodbenice se zavezujejo, da glede na potrebe 
zagotovijo ali spodbujajo strokovno in poklicno usposabljanje vseh oseb, vključno z 
invalidnimi, zagotovijo ali spodbujajo vajeništvo in druga sistematična usposabljanja 
mladih fantov in deklet v različnih zaposlitvah, zagotovijo ali spodbujajo ustrezne in 
takoj dosegljive možnosti za usposabljanje odraslih delavcev, posebne možnosti za 
prekvalifikacije odraslih delavcev, potrebne zaradi tehnološkega razvoja ali novih smeri 
razvoja v zaposlovanju, zagotovijo ali spodbujajo posebne ukrepe za prekvalifikacijo in 
ponovno vključevanje dolgotrajno nezaposlenih delavcev, zmanjšanje ali odpravo 
kakršnih koli pristojbin ali stroškov ter zagotavljanje učinkovitosti vajeništva in drugih 
načinov usposabljanja mladih delavcev ter na splošno primernega varstva mladih 
delavcev z ustreznim nadzorom in po posvetu z organizacijami delodajalcev in 
delavcev primernega varstva mladih delavcev (10. člen). 
 Pravica invalidnih oseb do samostojnosti, vključevanja v družbo in sodelovanja v 
življenju skupnosti. Pogodbenice se zavezujejo, da ukrenejo vse potrebno, da 
pospešujejo njihov dostop do zaposlitve s pomočjo vseh ukrepov, ki spodbujajo 
delodajalce, da zaposlijo in obdržijo invalidne osebe zaposlene v običajnem delovnem 
okolju in prilagodijo delovne pogoje potrebam invalidov (15. člen). 
 Pravica do varstva pred revščino in socialno izključenostjo. Pogodbenice se zavezujejo, 
da s celovitim pristopom sprejmejo ukrepe, s katerimi spodbujajo učinkovit dostop 
predvsem do zaposlitve, nastanitve, usposabljanja, izobrazbe, kulture in socialne ter 
zdravstvene pomoči osebam in njihovim družinam, ki živijo ali so v nevarnosti, da bi 
živele socialno izključene ali v revščini (30. člen). 
4.1.4 EVROPSKA UNIJA  
Je pravna naslednica evropskih skupnosti (Evropske skupnosti za premog in jeklo, 
Evropske gospodarske skupnosti, Evropske skupnosti za jedrsko energijo) in je evropska 
regionalna mednarodna organizacija, ki s svojimi pravnimi akti ureja različna področja. Na 
področju delovnih in socialnih razmerij sprejema uredbe9, ki so neposredno zavezujoči akti 
in nadomeščajo pravo držav članice ter direktive, ki so zavezujoče za države članice in jih 
morajo na ustrezne način vpeljati v notranji pravni red (Vodovnik, 2013, str. 48−49). 
                                           
9 Uredba se sprejme, kadar je določeno vprašanje mogoče enotno urediti za vse države članice EU 
in s katero se ureja položaj državljanov EU ter oseb, ki delujejo na območju EU (Vodovnik, 2013, 
str. 49).  
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4.1.4.1 Primarna zakonodaja EU 
Temeljni akt Evropske unije je Lizbonska pogodba, ki velja od leta 2009. Je spremenjena 
pogodba Pogodbe o Evropski uniji (PEU), s katero je neločljivo povezana Pogodba o 
delovanju Evropske unije (PDEU) in ki sta temeljna primarna akta EU: 
1. Pogodba o Evropski uniji (1992): 
 Določbe o spoštovanju človekovega dostojanstva, človekovih pravic, enakosti in 
nediskriminaciji (2. člen). 
 Določbe o prizadevanjih za krepitev blaginje narodov, uravnoteženo gospodarsko rast, 
polno zaposlenosti in socialni napredek ter boj proti socialni izključenosti, diskriminaciji 
in odpravi revščine (3. člen).   
2. Pogodba o delovanju Evropske unije (1957): 
 Določbe o spodbujanju visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanju ustrezne socialne 
zaščite ter boju proti socialni izključenosti (9. člen). 
 Določbe o prizadevanju za boj proti diskriminaciji na podlagi invalidnosti, starosti (10. 
člen). 
 Spodbujanje izmenjav mladih delavcev v državah članicah (47. člen). 
 Razvoj usklajene strategije zaposlovanja, spodbujanje kvalificiranih in usposobljenih 
delavcev ter trgov dela, hitro prilagodljivih gospodarskim spremembam (145. člen). 
 Prispevanje Unije k visoki stopnji zaposlenosti s spodbujanjem sodelovanja med 
državami članicami in s podpiranjem in dopolnjevanjem njihovega delovanja, pri tem 
pa se upošteva cilj doseganja visoke stopnje zaposlenosti (147. člen). 
 Spodbujanje zaposlovanja s vključevanjem oseb, ki so izključene s trga dela ter bojem 
proti socialni izključenosti (153. člen). 
 Ustanovitev Evropskega socialnega sklada za izboljšanje zaposlitvene priložnosti 
delavcev na notranjem trgu (162. člen). 
 Izvajanje politike poklicnega izobraževanja s ciljem prilagajanja spremembam v 
industriji s poklicnim usposabljanjem, izboljševanje poklicnega usposabljanja zaradi 
lažje vključitve ali ponovne vključitve na trg dela, olajšan dostop do poklicnega 
usposabljanja ter spodbujanja Lizbonske pogodbe mobilnosti, predvsem mladih (166. 
člen). 
Z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe je bila v primarno zakonodajo EU vključena tudi Listina 
Evropske unije o temeljnih pravicah. Čeprav Listina sprva za države ni bila zavezujoča, pa 
je kot takšna postala z ratifikacijo Lizbonske pogodbe, ki se na Listino tudi neposredno 
sklicuje (Vodovnik, 2013, str. 23): 
3. Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (2007): 
 Pravica do dela in opravljanje svobodno izbranega poklica vsakogar (15. člen). 
 Enakost pred zakonom (20. člen). 
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 Prepoved vsakršen diskriminacije na podlagi invalidnosti, starosti in socialnega porekla 
(21. člen). 
 Pravica starejših do dostojnega življenja in sodelovanja v družbenem življenju (25. 
člen). 
 Pravica invalidov do socialne in poklicne vključenosti (26. člen).  
 Pravica do dostopa do služb za posredovanje zaposlitev (29. člen). 
4.1.4.2 Sekundarna zavezujoča zakonodaja EU 
Konkretnejši od navedenih pogodb so sekundarni akti EU. Pri urejanju delovnopravnega 
položaja izbranih ranljivih skupin so pomembne predvsem naslednje uredbe, direktive in 
sklepi, ki so za države članice zavezujoče: 
1. Uredbe EU: 
Uredba (EU) št. 2015/779 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 
2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 1304/2013 glede dodatnega začetnega 
predplačila, ki se izplača za operativne programe, podprte v okviru pobude za 
zaposlovanje mladih: 
 Plačilo dodatnega začetnega predplačila za operativne programe, podprte v okviru 
pobude za zaposlovanje mladih (1. člen). 
Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi 
nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 
108 Pogodbe: 
 Intenzivnost pomoči za usposabljanje se poveča, če je usposabljanje namenjeno 
invalidnim10 delavcem ali prikrajšanim11 delavcem (31. člen). 
 Pomoč za zaposlovanje prikrajšanih delavcev in resno12 prikrajšanih delavcev v obliki 
subvencij plač (32. člen). 
 Pomoč za zaposlovanje invalidnih delavcev v obliki subvencij plač (33. člen). 
 Pomoč za nadomestilo dodatnih stroškov zaradi zaposlovanja invalidnih delavcev (34. 
člen). 
 Pomoč za nadomestilo stroškov pomoči za prikrajšane delavce (35. člen). 
                                           
10 Invalidni delavec je oseba, ki ima status takšnega delavca določen v skladu z zakonodajo ali pa 
ima telesne, duševne in intelektualne okvare, ki jo omejujejo, da bi v delovnem okolju učinkovito 
sodelovala (Uredba (EU) št. 651/2014, 2. člen).  
11 Prikrajšani delavec je oseba, ki v preteklem polletju ni imela redno plačane zaposlitve ali je stara 
od 15 do 24 let ali nima dokončane srednje stopnje izobrazbe ali poklicne kvalifikacije ali še ni 
dobila prve zaposlitve po zaključku šolanja v obdobju dveh let ali je starejša od 50 let ali živi sama 
z vzdrževanimi člani ali je pripadnik etnične manjšine (EU) št. 651/2014, 2. člen). 
12 Resno prikrajšani delavec je oseba, ki v preteklih 24 mesecih ni imela redno plačane zaposlitve 
ali ni imela redno plačane zaposlitve najmanj 12 mesecev in spada v eno izmed opredelitev 
prikrajšanega delavca (Uredba (EU) št. 651/2014, 2. člen). 
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Uredba (EU) št. 1381/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
decembra 2013 o uvedbi Programa za pravice, enakost in državljanstvo za 
obdobje od 2014 do 2020: 
 Cilj programa je spodbujati uresničevanje načela nediskriminacije na podlagi 
invalidnosti, starosti, spodbujati in varovati pravice invalidov. Cilji se uresničujejo z 
izvajanjem in uporabo pravnih instrumentov in politik Unije v državah članicah (4. 
člen). 
 Komisija v sodelovanju z državami članicami zagotovi splošno usklajenost in 
dopolnjevanje z drugimi instrumenti Unije, vključno s programom Evropske unije za 
zaposlovanje in socialne inovacije in z drugimi programi s področij zaposlovanja in 
socialnih zadev (11. člen). 
Uredba Sveta (EU, EURATOM) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 
večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020: 
 Skupna razlika večletnega finančnega okvira za leta 2016 do 2020 za rast in 
zaposlovanje, zlasti zaposlovanje mladih (14. člen). 
 Posebna prožnost za reševanje brezposelnosti mladih in krepitev raziskav, program 
ERASMUS in vajeništvo (15. člen).   
Uredba (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1081/2006: 
 ESS spodbuja visoko stopnjo zaposlenosti, izboljšuje zaposlitvene možnosti, podpira 
prehod mladih iz izobraževanja v zaposlovanje, krepi socialno vključevanje, ukrepa 
proti revščini, podpira in pomaga predvsem prikrajšanim osebam (dolgotrajno 
brezposelni, invalidi, starejši), za katere obstaja nevarnost socialne izključenosti (2. 
člen).  
 ESS podpira prednostne naložbe za dostop do delovnih mest za osebe, ki so oddaljene 
od trga dela, trajnostno vključevanje mladih na trg dela, spodbujanje enakih možnosti 
in izboljšanja zaposljivosti, boj proti diskriminaciji ter spodbujanje socialnega 
podjetništva (3. člen).  
Uredba (EU) št. 1296/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 
decembra 2013 o Programu Evropske unije za zaposlovanje in socialne 
inovacije („EaSI“) in spremembi Sklepa št. 283/2010/EU o ustanovitvi 
Evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress za zaposlovanje in socialno 
vključenost: 
 Ustanovitev Programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije z zagotavljanjem 
finančne podpore za zastavljene cilje spodbujanja zaposlovanja, zagotavljanja 
dostojne socialne zaščite ter boja proti socialni izključenosti in revščini (1. člen). 
 Program si prizadeva za spodbujanje zaposlovanja in socialno vključenost s 
povečanjem financiranja za ranljive osebe, ki želijo ustanoviti mikropodjetja, pa tudi za 
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obstoječa mikropodjetja, ter s povečevanjem dostopa do financiranja za socialna 
podjetja. Posebna pozornost je namenjena ranljivim skupinam, predvsem mladim, 
boju proti diskriminaciji na podlagi invalidnosti ali starosti in boju proti revščini in 
socialni izključenosti (4. člen). 
 Posebni cilji programa so povečati dostop in razpoložljivost do mikrofinanciranja za 
osebe, ki so brez službe ali imajo težave pri vstopanju ali pa so socialno izključene in si 
želijo ustanoviti mikropodjetje ter zagotavljanje dostopa do financ za socialna podjetja 
(26. člen). 
Uredba (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) 
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006: 
 Cilj ESPG je podpora presežnim delavcem in samozaposlenim osebam, ki so opustile 
dejavnost zaradi velikih sprememb, ki jih je povzročila gospodarska kriza (1. člen).  
 Zraven presežnih delavcev in samozaposlenih oseb, ki so opustile dejavnost, lahko 
države članice sofinancirane storitve nudijo tudi določenemu številu mladih, ki niso 
zaposleni ali vključeni v kakšno izobraževanje in so stari manj kot 25 let (6. člen).  
 Finančni prispevek ESPG je namenjen aktivnim ukrepom na trgu dela, namenjenim 
lajšanju ponovne vključitve ciljnih skupin na trg dela, predvsem mladim in starejšim 
brezposelnim (7. člen).  
Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem 
skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o 
splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006: 
 Evropski strukturni in investicijski skladi (ESI) prispevajo k strategiji Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast s podpiranjem spodbujanja trajnostnega in 
kakovostnega zaposlovanja, mobilnosti delovne sile, spodbujanje socialnega 
vključevanja, boj proti revščini in diskriminaciji, vlaganje v izobraževanje, 
usposabljanje in poklicno usposabljanje (9. člen).  
 S partnerskim sporazumom, s katerim je usklajena strategija Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast z določenimi poslanstvi posameznega sklada, je določen 
celostni pristop k teritorialnemu razvoju predvsem tistih območij, ki jih je revščina 
najbolj prizadela ali ciljnih skupin, ki jim najbolj grozi diskriminacija ali socialna 
izključenost, s poudarkom na invalidih, dolgotrajno brezposelnih in mladih, ki niso 




2. Direktive EU: 
Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih 
enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu: 
 Določba o enakem obravnavanju v državah članicah in boju proti diskriminaciji zaradi 
hendikepiranosti ali starosti pri zaposlovanju in delu (1. člen). 
 Sprejem ustreznih ukrepov in razumne prilagoditve delodajalcev, s katerimi 
hendikepirani osebi omogočajo dostop, sodelovanje ali napredovanje ali usposabljanje 
na delu (5. člen). 
 Različno obravnavanje zaradi starosti ne pomeni diskriminacije, v kolikor se s takšnim 
načinom sledi ciljem zaposlovalne politike in delovnega trga. Tako se določijo posebni 
pogoji za dostop do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in spodbujanja poklicne 
vključenosti mladih in starejših delavcev (6. člen).  
Direktiva 2008/104/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 
2008 o delu prek agencij za zagotavljanje začasnega dela (2008): 
 Enako obravnavanje moških in žensk, ukrepi proti diskriminaciji na podlagi spola, rase, 
vere, prepričanja, starosti ali invalidnosti, pri pogojih za zaposlitev ter zaščite mladih 
(5. člen). 
 Enake možnosti do dostopa do zaposlitve in poklicnega usposabljanja delavcem, 
zaposlenim pri agencijah za zagotavljanje začasnega dela, kot jih imajo drugi delavci v 
podjetju uporabniku (6. člen). 
3. Sklepi: 
Izvedbeni sklep Komisije z dne 26. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (EU) št. 
492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta glede uravnoteženja ponudbe in 
povpraševanja po prostih delovnih mestih ter postavitve mreže EURES na nove 
temelje (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 8548): 
 EURES v sodelovanju z drugimi evropskimi službami in mrežami spodbuja razvoj 
evropskega trga dela, odprtega in dostopnega vsakomur ter spodbuja razvoj ukrepov 
za spodbujanje in olajšanje mobilnosti mladih delavcev (2. člen). 
Sklep št. 940/2011/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 
2011 o evropskem letu aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami: 
 Spodbujanje aktivnega staranja z oblikovanjem boljših priložnosti za starejše, da se 
jim omogoči udeležba na trgu dela, boj proti revščini in socialni izključenosti. 
Spodbujanje aktivne udeležbe s prilagoditvijo delovnih pogojev, s preprečevanjem 
stereotipov in starostno diskriminacijo ter z odstranjevanjem ovir glede zaposljivosti 
(2. člen). 
Sklep Sveta z dne 26. novembra 2009 o sklenitvi Konvencije Združenih narodov 
o pravicah invalidov s strani Evropske skupnosti (2010/48/ES): 
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 S pravico do izobraževanja se invalidom omogoča učinkovito sodelovanje v svobodni 
družbi (24. člen Konvencije). 
 Organiziranje in krepitev storitev habilitacije in rehabilitacije na področju zaposlovanja 
in izobraževanja (26. člen Konvencije). 
 Enaka pravica do dela kot drugim, pravica do možnosti za preživljanje z izbranim 
delom, v odprtem in dostopnem okolju invalidom. Prepoved diskriminacije zaradi 
invalidnosti pri pogojih za iskanje, pri zaposlovanju in ohranjanju zaposlitve. 
Omogočen dostop do programov za poklicno usmerjanje, služb za iskanje zaposlitve in 
nadaljnjega usposabljanja. Spodbujanje možnosti za zaposlovanje invalidov na trgu 
dela, pomoč pri iskanju, pridobivanju in ohranjanju zaposlitve ter ponovni zaposlitvi. 
Spodbujanje možnosti za samozaposlitev, podjetništvo in razvoj socialnega 
podjetništva. Zaposlovanje invalidov v javnem sektorju in spodbujanje zaposlovanja 
invalidov v zasebnem sektorju. Spodbujanje programov poklicne in strokovne 
rehabilitacije invalidov in programe za ohranjanje zaposlitve in vrnitev invalidov na 
delo (27. člen Konvencije). 
 Pravica do ustrezne življenjske ravni in nenehnega izboljševanja življenjskih razmer 
(28. člen Konvencije). 
Sklep št. 1672/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 
2006 o uvedbi programa Skupnosti za zaposlovanje in socialno solidarnost – 
Progress: 
 Finančna podpora izvajanju Evropske strategije zaposlovanja za boljše razumevanje 
zaposlovalnih razmer, vrednotenje izvajanje Evropskih smernic za zaposlovanje ter 
spodbujanje inovativnih pristopov (4. člen). 
 Razumevanje socialne izključenosti in revščine ter socialne zaščite in politik 
vključevanja (5. člen). 
 Prepoved diskriminacije (7. člen). 
4.1.4.3 Sekundarna nezavezujoča zakonodaja EU 
Poleg navedene zavezujoče zakonodaje EU pa problematiko zaposlovanja in položaja 
izbranih ranljivih skupin obravnava tudi sekundarna nezavezujoča zakonodaja, ki s 
priporočili, mnenji in resolucijami predstavlja podlago za pravno urejanje navedenih 
področij: 
1. Priporočila: 
Priporočilo Sveta z dne 22. aprila 2013 o vzpostavitvi jamstva za mladino 
(2013/C 120/01): 
 Mlade brezposelne osebe do starosti 25 let prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljnje 
izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo v štirih mesecih po nastanku brezposelnosti 
ali po prenehanju izobraževanja in krepitev partnerskih pristopov (str. 3).  
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 Zgodnje posredovanje in aktiviranje mladih k prijavi na zavode za zaposlovanje, 
predvsem ranljive mlade, ki se soočajo še z drugimi ovirami kot so socialna 
izključenost, revščina, diskriminacija, invalidnost (str. 4). 
 Podporni ukrepi za vključevanje na trg dela s krepitvijo spretnosti mladih in z ukrepi, 
povezanimi s trgom dela  (str. 4). 
 Uporaba finančnih sredstev skladov EU, ocenjevanje in izboljševanje programov ter 
čem prejšnje izvajanje programov jamstva za mlade (str. 5).  
Priporočila Sveta z dne 28. junija 2011 o politikah za zmanjševanje osipa13 
(2011/C 191/01): 
 Ugotoviti dejavnike, ki povzročajo osip in spremljanje le-teh za vzpostavitev ciljno 
usmerjene in učinkovite politike (str. 2). 
 Zagotoviti vzpostavitev celovite strategije na področju osipa, predvsem z vključenimi 
ukrepi za skupine, ki so izpostavljene večjemu tveganju osipa (otroci iz socialno – 
ekonomsko prikrajšanih okolij ali posebnimi izobraževalnimi potrebami). Povezano 
obravnavanje splošnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter njihove 
značilne izzive (str. 2). 
 Vključiti ukrepe za zmanjšanje stopenj osipa v politike, ki se nanašajo na otroke in 
mlade ter usklajevati dejavnosti med sektorji (str. 2). 
Priporočilo Komisije z dne 3. oktobra 2008 o dejavnem vključevanju oseb, 
izključenih s trga dela (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 5737), 
(2008/867/ES): 
 Oblikovanje in izvajanje celostne integrirane strategije za dejavno vključevanje ljudi, 
izključenih s trga dela, ki zajema ustrezno dohodkovno podporo, vključujoče trge dela 
in dostop do kakovostnih storitev (str. 12). 
 Politike dejavnega vključevanja morajo upoštevati zapletenost večkratne 
prikrajšanosti, posebne razmere in potrebe različnih ranljivih skupin (str. 12).  
 Obravnavanje potreb ljudi, izključenih s trga dela, za ponovno vključitev na trg dela in 
izboljšanje njihove zaposljivosti. Odpravljanje segmentacije trga dela s spodbujanjem 
ohranjanja zaposlitve in napredovanja (str. 13). 
 Spodbujanje zaposlitev za prikrajšane ljudi s finančnimi spodbudami delodajalcem, 
spodbujanje finančne vključenosti in mikroposojil, razvoj novih virov zaposlitev (str. 
13). 
Priporočilo Sveta z dne 14. oktobra 2004 o izvajanju politik zaposlovanja držav 
članic (2004/741/ES): 
                                           
13 Izraz osip se uporablja za tiste mlade (med 18. in 24. letom starosti), ki izobraževanje in 
usposabljanje prekinejo že, ko dosežejo nižjo sekundarno izobrazbo ali še nižjo izobrazbo in, ki z 
izobraževanjem in usposabljanjem ne nadaljujejo več (Priporočila Sveta z dne 28. junija 2011 o 
politikah za zmanjševanje osipa (2011/C 191/01). 
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 Za Slovenijo je prednostna naloga povečevanje zaposlenosti starejših od 55 let. 
Spodbujanje prilagodljivih oblik dela in dostopa do usposabljanja za starejše delavce. 
Pregled medsebojnega delovanja med brezposelnostjo, socialnimi prejemki in 
minimalno plačo ter povečati spodbude za zaposlitev. Usposabljanje osebja v javnem 
zavodu za zaposlovanje za učinkovito reševanje najtežje zaposljivih primerov (str. 63). 
2. Resolucije: 
Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru 
Sveta, o spodbujanju novih in učinkovitih oblik participacije vseh mladih v 
demokratičnem življenju v Evropi (2011/C 169/01): 
 Podpiranje in spodbujanje mladih je bistveno za razvoj celostne participacije mladih v 
demokratičnem življenju. Tako je program »Mladi v akciji« koristen za spodbujanje 
mladih, predvsem tudi mladih z manj priložnostmi (str. 2). 
 Povečati vlogo participacije mladih pri izvajanju strategije Evropa 2020 in vodilne 
pobude »Mladi in mobilnost« s spodbujanjem vseh mladih za prizadevanje za doseg 
polne participacije na trgu dela (str. 3). 
 Spodbujanje mobilnosti vseh mladih, s čemer bi lahko razširili spretnosti in 
kompetence mladih in tako povečali njihovo zaposljivost (str. 3). 
Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru 
Sveta, z dne 20. maja 2014, o delovnem načrtu Evropske unije za mladino za 
obdobje 2014–2015 (2014/C 183/02): 
 Spodbujanje večjega priznavanja prispevka mladinske politike k ciljem strategije 
Evropa 2020, ki s pozitivnimi učinki na zaposlovanje, socialno vključenost, 
izobraževanje in usposabljanje, prispeva k pametni, trajnostni in vključujoči rasti ter 
novim delovnim mestom (str. 8).    
Resolucija Sveta z dne 27. Novembra 2009 o prenovljenem okviru za evropsko 
sodelovanje na področju mladine (2010–2018), (2009/C 311/01): 
 Do vključno leta 2018 bi moral biti eden izmed ciljev evropskega sodelovanja na 
področju mladine ustvariti več priložnosti za mlade na trgu dela, ukrepati pa bi bilo 
treba na področju izobraževanja in usposabljanja, zaposlovanja in podjetništva, 
socialne vključenosti in mladih po svetu (str. 2). 
 V vseh politikah, povezanih z mladimi, je treba upoštevati možne razlike v življenjskih 
pogojih, potrebah in vedenju mladih, zaradi različnih dejavnikov, predvsem tistim, ki bi 
lahko bili kakorkoli prikrajšani (str. 2). 
 Povečati in izboljšati je treba vlaganje v zagotavljanje ustreznih spretnosti in znanj za 
delovna mesta, za katera obstaja povpraševanje, spodbujati čezmejne priložnosti za 
mlade, razviti storitve poklicnega usmerjanja in svetovanja, podpirati podjetništvo 
mladih (str. 6). 
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Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru 
Sveta, z dne 22. maja 2008 o participaciji mladih z manj priložnostmi (2008/C 
141/01): 
 Mladim z manj priložnostmi bi bilo treba že zelo zgodaj nameniti vso pozornost in 
možnosti za boljšo vključitev v družbo (str. 2). 
 Sprejemanje pobud za ustvarjanje dobrih zaposlitvenih priložnosti za mlade in odpravo 
medgeneracijsko prenašanje nezaposlenosti ter prednostno okrepitev socialne 
vključenosti mladih z manj možnosti (str. 2). 
 Razvijanje in izboljšanje mehanizmov za poklicno usmerjanje in svetovanje z 
namenom, da mladi z manj priložnosti lažje najdejo delo (str. 3). 
Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru 
Sveta, o dejavnem vključevanju mladih: boj proti brezposelnosti in revščini 
(2010/C 137/01): 
 Poenostavitev dostopa mladih do trga dela, zagotovitev možnosti za varnejšo 
zaposlovanje, brez diskriminacije, po končanem izobraževanju omogočen lažji prehod 
na trg dela (str. 2). 
 Povečanje možnosti za zaposlitev s spodbujanjem izobraževanja in usposabljanja, 
spodbujanjem prehoda med sistemi izobraževanja ter trgom dela, spodbujanjem 
kakovostnega zaposlovanja mladih z boljšim dostopom do stabilnih zaposlitev s 
pomočjo aktivne politike na trgu dela ter spodbujanjem zaposlovanja in podjetništva s 
programi mentorstva in z ustvarjanjem pogojev za mobilnost (str. 2). 
 Učinkovita poraba razpoložljivih sredstev EU, za proces socialnega vključevanja mladih 
v izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje, za boj proti nezaposlenosti in revščini 
(str. 3).  
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2010 o spodbujanju dostopa 
mladih na trg dela z okrepitvijo statusa med pripravništvom, delovno prakso in 
vajeništvom (2009/2221(INI)) (2011/C 351 E/05): 
 Ustvarjanje zelenih delovnih mest z omogočanjem usposabljanja na področju okoljskih 
tehnologij (str. 32). 
 Priprava učinkovitih spodbud za spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju mladih, 
ustvarjanju kakovostnih delovnih mest ter podpiranju podjetništva med mladimi (str. 
33). 
 Z zgodnjo povezanostjo univerz z delodajalci se mladim lahko zagotovijo priložnosti za 
pridobitev spretnosti, potrebnih na trgu dela (str. 33). 
 Razvoj politik in strategij glede na življenjski cikel z bolje vključenim izobraževanjem in 
zaposlovanjem ter omogočenim varnim prehodom, s stalnim nadgrajevanjem znanja 
in prilagajanjem delovne sile zahtevam trgu dela (str. 36). 
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Resolucija Sveta Evropske unije in predstavnikov vlad držav članic, ki so se 
sestali v okviru sveta, o novem Evropskem okviru na področju invalidnosti 
(2010/C 316/01): 
 Vključitev vprašanj s področja invalidnosti v nacionalne načrte za zaposlovanje in 
socialno zaščito ter priprava programov za invalidne osebe, oblikovanje usposabljanja 
in ukrepov zaposlovanja (str. 3). 
 Spodbujanje sodelovanja in usklajevanja z invalidnimi osebami ter ustrezno 
financiranje s pomočjo skladov (str. 3). 
 Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu z razumnimi prilagoditvami za invalidne 
osebe, omogočanje večjih zaposlitvenih možnosti z zagotavljanjem poklicnega 
usmerjanja in usposabljanja, strokovne rehabilitacije in odpravo diskriminacije pri  
zaposlovanju invalidov (str. 3). 
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2011 o mobilnosti in 
vključevanju invalidov ter evropski strategiji o invalidnosti 2010–2020 
(2010/2272(INI)) (2013/C 131 E/02): 
 Cilj strategije Evropa 2020 o 75 % zaposlenosti prebivalstva med 20. in 64. letom ne 
bo dosežen, če vanjo ne bodo vključene tudi invalidne osebe (str. 13). 
 Učinkovito vključevanje invalidnosti v strategijo EU 2020 in njene vodilne pobude (str. 
15). 
 Ponovna vključitev na trg dela ter ekonomska samostojnost sta zelo pomembna za 
socialno vključenost invalidov (str. 18). 
 Malim in srednjim podjetjem, ki lahko ustvarijo ustrezne delovne pogoje za vstop 
invalidov na trg dela, je treba zagotoviti informacije o podpori za zaposlovanje 
zaščitenih kategorij delavcev (str. 19). 
 Pomembnost zaposlovanja invalidov na rednem trgu dela, s potrebo po prožnejših 
pravnih oblikah delovnih razmerij (str. 19). 
 Prilagoditev aktivne politike zaposlovanja v državah članicah, ki bo omogočala vstop in 
obstanek invalidov na trgu dela (str. 19). 
 Delodajalci morajo invalidom omogočiti, da zasedejo delovno mesto, če so zanj 
usposobljeni (str. 21). 
 Spodbujanje projektov, ki povezujejo šolo in delo ter invalidom omogočajo ta 
neposreden prehod (str. 21). 
 Spodbujanje kulture vključenosti in pomoč invalidom pri vključevanju na trg dela (str. 
23). 
Resolucija Odbora regij – Za boljši nabor orodij za izvajanje strategije Evropa 
2020: integrirane smernice za gospodarske politike in politike zaposlovanja 
držav članic in Unije (2010/C 267/01): 
 Aktivnejše spodbujanje podjetništva v šolah, da bodo mladi po končanem 
izobraževanju videli možnosti, ki se ponujajo na trgu dela ali poti podjetništva (str. 2). 
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 Usmerjenost k ukrepom za starejše delavce, ki so izgubili delo in morajo sedaj 
pridobiti nova znanja in spretnosti za prihodnje zaposlitve (str. 2). 
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. septembra 2010 o razvijanju 
zaposlitvenih možnosti novega trajnostnega gospodarstva (2010/2010(INI)) 
(2011/C 308 E/02): 
 Usmeritev pozornosti v najranljivejše ljudi, ki so najbolj oddaljeni od trga dela, 
predvsem v invalide in nizko kvalificirane delavce ter njihovo zaščito (47. točka).   
 Boj proti diskriminaciji na podlagi starosti, prilagoditev ponudbe usposabljanj in 
strategije vseživljenjskega izobraževanja potrebam starejših zaposlenih, zagotovitev 
visoke stopnje udeležbe starejših delavcev nad 55 let (58. točka). 
 S programi usposabljanj spodbujati dostop mladih do trga dela in novih vrst zelenih 
delovnih mest (60. točka). 
 Priprava srednjeročnih in dolgoročnih napovedi v zvezi s kvalifikacijami po katerih se 
povprašuje na trgu dela, spodbujanje partnerstva med univerzami in poslovnim 
sektorjem in se tako omogoči hitrejši prehod mladih na trg dela (62. točka). 
 Zagotovitev enakih možnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, ciljno 
usmerjenih sistemov zaposlovanja in pobude za usposabljanje dolgoročno 
brezposelnih in drugih ranljivih skupin na trgu dela (63. točka). 
3. Mnenja: 
Področje ranljivih skupin brezposelnih oseb na trgu dela obravnava tudi veliko mnenj 
Evropskega ekonomsko socialnega odbora, kot npr.   
 Mnenje Evropskega odbora regij – Smernice za politike zaposlovanja držav članic 
(2015/C 260/05). 
 Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zaposlovanju prednostnih 
kategorij (lizbonska strategija) (2007/C 256/18). 
 Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – 
Evropska strategija o invalidnosti za obdobje 2010–2020: obnovljena zaveza za Evropo 
brez ovir (COM(2010) 636 konč.) (2011/C 376/15). 
 Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o položaju invalidov v državah 
Euromeda (2011/C 48/17). 
 Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o invalidih: zaposlovanje in 
dostopnost za invalide v EU po fazah. Lizbonska strategija po letu 2010 (raziskovalno 
mnenje) (2010/C 354/02). 
4.1.4.4 Cilji strategije Evropa 2020  
Evropa 2020 je desetletna strategija Evropske unije za gospodarsko rast in delovna 
mesta. Izvajati se je začela leta 2010 in ni namenjena le premagovanju krize in 
postopnemu okrevanju našega gospodarstva, temveč se ukvarja s pomanjkljivostmi 
našega modela gospodarske rasti in ustvarja pogoje za razvoj, ki bo temeljil na pametnih 
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tehnologijah, trajnostni naravnanosti in socialni vključenosti (Evropska komisija, Na kratko 
o strategiji Evropa 2020, 2015). 
Evropska unija bi naj do konca leta 2020 uresničila pet ciljev na najpomembnejših 
področjih:   
 Zaposlovanje (75-odstotna zaposlenost aktivnega prebivalstva, starega od 20 do 64 
let). 
 Raziskave in razvoj (3 % BDP EU za naložbe v raziskave in razvoj). 
 Podnebne spremembe in energetska trajnost (za 20 % manj izpustov toplogrednih 
plinov (ali celo za 30 % pod ugodnimi pogoji) kot leta 1990, 20 % energije iz 
obnovljivih virov, 20 % večja energetska učinkovitost). 
 Izobraževanje (manj kot 10 % mladih, ki prezgodaj opustijo šolanje, vsaj 40 % oseb 
med 30. in 34. letom z visokošolsko izobrazbo). 
 Boj proti revščini in socialni izključenosti (vsaj 20 milijonov manj revnih in socialno 
izključenih prebivalcev). 
Cilji so med seboj povezani in se dopolnjujejo (boljša izobrazba izboljša zaposljivost oseb 
in tako znižuje revščino, več raziskav in novosti v gospodarstvu vpliva na boljšo 
konkurenčnost in nova delovna mesta, naložbe v čistejše tehnologije pripomorejo k 
zmanjševanju podnebnih sprememb ter ustvarjajo nova podjetja) (Evropska komisija, Cilji 
strategije Evropa 2020, 2015). 
Države članice urejajo svoje sisteme izobraževanja in usposabljanja same, pri tem pa 
sodelovanje na tem področju omogoča strateški okvir Izobraževanje in usposabljanje 
2020 (ET 2020). Z njegovo pomočjo se izmenjujejo dobre prakse, posredujejo se 
informacije in prenaša se znanje, pri tem pa so bili pri reševanju področnih vprašanj do 
leta 2020 določeni štirje cilji (uresničevanje načela vseživljenjskega učenja in mobilnost, 
izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja, uveljavljanje 
pravičnosti, socialne kohezije in aktivnega državljanstva, spodbujanje ustvarjalnosti in 
inovativnosti). V izobraževanju je bilo za doseg zastavljenih ciljev do leta 2020 
postavljenih kar nekaj referenčnih meril (Evropska komisija, Strateški okvir – 
Izobraževanje in usposabljanje 2020, 2016). 
Svet je danes ne le družba znanja, temveč tudi konkurenčna družba, kjer je konkurenca 
ena temeljnih značilnosti sodobnega gospodarskega in socialnega konteksta. Pospešena 
dinamika sprememb na vseh področjih in večja nihanja na trgu dela so povzročili, da je 
izobraževanje odraslih postalo nuja. Tekmovanje za izobraževanje odraslih zajema ne 
samo univerze, temveč tudi nevladne organizacije ali velike korporacije. Razumevanje 
izobraževalnih potreb odraslih in zagotavljanje ustreznih izobraževalnih programov je eden 
od osnovnih pogojev za uspešno vključitev univerz v konkurenco privabljanja odraslih v 
programe vseživljenjskega izobraževanja in učenja. Izobraževanje odraslih je trenutno 
ena izmed glavnih skrbi univerz, pa tudi drugih organizacij s strokovnim znanjem in 
izkušnjami v povezavi z izobraževanjem odraslih. Da bi bile univerze konkurenčne na trgu 
izobraževalne ponudbe, morajo, zraven ostalih prilagoditev, zagotoviti tudi učno osebje, 
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opremljeno z znanjem in sposobnostim, potrebnimi za uspešno izobraževalno dejavnost z 
odraslimi. Treba je razviti višjo raven socialne kompetence, nujno potrebne pri opravljanju 
izobraževalne dejavnosti z odraslimi, kjer je odnos učitelj − učenec bolj sodelovalnega 
odnosa med enakopravnimi, kot podrejenega odnosa (Cristian, 2014, str. 214−219).  
Med sedmimi vodilnimi pobudami iz strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in 
vključujočo gospodarsko rast sta z vidika zaposlenosti v Evropi pomembni predvsem dve: 
 Program za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta, s katerim želi Komisija 
uresničiti cilj na področju zaposlovanja (75-odstotna zaposlenost aktivnega 
prebivalstva, starega od 20 do 64 let), prav tako pa ta program prispeva tudi k 
uresničevanju drugih treh ciljev (zmanjšanje števila mladih, ki opustijo šolanje, 
izobraževanje in boj proti revščini in socialni izključenosti). Program vsebuje naslednje 
ukrepe: 
 Izvajanje reform za večjo prožnost in varnost trga dela. 
 Ustrezna znanja za delovna mesta v sedanjosti in prihodnosti. 
 Kakovostna delovna mesta in boljše delovne pogoje. 
 Ugodne razmere za odpiranje novih delovnih mest (Evropska komisija, Program za 
nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta, 2015). 
 Platforma za boj proti revščini in socialni izključenosti, ki bi naj državam članicam 
pomagala pri doseganju tega cilja in na tak način pred revščino in socialno 
izključenostjo rešiti 20 milijonov ljudi. Pokriva več področij: 
 Celoten političen spekter, trg dela, minimalna denarna podpora, zdravstvo, 
izobraževanje, bivalne razmere, dostop do osnovnega bančnega računa. 
 Izboljšati izrabo finančnih sredstev EU za podporo socialnemu vključevanju. 
Evropska komisija predlaga, da bi se za boj proti revščini in socialni izključenosti 
namenilo 20 % sredstev Evropskega socialnega sklada. 
 Uvajanje le dokazljivo uspešnih inovacij v socialni politiki.  
 Nujnost sodelovanja in partnerstva s civilno družbo za učinkovito in uspešno 
izvajanje reform socialne politike.  
 Boljša koordinacija politik med državami EU, uporaba odprte metode koordinacije 
za socialno zaščito in socialno vključevanje. 
Države članice so cilje strategije Evropa 2020 vključile v svojo politiko gospodarske rasti in 
jih prenesle v nacionalne cilje, prav tako je Evropska komisija določila več ukrepov, ki jih 
bo izvedla na ravni EU, saj bo le z usklajenimi prizadevanji vseh vključenih mogoče doseči 
in uresničiti zastavljen cilj za odpravo revščine (Evropska komisija, Evropska platforma 
proti revščini in socialni izključenosti, 2015). 
4.1.4.5 Evropska strategija zaposlovanja 
Glavni cilj Evropske strategije zaposlovanja je ustvarjati nova in kakovostna delovna 
mesta po vsej EU. Evropska strategija zaposlovanja je bila uvedena s Pogodbo o Evropski 
uniji leta 1992 in je sestavni del strategije za gospodarsko rast Evropa 2020. Evropska 
strategija zaposlovanja se izvaja skozi sodelovanje in usklajevanje politik držav EU in 
institucij EU v okviru evropskega semestra v štirih korakih: 
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 Smernice14 za zaposlovanje so skupne prednostne naloge in cilji politik zaposlovanja, 
ki jih predlaga Komisija, odobrijo jih vlade držav in sprejme Svet EU. 
 Skupno poročilo o zaposlovanju temelji na oceni stanja na področju zaposlovanja v 
Evropi, izvajanju smernic za zaposlovanje in oceni statističnega pregleda zaposlitvenih 
in socialnih kazalnikov. Objavi ga Evropska komisija in sprejme Svet EU. 
 Nacionalne reformne programe pripravijo države članice, Evropska komisija pa oceni 
njihovo usklajenost s strategijo Evropa 2020.  
 Komisija na podlagi ocene nacionalnih reformnih programov objavi poročila za države 
z analizo ekonomske politike držav in izda priporočila za posamezno državo (Evropska 
komisija, Evropska strategija zaposlovanja, 2015). 
4.1.4.6 Izvajanje pakta za rast in delovna mesta 
Pakt za rast in delovna mesta je sveženj ukrepov, ki dopolnjuje dosedanja prizadevanja za 
premagovanja krize, ponovni zagon rasti in ustvarjanja delovnih mest v EU. Za 
oblikovanje pozitivnega gospodarstva EU, morajo države članice izvajati ukrepe predvsem 
na naslednjih področjih: 
 Strategija Evropa 2020 − države članice bi jo morale izvajati skupno, doseganje 
zastavljenih ciljev pa se zagotavlja z usklajevanjem politik na evropskem semestru. 
 Nadaljnji razvoj enotnega trga − sprejetje Akta za enotni trg, 12 zakonodajnih 
predlogov in 30 dodatnih ukrepov za spodbujanje rasti, ustvarjanja delovnih mest in 
krepitev zaupanja v enotni trg.  
 Regulativna obremenitev – izboljšanje poslovnega okolja, predvsem za zmanjšanje 
regulativne obremenitve za mala in srednja podjetja, ki predstavljajo 99 % vseh 
podjetij in zagotavljajo več kot dve tretjini zaposlitev v zasebnem sektorju. 
 Inovacije: naložbe v rast in delovna mesta – okrepitev konkurenčnosti in ustvarjanja 
delovnih mest z izboljšanjem financiranja in pogojev za inovacije, reforma evropskega 
patenta.   
 Kapital EIB – okrepitev kapitala s povečanjem vplačanega kapitala držav članic za 
nadaljnje prispevanje k rasti ustvarjanju delovnih mest, preoblikovanje strukturnih 
skladov za podporo prednostnim nalogam, povezanih z zaposlovanjem in rastjo, 
programi večletnega finančnega načrta so usmerjeni k rezultatom.   
 Zaposlovanje in ustvarjanje delovnih mest – povečanje sredstev za področja, ki lahko 
spodbudijo gospodarsko rast, financiranje EU je usmerjeno na rezultate, ustvarjanje 
delovnih mest je usmerjeno v zdravstvo, tehnologijo, okoljske dejavnosti, spodbujanje 
mobilnosti delovne sile na evropskem trgu dela (European Commission, Evropska 
komisija predstavila temelje za gospodarsko rast, 2012).  
                                           
14 So okvir in usmeritev za usklajevanje politik držav članic. Usmerjene so na štiri področja: a) 
povečanje povpraševanja po delovni sili, smernice za ustvarjanje novih delovnih mest, b) okrepitev 
dela in spretnosti z odpravljanjem dolgotrajne brezposelnosti in brezposelnosti mladih, c) boljše 
delovanje trga dela, predvsem z zmanjševanjem segmentacije trga dela in izboljšanje aktivnih 
ukrepov in mobilnosti na trgu dela, d) pravičnost, boj proti revščini in spodbujanje enakih možnosti 
(European Commission, European employment strategy - Employment guidelines, 2015). 
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4.1.5 BILATERALNI IN MULTILATERALNI MEDNARODNI SPORAZUMI  
Sklepajo se za ureditev medsebojnih razmerij med državami. S temi sporazumi15 se države 
zavežejo, da bodo državljane druge države obravnavale kot svoje in jim priznale določene 
pravice, če se temu zaveže tudi druga oz. nasprotna stran (Vodovnik, 2013, str. 49) 
4.2 SLOVENSKA DELOVNA ZAKONODAJA  
Notranje pravo in mednarodno pravo sta dva različna pravna sistema, pri tem pa morajo 
biti zakoni in drugi predpisi v Sloveniji v skladu z mednarodnim pravom, kar določata tudi 
8. in 153. člen Ustave Republike Slovenije (Türk, 2007, str. 75).  
4.2.1 USTAVA RS 
Ustava16 Republike Slovenije posebej pravice do dela17 ne opredeljuje, ampak so 
pravice in svoboščine, ki se nanašajo na pravni položaj človeka v zvezi z delom, vključene 
med človekove pravice in temeljne svoboščine. Ustavna opredelitev dela kot svoboda dela 
je ohlapna in pravno težko razpoznavna ter dopušča različne interpretacije. Svoboda dela 
je v Republiki Sloveniji zagotovljena, prisilno delo je prepovedano, vsakdo si prosto izbira 
zaposlitev in vsakomur je dostopno delo pod enakimi pogoji. Posamezni odstavki ustave 
se nanašajo na sprejete interpretacije mednarodnih aktov in teoretične opredelitve, 
pravica do dela pa ni definirana (ZRSZ, Nekateri poudarki iz mednarodne ureditve 
zaposlovanja in sedanje ureditve pri nas, 2015).  
V Ustavi Republike Slovenije je poudarjeno, da je Slovenija pravna in socialna država, kar 
pomeni, da je država dolžna s predpisi zagotoviti pogoje, ki bodo omogočali, da si bodo 
posamezniki s svojim delom zagotavljali sredstva za življenje, ter poskrbeti za socialno 
varnost tako zaposlenih kot nezaposlenih oseb (Vodovnik, 2013, str. 11).   
Slovenija sledi usmeritvam Evropske strategije zaposlovanja, letnim priporočilom Evropske 
komisije in strateškim usmeritvam Vlade Republike Slovenije. Pri urejanju področja 
zaposlovanja je vsekakor najpomembnejši Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), ki je 
osnova za izvajanje ukrepov države na trgu dela (storitve za trg dela, ukrepi aktivne 
politike zaposlovanja, zavarovanje za primer brezposelnosti ter pravice iz obveznega in 
prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti). ZUTD predstavlja tudi smernice za 
izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki so strateški dokument Vlade Republike 
                                           
15 Na področju delovnih razmerij so to predvsem sporazumi glede urejanja socialne varnosti in 
socialnih zavarovanj državljanov držav podpisnic (Vodovnik, 2013, str. 49). 
16 Ustava je najvišji pravni akt, kar pomeni, da morajo biti norme delovnega prava in prava 
socialne varnosti morajo v skladu z Ustavo. Ustavne norme imajo tri funkcije: urejevalno 
(razmejitev oblasti v državi), usmerjevalno (različna področja urejanja družbenih razmerij) in 
interpretativno (razlaga prave vsebine zakonov in predpisov) (Vodovnik, 2014, str. 19−20). 
17 V Ustavi je bila v preteklosti posebej opredeljena »pravica do dela«, kar je pomenilo, da bi 
morala država vsakemu posamezniku zagotoviti delo oz. zaposlitev. Zaradi vsesplošnih sprememb 
in procesov globalizacije trgov je bila ta pravica vedno manj uresničljiva, zato ji je nadomestila 
»pravica posameznika do zaposljivosti« (Vodovnik, 2014, str. 15).  
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Slovenije, sprejet po predhodnem posvetovanju s socialnimi partnerji za obdobje štirih let. 
Smernice izhajajo iz programa razvojnih prioritet države, investicij in drugih strateških 
dokumentov Republike Slovenije ter usmeritev evropskih dokumentov (Vlada RS, 
Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012−2015, 
2011, str. 4). 
Določbe Ustave RS, ki se nanašajo na položaj človeka v povezavi z delom: 
 Vsakomur so zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede 
na narodnost, raso, spol, jezik, vero, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost 
ali drugo osebno okoliščino (14. člen).  
 Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti (34. člen). 
 Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti ter osebnostnih 
pravic (35. člen). 
 Zagotovljena je svoboda dela. Vsakdo prosto izbira zaposlitev. Vsakomur je pod 
enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto (49. člen). 
 Državljani imajo pravico do socialne varnosti, vključno s pravico do pokojnine (50. 
člen). 
 Invalidom je zagotovljeno varstvo ter usposabljanje za delo. Prizadete osebe imajo 
pravico do izobraževanja in usposabljanja za dejavno življenje v družbi (52. člen).  
 Država ustvarja možnosti za zaposlovanje in za delo ter zagotavlja njuno zakonsko 
varstvo (66. člen). 
 Vsakdo ima pravico do zdravega življenjskega okolja. Država skrbi za zdravo 
življenjsko okolje (72. člen). 
4.2.2 ZAKONI 
Področje delovnega prava je v Sloveniji za različna področja urejeno z več zakoni, ki 
urejajo posamezna pravna razmerja. V nadaljevanju je predstavljena slovenska 
zakonodaja, zlasti zakoni in predpisi, ki urejajo delovnopravni položaj delavcev in področje 
dela predvsem za mlade, starejše in invalide, prav tako so prikazane zakonsko določene 
pravice in varstvo teh ciljnih skupin: 
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), 2010, 2012, 2013, 2014, 2015: 
 Z ukrepanjem države na trgu dela povečati varnost iskalcev zaposlitve, zlasti 
brezposelnih oseb in oseb, katerih zaposlitev je ogrožena. Večja zaposljivost se 
zagotavlja z ukrepi aktivne politike zaposlovanja, namenjeni usposabljanju in 
izobraževanju v skladu s potrebami trga dela, pospeševanju zaposlovanja in odpiranju 
novih delovnih mest (3. člen). 
 Zagotavljanje izvajanje politike zaposlovanja v skladu s smernicami za izvajanje 
aktivne politike zaposlovanja in drugih strateških dokumentov RS in EU (4. člen). 
 Ukrepi države na področju trga dela so storitvi za trg dela, aktivna politika 
zaposlovanja, zavarovanje za primer brezposelnosti, zagotavljanje pravic iz obveznega 
in prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti (15. člen).  
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 Možnost do začasnega ali občasnega dela za upokojence (27. b-člen). 
 APZ je nabor ukrepov na trgu dela, namenjeni povečanju zaposlenosti in 
zmanjševanju brezposelnosti, večji zaposljivosti oseb na trgu dela. Za povečanje svojih 
zaposlitvenih možnosti imajo brezposelne osebe in drugi iskalci zaposlitve pravico, da 
se vključijo v ukrepe APZ (28. člen). 
 Večanje zaposlitvenih možnosti z neformalnim izobraževanjem, s katerim se pridobijo 
nova znanja in kompetence za vstop na trg dela in večanje zaposlitvenih možnosti s 
pridobitvijo višje ravni izobrazbe s formalnim izobraževanjem. V izobraževanje se 
vključijo brezposelne in zaposlene osebe ter delodajalci in drugi iskalci zaposlitve (30. 
člen).  
 Spodbude za zaposlovanje za povečanje zaposlitvenih možnosti ranljivih skupin 
brezposelnih oseb. Spodbude za zaposlovanje se izvajajo v obliki subvencij za 
zaposlitev (32. člen). 
 Kreiranje delovnih mest za spodbujanje delovne in socialne vključenosti ter izboljšanje 
usposobljenosti in delovnih veščin ranljivih skupin brezposelnih oseb. Izvaja se s 
subvencioniranjem začasnih zaposlitev, lahko je povezano z usposabljanjem, izvaja pa 
se predvsem pri neprofitnih delodajalcih in v javnem sektorju (33. člen). 
 Spodbujanje samozaposlovanja je namenjeno ustvarjanju delovnih mest v mikro 
podjetjih, kamor se vključujejo brezposelne osebe ter iskalci zaposlitve, katerih 
zaposlitev je ogrožena (34. člen).  
 Prednost pri vključevanju v ukrepe APZ imajo osebe, ki prejemajo denarno 
nadomestilo za primer brezposelnosti ali socialno varstvene prejemke, osebe iz 
ranljivih skupin na trgu dela ter brezposelne osebe, ki še niso bile vključene v noben 
ukrep APZ (35. člen). 
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), 2013, 2015: 
 Cilj zakona je vključevanje delavcev v delovni proces, preprečevanje brezposelnosti, 
upoštevanje pravice do svobode dela in dostojanstva pri delu (1. člen). 
 Prepoved diskriminacije s strani delodajalca in zagotovitev enake obravnave iskalca 
zaposlitve pri zaposlovanju, ne glede na narodnost, raso, socialno poreklo, spol, 
zdravstveno stanje, invalidnost, starost, družinsko stanje ali drugo osebno okoliščino 
(6. člen). 
 V primeru zaposlitve invalida po zakonu, ki ureja zaposlovanje invalidov ali v primeru 
obveznosti delodajalca iz naslova štipendiranja, se lahko pogodba o zaposlitvi sklene 
brez javne objave (26. člen). 
 Brezposelna oseba, ki je vključena v javna dela, sklene pogodbo o zaposlitvi z 
delodajalcem, izvajalcem javnih del (64. člen). 
 Delavec, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi za določen čas, ima pravico do 
odpravnine (79. člen). 
 Delodajalec mora delavcu, kateremu je odpovedal pogodbo o zaposlitvi, omogočiti 
delavcu odsotnost z dela za vključevanje v ukrepe na področju trga dela (97. člen). 
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 Pri določitvi presežnih delavcev se upoštevajo npr. delovna doba, zdravstveno stanje, 
pri tem pa imajo prednost pri ohranitvi zaposlitve, delavci v slabšem socialnem stanju 
(102. člen). 
 Nadurno delo se ne sme uvesti, če je delo možno opraviti tudi z zaposlitvijo novih 
delavcev, delo preko polnega delovnega časa pa se ne sme naložiti starejšemu 
delavcu, delavcu, ki še ni dopolnil 18 let, delavcu, ki dela krajši delovni čas, v skladu s 
predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in predpisi o zdravstvenem 
zavarovanju (146. člen). 
 Delavec ima pravico do stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja z 
namenom ohranitve zaposlitve ter povečanje zaposljivosti. Delodajalec je dolžan 
zagotoviti izobraževanje in usposabljanje delavcev, če se je na tak način možno 
izogniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga 
(170. člen). 
 V delovnem razmerju so posebnega varstva deležni delavci, ki še niso dopolnili 18 let 
(190. člen). 
 Delodajalec zagotavlja varstvo invalidov pri zaposlovanju in usposabljanju v skladu s 
predpisi o usposabljanju in zaposlovanju invalidov in predpisi o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (195. člen).  
 Delodajalec mora delavcu, pri katerem je bila ugotovljena preostala delovna zmožnost, 
zagotoviti opravljanje ustreznega drugega dela, opravljanje dela s krajšim delovnim 
časom, poklicno rehabilitacijo, nadomestilo plače v skladu s predpisi o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (196. člen).  
 Delavci, ki so starejši od 55 let, uživajo posebno varstvo (197. člen).  
 Starejši delavec lahko sklene pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od 
polnega na istem ali drugem delovnem mestu (198. člen). 
 Delodajalca, ki iskalca zaposlitve postavlja v neenakopraven položaj, se kaznuje z 
denarno kaznijo (217. člen). 
Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD), 2015: 
 Določitev začasne spodbude za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb (1. člen). 
 Delodajalec je za zaposlitev brezposelne osebe, starejše od 55 let, oproščen do plačila 
vseh prispevkov za socialno varnost za prvih 24 mesecev zaposlitve (2. člen). 
 Ta zakon velja od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017 (4. člen). 
Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO), 2004, 2007: 
 Zagotavljanje enakega obravnavanja vsakogar pri uveljavljanju njegovih pravic in 
obveznosti ter uveljavljanju njegovih temeljnih svoboščin na vseh področjih, predvsem 
pa na področju zaposlovanja, delovnih razmerij, izobraževanja, dostopa do dobrin, ne 
glede na družbeni položaj, invalidnost, starost in prepoved diskriminacije na podlagi 
drugih osebnih okoliščin (1. člen). 
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Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS), 2010: 
 Dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih, usposabljanje ter večanje 
kompetenc mladih, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, mobilnost mladih in 
mednarodno povezovanje (4. člen).  
 Zagotavljanje normativnih in drugih pogojev za razvoj in vključevanje mladinskega 
dela v strategije in politike ter finančne podpore mladinskim programom (5. člen).  
Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1), 2013: 
 Namen štipendiranja je spodbujanje izobraževanja in doseganje višje ravni izobrazbe, 
vzpostavljanje enakih možnosti za izobraževanje in izobraževanje za deficitarne 
poklice, spodbujanje mobilnosti in izboljšanju zaposljivosti (2. člen). 
 Štipendije za deficitarne poklice (30. člen). 
 Štipendije za mednarodno mobilnosti Ad futura (46. člen). 
 Obveznost zaposlitve po zaključku izobraževanja, za katerega je štipendist, v skladu z 
določbo javnega razpisa, prejemal štipendijo ali prijave v evidenco brezposelnih oseb 
(58. člen).  
 Sklad in RRA sofinancirata kadrovske štipendije delodajalcem, ki izpolnjujejo pogoje, 
določene s tem zakonom (69. člen).  
 Delodajalec mora s štipendistom, za katerega je prejemal sofinancirana sredstva, po 
zaključku izobraževanja, skleniti pogodbo o zaposlitvi (77. člen). 
Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO), 1996, 2004, 2006, : 
 V izobraževanju si udeleženci pridobivajo znanja, spretnosti in veščine ali pa tudi javno 
veljavno izobrazbo (6. člen). 
 Izobraževalni programi so programi za zviševanje splošno izobraževalne ravni 
prebivalstva, funkcionalno opismenjevanje, izpopolnjevanje znanja za delo in poklic, za 
izobraževanje in usposabljanje brezposelnih (7. člen).  
Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP), 2011, 2014: 
 Socialno podjetništvo razvija nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja dodatna delovna 
mesta, socialno integracijo in poklicno reintegracijo najbolj ranljivih skupin ljudi na 
trgu dela (3. člen). 
 Dejavnost socialnega podjetništva se opravlja na področju zagotavljanja socialne 
vključenosti, spodbujanja zaposlovanja in poklicnega usposabljanja brezposelnih oseb 
(5. člen).   
 Opravljanje dejavnosti z namenom zaposlovanja najbolj ranljivih skupin na trgu dela, 
ki se uvrščajo med prikrajšane delavce, resno prikrajšane delavce in invalide, 
predvsem pa z namenom zaposlovanja mladih oseb, starejših nad 55 let in invalidov 
(6. člen).    
 Za zaposlovanje najbolj ranljivih oseb na trgu dela se ustanovi socialno podjetje tipa 
B, ki trajno zaposluje eno tretjino teh oseb od vseh zaposlenih delavcev (8. člen).  
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 Za zaposlovanje invalidov veljajo za socialno podjetje enake finančne spodbude kot za 
delodajalce, ki zaposlujejo invalide nad predpisano kvoto (36. člen).  
 Za zaposlovanje drugih ranljivih skupin, ki niso invalidi, je socialno podjetje upravičeno 
do subvencije plače (37. člen). 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), 2012, 2013, 2014, 
2015: 
 Ugotavljanje preostale delovne zmožnosti zavarovancev pri invalidnosti II. in III. 
kategorije. Usposobitev zavarovanca s poklicno rehabilitacijo za drugo delovno mesto 
ali drugo delo (64. člen). 
 Poklicna rehabilitacija je proces, v katerem se zavarovanca usposobi za drug poklic ali 
delo, da se lahko zaposli in ponovno vključi v delovno okolje ali se ga usposobi za 
opravljanje istega dela in se mu delovno mesto ustrezno prilagodi (70. člen).  
 Pravico do poklicne rehabilitacije pridobi zavarovanec, ki se glede na preostalo 
delovno zmožnost lahko usposobi za drugo delo, ki ga bo opravljal s polnim ali krajšim 
delovnim časom (72. člen).  
 Za poklicno rehabilitacijo ali ohranitev zaposlitve zavarovanca, kjer je potrebna 
prilagoditev delovnega okolja, stroške prevzame Zavod, del sredstev za invalidsko 
zavarovanje pa lahko Zavod nameni za ohranitev zaposlitve in pospeševanja 
zaposlovanja invalidov (73. člen). 
 Invalidska podjetja, zaposlitveni centri in delodajalci, ki zaposlujejo invalide nad 
predpisano kvoto, so oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in 
zaposlovanje invalidov (155. člen). 
 Delodajalci, ki zaposlujejo starejše delavce, so delno oproščeni plačila prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje (156. člen). 
 Delodajalci lahko uveljavljajo vračilo prispevkov za prvo zaposlitev mladih, ki še niso 
dopolnili 26 let, za nedoločen čas (157. člen). 
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), 2004, 
2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2014: 
 Povečati zaposljivost invalidov in njihovo enakovredno udeležbo na trgu dela z 
odstranjevanjem ovir in ustvarjanjem možnosti. Država zagotavlja delodajalcem, ki 
zaposlujejo invalide nad predpisano kvoto, invalidskim podjetjem in zaposlitvenim 
centrom, pomoč v obliki finančnih sredstev (2. člen). 
 Zaposlitvena rehabilitacija se izvaja z namenom, da se invalid usposobi za ustrezno 
delo, se zaposli in zaposlitev obdrži (4. člen). 
 Prepoved diskriminacije pri zaposlovanju invalidov, v času zaposlitve in v postopku 
prenehanja zaposlitve (5. člen). 
 Naloge na področju zaposlitvene rehabilitacije opravlja Univerzitetni rehabilitacijski 
inštitut RS – Soča (8. člen). 
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 Zaposlitvena rehabilitacije je pravica invalida do posameznih storitev pod pogoji 
opredeljenimi v rehabilitacijskem načrtu. Posamezne storitve zaposlitvene rehabilitacije 
lahko za invalida uveljavlja tudi delodajalec (13. člen). 
 Storitve zaposlitvene rehabilitacije so predvsem motiviranje invalidov k aktivni vlogi, 
pomoč pri izbiri ustreznih poklicnih ciljev, razvijanja socialnih spretnosti, pomoč pri 
iskanju ustrezne zaposlitve, usposabljanje na konkretnem delovnem mestu, 
spremljanje in pomoč pri usposabljanju in izobraževanju (15. člen). 
 Oceno invalidovih zaposlitvenih možnosti izdela Zavod po zaključeni zaposlitveni 
rehabilitaciji, na podlagi mesečnih poročil izvajalca. Zavod na podlagi ocene o 
zaposljivosti invalidu pomaga pri iskanju dela v običajnem delovnem okolju in 
invalidskih podjetjih (33. člen). 
 Programi socialne vključenosti so namenjeni ohranjanju invalidovih delovnih 
sposobnosti, v katere se vključujejo invalidi, ki niso zaposljivi (35. člen).  
 Invalidi se zaposlujejo v običajnem delovnem okolju, invalidskih podjetjih ter v 
podporni in zaščitni zaposlitvi na delih, ki ustrezajo njihovim sposobnostim (36. člen). 
 Delodajalci v sistemizaciji delovnih mest določijo primerna delovna mesta za invalide 
in druge ukrepe za ravnanje z invalidnostjo (37. člen). 
 Zaščitna zaposlitev je zaposlitev invalida na delovnem mestu, v delovnem okolju, 
prilagojenem delovnim sposobnostim in potrebam invalida, ki ni zaposljiv v običajnem 
delovnem okolju (41. člen). 
 Zaposlitveni center se ustanovi zaradi zaposlovanja invalidov izključno na zaščitenih 
delovnih mestih in ponuja programe, ki zaposlenim invalidom zagotavljajo stalno delo 
(43. člen). 
 Podporna zaposlitev je zaposlitev invalida v običajnem delovnem okolju s strokovno in 
tehnično podporo invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju (48. člen). 
 Kot invalidsko podjetje lahko posluje gospodarska družba, ki zaposluje 40 % invalidov 
od vseh zaposlenih v družbi (53. člen). 
 Delodajalci, ki zaposlujejo najmanj 20 delavcev, so dolžni zaposlovati invalidi v okviru 
določenega deleža od celotnega števila zaposlenih (kvota), ki pa ne sme biti nižja od 2 
% in ne višja od 6 % od skupnega števila zaposlenih delavcev (62. člen). 
Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI), 2010, 2014: 
 Preprečevanje in odpravljanje diskriminacije invalidov in ustvarjanje enakih možnosti 
na vseh področjih življenja (1. člen). 
 Zagotavljanje vključevanja invalidov v programe izobraževanja na vseh ravneh in 
vseživljenjskega učenja v okolju, v katerem živijo in prilagoditev študijskega procesa 
individualnim sposobnostim invalida (11. člen). 
 S posebnimi sofinanciranimi socialnimi programi se invalidom na prilagojen način 
zagotavlja njihova večja vključenost na vseh področjih življenja. Socialno vključevanje 
se jim omogoča s programi za samostojnejše življenje invalidov, programi za dejavno 




Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, 2014: 
 Določitev deleža zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih pri posameznem 
delodajalcu − kvote (1. člen). 
 Zavezanci so delodajalci, ki zaposlujejo najmanj 20 oseb (2. člen). 
 Določitev kvote (2, 3 ali 6 odstotna) glede na dejavnost (3. člen). 
 Plačilo prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov na podlagi sklenjene pogodbe 
o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom s strani 
delodajalca, ki ne zaposluje invalidov (5. člen). 
 Upravičenost delodajalcev do nagrade za preseganje predpisane kvote (9. člen). 
 Dodelitev pomoči »de minimis« samozaposlenim invalidom, ki si ne izplačujejo plače 
(14. člen). 
4.2.4 POMEMBNI DOKUMENTI 
Za izvrševanje zakonov je izdanih več podzakonskih aktov. Posamezna področja 
delovnopravnega položaja obravnavanih ranljivih skupin na trgu dela podrobneje urejajo 
uredbe in pravilniki, predvsem je veliko pravilnikov izdanih za urejanje delovnopravnega 
položaja invalidov. Medtem ko delovnopravni položaj mladih in starejših oseb na trgu dela 
ureja manj podzakonskih aktov, pa je glede problematike brezposelnosti in zaposlovanja 
mladih in starejših, sprejetih veliko dokumentov, kot so resolucije, strategije, programi, ki 
imajo pomembno vlogo pri oblikovanju ukrepov in rešitev položaja pri vključevanju 
mladih, starejših in invalidov na trg dela. V nadaljevanju je naštetih le nekaj aktualnih 
dokumentov, ki obravnavajo problematiko zaposlovanja teh skupin:  
Strategija razvoja Slovenije 2014−2020 (2013): 
 Zaposljivost in zaposlenost prebivalstva. Še posebej starejših in mladih (str. 5). 
 Razvoj, spodbujanje konkurenčnosti in zaposlovanja bo temeljil predvsem na polnem 
izkoriščanju endogenih potencialov Slovenije, med njimi tudi socialno podjetništvo. 
Eno izmed področij za gospodarski razvoj je zaposlovanje, izobraževanje, 
usposabljanje, znanje in kompetence mladih in starejših (str. 8). 
 Krepiti ustvarjalnost, inovativnost in podjetništvo med mladimi (str. 9). 
 Doseči je treba višjo zaposlenost in boljšo zaposljivost starejših, mladih, manj 
izobraženih in dolgotrajno brezposelnih. Pospešiti vstop mladih na trg dela (str. 12). 
 Vključevanje ranljivih skupin v različne oblike izobraževanja, usposabljanja za trg dela 
in ohranjanja njihove zaposlitve (str. 12). 
 Posodobitev ukrepov za vključevanje mladih na trg dela in oblikovanje ukrepov za 
prilagajanje delovnih mest, predvsem za mlade in starejše (str. 13). 
 Povečanje privlačnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja za deficitarne poklice 
(str. 14).  
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 Povečati stopnjo zaposlenosti in zaposljivosti ranljivih skupin prebivalstva in 
zmanjševanje dolgotrajne brezposelnosti. Večja vključenost invalidov v družbo (str. 
19). 
 Oblikovanje aktivne politike zaposlovanja, usmerjene v ukrepe za povečano 
zaposljivost ranljivih skupin prebivalstva in povečanje integracije invalidov na trg dela 
(str. 20). 
 Razvoj novih delovnih mest in prilagajanje obstoječih potrebam starejše populacije 
(str. 20).  
Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013−2022 (ReNPM13-22), 
2013: 
 Usmeritve nacionalnega programa so zagotavljanje boljših možnosti za mlade z 
izobraževanjem in usposabljanjem, s politiko zaposlovanja omogočiti lažje 
osamosvajanje, preprečevanje diskriminacije, revščine in socialne izključenosti med 
mladimi, medgeneracijsko sodelovanje, zagotavljanje varnega začetka poklicne poti 
(točka 1.3). 
 Smernice mladinske politike so usmerjeno vlaganje sredstev in pozornosti v mlade, 
obravnava mladih kot prioritetne družbene skupine, medsektorsko sodelovanje pri 
oblikovanju mladinske politike, zagotavljanje pogojev za učenje in razvoj kompetenc 
za vključevanje na trg dela (točka 1.3).   
Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS za obdobje 
2013−2020 (ReNPIO13-20), 2013: 
 Ciljne skupine nacionalnega programa so brezposelni, prednostno so osebe nad 50 let, 
brez poklicne ali strokovne izobrazbe in imajo manj poklicnih možnosti, zaposleni nad 
45 let z dokončano manj kot štiriletno srednjo šolo, mladi, ki opustijo šolanje, manj 
izobraženi in druge ranljive skupine kot so osipniki, socialno ogroženi, starejši, invalidi 
(točka 4). 
 Dolgoročni cilji so kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanja odraslih, 
pridobivanje temeljnih in poklicnih zmožnosti za nova delovna mesta, vrnitev mlajših 
odraslih v izobraževanje, razvijanje strategije načrtovanja in razvoja, glede na potrebe 
trga dela, večanje mobilnosti (točka 5). 
 Izvajanje izobraževalnih programov, prilagojenih potrebam trga, ukrepi APZ s 
spodbujanjem praktičnega in neformalnega usposabljanja za povečanje zaposlitvenih 
možnosti (točka 2.3).  
Resolucija o Nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 
(ReNPSV13–20): 
 Zmanjševanje tveganja revščine in povečanje socialne vključenosti socialno ogroženih 
in ranljivih skupin prebivalstva, spodbujanje vključevanja prejemnikov denarne 
socialne pomoči v programe APZ in v programe socialne aktivacije, spodbujanje 
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zaposlovanja zaposljivih prejemnikov pomoči, zagotavljanje dostopnosti storitev in 
programov za funkcionalno ovirane uporabnike (točka 2). 
 Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji odraslih oseb z motnjami v 
duševnem razvoju, z več motnjami ali s poškodbo glave (točka B5). 
 Aktivacijski programi, namenjeni izboljšanju zaposlitvenih možnosti oseb v socialnih 
stiskah zaradi zasvojenosti, brezdomstva, invalidnosti (točka 3.2).   
Akcijski program za invalide 2014-2021 (2014): 
 Izenačevanje možnosti in nediskriminatornost, dostopnost na vseh področjih, polno 
sodelovanje v družbi, izvajanje programov, namenjenih invalidom (str. 4). 
 Ukrepi proti diskriminaciji invalidov in zagotavljanje dostopa do temeljnih pravic, 
zagotavljanje partnerstva z invalidi pri projektih, financiranih iz strukturnih skladov EU 
(str. 4). 
 Cilji akcijskega programa so ozaveščanje in informiranje na področju zaposlovanja, 
izobraževanja, omogočena dostopnost oz. vključitev v zaposlovanje, izobraževanje, 
pomembnost izobrazbe pri vključevanju na trg dela, delo in zaposlovanje s pomočjo 
različnih programov in usposabljanjem, prilagoditvijo delovnega okolja in delovnega 
mesta, zagotavljanje vključitve vseh brezposelnih invalidov v aktivno obravnavo, 
vzpostavitev multidisciplinarnega organa za združevanje vseh postopkov, kot so 
ocenjevanje invalidnosti, odsotnost z dela, zaposljivost, rehabilitacija, prilagoditev 
delovnih mest, medicinski pripomočki (str. 11 do 17). 
Socialni sporazum za obdobje 2015−2016, 2015: 
 Zmanjševanje brezposelnosti, predvsem ranljivih kategorij (točka I). 
 Ustvarjanje pogojev za odpiranje novih kakovostnih delovnih mest, predvsem za 
mlade, razvoj socialnega podjetništva (točka 2). 
 Dvigovanje stopnje zaposlenosti v smeri doseganja cilja EU 2020, spodbuditi hitrejši 
vstop na trg dela mladih in ostalih težje zaposljivih skupin, predvsem dolgotrajno 
brezposelnih, starejših in invalidov (točka 7). 
4.2.5 UKREPI DRŽAVE NA PODROČJU TRGA DELA 
Ukrepi države na področju trga dela se izvajajo za brezposelne in zaposlene osebe ter 
druge iskalce zaposlitve in delodajalce, ki iščejo informacije in nasvete o pogojih in 
možnostih zaposlovanja v Republiki Sloveniji in EU (ZUTD, 1. člen). 
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) določa naslednje vrste ukrepov: 
 storitvi za trg dela, 
 aktivna politika zaposlovanja (v nadaljnjem besedilu: APZ), 
 zavarovanje za primer brezposelnosti, 
 zagotavljanje pravic iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer 
brezposelnosti (ZUTD, 15. člen). 
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4.2.5.1 Storitvi za trg dela 
Storitvi za trg dela sta vseživljenjska karierna orientacija (VKO) in posredovanje 
zaposlitve. 
Vseživljenjska karierna orientacija (VKO) omogoča posamezniku, da spozna 
sposobnosti, kompetence in interese za sprejemanje odločitev na področju zaposlovanja, 
izobraževanja, usposabljanja in izbire poklica. Navedeno storitev izvajajo Zavod in 
koncesionarji. Aktivnosti vseživljenjske karierne orientacije so informiranje o trgu dela, 
samostojno vodenje kariere, osnovno karierno svetovanje, poglobljeno karierno 
svetovanje in učenje veščin vodenja kariere. Ta storitev se kot preventivna izvaja tudi za 
učence, dijake, študente, kot oblika spoznavanja trga dela z informativnimi gradivi o 
poklicih, zaposlovanju ter svetovanje mladim (ZUTD, 18. člen). 
Posredovanje zaposlitve se izvaja z namenom usklajevanja ponudbe in povpraševanja 
po delavcih na trgu dela v Sloveniji in ostalih državah18. Ob upoštevanju izobrazbe in 
usposobljenosti se iskalcu zaposlitve išče ustrezna zaposlitev in napotitev k delodajalcu, 
prav tako pa se ustrezen delavec išče za delodajalca (ZUTD, 25. člen). 
4.2.5.2 Aktivna politika zaposlovanja 
Tržno gospodarstvo, ki se je pojavilo v začetku devetdesetih let, je povzročilo zapiranje 
nedonosnih proizvodenj, odpuščanje presežnih delavcev in tehnološko posodabljanje. Le-
to je privedlo do hitrega povečevanja odkrite brezposelnosti. Takratna kriza je zahtevala 
takojšnjo uvedbo ukrepov, s katerimi bi se preprečil socialni zlom. Nastali so programi19 za 
prekvalifikacije, preusmerjanje in izobraževanje delavcev, v okviru katerih se je pri 
reševanju problematike presežnih delavcev, uveljavila APZ (Svetlik & Batič, 2002, str. 
186). 
Aktivna politika zaposlovanja je nabor ukrepov na trgu dela, s katerimi želi država 
pripomoči k povečanju zaposlenosti posameznikov, zmanjševanju brezposelnosti, večji 
zaposljivosti oseb na trgu dela ter povečanju konkurenčnosti in prožnosti delodajalcev. 
Brezposelne osebe in drugi iskalci zaposlitve imajo, zaradi povečanja svojih zaposlitvenih 
možnosti, pravico in obveznost, da se vključijo v ukrepe APZ (ZUTD, 28. člen). 
Ukrepi APZ so: 
 usposabljanje in izobraževanje,  
 nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta,  
 spodbude za zaposlovanje,  
 kreiranje delovnih mest,  
                                           
18 Posredovanje zaposlitve se v Sloveniji zagotavlja brezposelnim osebam in prijavljenim iskalcem 
zaposlitve, za države EU, EGP in za Švicarsko konfederacijo pa tudi drugim (ZUTD, 26. člen). 
19 Potreba po hitrem uvajanju programov APZ in pomanjkanje konkretnih izkušenj sta bili vzrok za 
to, da so bili prvi programi manj domišljeni in da se je bilo treba učiti tudi na napakah (Svetlik & 
Batič, 2002, str. 186). 
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 spodbujanje samozaposlovanja. 
Ob nastopu večjih neskladij na trgu dela, lahko pristojno ministrstvo pripravi dodatne 
ukrepe APZ, s katerimi se bo pripomoglo k ohranitvi večjega števila delovnih mest in 
preprečevanju prehoda v odprto brezposelnost (ZUTD, 29. člen). 
Podlage za izvajanje ukrepov APZ so naslednje: 
 smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja  
 načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, 
 katalog APZ (ZUTD, 36. člen). 
Smernice za izvajanje ukrepov APZ za obdobje 2012−2015 so strateški dokument, 
ki ga po predhodnem posvetovanju z ostalimi socialnimi partnerji, sprejme Vlada 
Republike Slovenije. Na podlagi programa državnih razvojnih prioritet in drugih strateških 
dokumentov se sprejme za plansko obdobje, kjer se določi obdobje veljavnosti, namen in 
cilji izvajanja ukrepov, obseg in viri sredstev po posameznih ukrepih, kazalniki za 
spremljanje in vrednotenje učinkovitosti ukrepov, cilji strateških dokumentov Republike 
Slovenije in EU ter njihov prispevek k doseganju teh ciljev (ZUTD, 36. člen).  
Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012–2015 je 
Vlada Republike Slovenije sprejela 8. 12. 2011. Z njimi so določeni temeljni cilji APZ za 
obdobje do konca leta 2015: 
 prispevati k večji zaposljivosti starejših, glede na to, da je v Sloveniji ena najnižjih 
stopenj zaposlenih v starostnem obdobju od 55 do 64 let v EU, 
 z izvajanjem ukrepa usposabljanje in izobraževanje prispevati k večji usposobljenosti 
aktivnega prebivalstva in s tem k možnosti, da zaseda produktivnejša delovna mesta,  
 z razvojem socialno razvojnih projektov prispevati k večji možnosti zaposlovanja 
ranljivih skupin na trgu dela, 
 s spodbujanjem zaposlovanja mladih zmanjševati segmentacijo mladih na trgu dela 
(Vlada RS, Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 
2012−2015, 2011, str. 18).  
Namen izvajanja ukrepov APZ do leta 2015 je: 
 hitrejša aktivacija brezposelnih, predvsem mladih in starejših, 
 odprava strukturnih neskladij na trgu dela na področju potrebnih znanj za zasedbo 
razpoložljivih delovnih mest, 
 izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva z vlaganji v zaposlene, 
 delovna in socialna vključenost ranljivih skupin na trgu dela in dolgotrajno 
brezposelnih (Vlada RS, Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za 
obdobje 2012−2015, 2011, str. 19). 
Za ključne kazalnike pri doseganju ciljev do leta 2015 so bile določene naslednje 
izhodiščne vrednosti (vzeti so bili podatki za povprečje prve polovice leta 2011): 
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 povečevanje deleža zaposlenih v starostnem obdobju od 20 do 64 let za 2,5 odstotne 
točke (izhodišče 68,2 odstotka),  
 povečevanje deleža zaposlenih v starostni skupini od 55 do 64 let za 4 odstotne točke 
(izhodišče 30,3 odstotka), 
 znižati stopnjo brezposelnosti mladih v starostni skupini od 15 do 24 let za 2 do 3 
odstotne točke (izhodišče 15,9 odstotka) (Vlada RS, Smernice za izvajanje ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012−2015, 2011, str. 18). 
Načrt za izvajanje ukrepov APZ za leto 2015 in Sprememba načrta za izvajanje 
ukrepov APZ za leto 2015 je izvedbeni dokument, pripravljen na podlagi smernic za 
izvajanje ukrepov APZ za proračunsko obdobje, ki na predlog ministra, pristojnega za 
delo, sprejme Vlada Republike Slovenije. Ministrstvo v okviru medresorskega usklajevanja 
seznani in načrt APZ poda v mnenje socialnim partnerjem. V načrtu se podrobneje 
opredelijo namen in cilji izvajanja ukrepov APZ v proračunskem obdobju, obseg in viri 
sredstev v skladu s proračunom RS, prednostne ciljne skupine za vključevanje v ukrepe 
APZ, izvajalci20 ukrepov APZ in način spremljanja in vrednotenja ukrepov APZ (ZUTD, 36. 
člen). 
V Predlogu načrta APZ za leto 2015 je bilo, glede na oceno realizacije načrta za leto 2014, 
določenih manj sredstev, in sicer 47,2 mio EUR. Skupaj s sprejemom načrta je Vlada RS  
sprejela tudi sklep, da MDDSZ po sprejemu Rebalansa proračuna RS za leto 2015, uskladi 
načrt APZ za leto 2015 z razpoložljivimi sredstvi. Po sprejetju rebalansa proračuna za leto 
2015 so bila zagotovljena dodatna sredstva (17,8 mio EUR) za izvajanje programov APZ in 
tako Predlog spremembe načrta APZ za leto 2015 izkazuje večji obseg sredstev glede na 
sprejeti načrt APZ za leto 2015. Izvajanju ukrepov APZ (usposabljanje in izobraževanje, 
nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta, spodbude za zaposlovanje, 
kreiranje delovnih mest, spodbujanje samozaposlovanja) je tako namenjeno 65 milijonov 
evrov, kar pomeni, da bo v programe APZ v letu 2015 vključenih tudi 5.530 več oseb, 
skupaj torej 21.000 oseb (MDDSZ, Sprememba načrta za izvajanje ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja za leto 2015, 2015). 
Katalog ukrepov APZ je izvedbeni dokument Načrta za izvajanje ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja za leto 2015, v katerem je konkretno predstavljen nabor programov 
znotraj posameznih ukrepov APZ, namen, posebnosti, način izvajanja in obdobje 
veljavnosti programov, način financiranja in državna pomoč, ciljne skupine programov ter 
potrebno dokumentacijo (ZUTD, 36. člen). 
4.2.5.2.1  Vključevanje v ukrepe APZ 
Kot je bilo predstavljeno že v prejšnjem poglavju, se z APZ želi doseči zmanjševanje 
brezposelnosti in večjo zaposlenost posameznikov. Izrednega pomena pri tem pa je, da se 
lahko zaradi izboljšanja zaposlitvenih možnosti v ukrepe APZ vključujejo tudi drugi iskalci 
                                           
20 Izvajalci ukrepov države na trgu dela so: ministrstvo, pristojno za delo, Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje, koncesionarji (pravni subjekti, zveze sindikatov, združenja delodajalcev) 
in Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (ZUTD, 72. člen). 
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zaposlitve in ne le brezposelni. Predvsem je to pomembno za še vedno zaposlene osebe, 
ki pa jim grozi izguba zaposlitve, saj se s to zakonsko ureditvijo lahko bistveno pripomore 
k hitrejšemu prilagajanju razmeram na trgu dela in preprečevanju še večje brezposelnosti.  
Zraven brezposelnih oseb, ki so vključeni v programe APZ, so le-ti namenjeni tudi drugim 
iskalcem zaposlitve, ki potrebujejo informacije o trgu dela in pomoč pri iskanju zaposlitve. 
To so lahko delovno aktivne osebe (zaposlene, samozaposlene, s statusom kmeta) ali 
delovno neaktivne (upokojenci, dijaki, udeleženci izobraževanja odraslih) in osebe, katerih 
zaposlitev je ogrožena.  
Osebe z ogroženo zaposlitvijo so lahko osebe, ki jim teče odpovedni rok po redni 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali osebe, katerih delo bo postalo nepotrebno ali pa osebe, 
ki so zaposlene za določen čas in jim pogodba o zaposlitvi preneha veljati čez tri mesece. 
Zraven informacij o trgu dela in obveščanju o prostih delovnih mestih so osebam, katerih 
zaposlitev je ogrožena, dodatno namenjene še storitve, s katerimi se preprečuje tudi 
povečanje brezposelnosti teh oseb. Te storitve so npr. nudenje osebnega svetovalca za 
pomoč pri iskanju zaposlitve, posredovanje na prosta delovna mesta, učenje veščin 
iskanja zaposlitve, predvsem pa vključenost v programe APZ z namenom povečanja 
zaposljivosti (ZRSZ, Katere pravice in obveznosti pridobim kot iskalec zaposlitve?, 2014). 
Položaj osebe na trgu dela je v veliki meri odvisen od pridobljene izobrazbe, saj se z 
višanjem izobrazbe zmanjšuje verjetnost brezposelnosti osebe. Pridobljena  izobrazba je 
bistven element za zaposljivost, le-ta pa je povezana tudi z dohodki posameznika, ki so pri 
bolje izobraženih običajno višji. Tako je stopnja tveganja revščine pri bolje izobraženih 
nižja kot pri tistih z nižjo izobrazbo. K izboljšanju zaposlitvenih možnosti lahko vsekakor 
pripomore vključevanje odraslih v formalno in neformalno izobraževanje21. V vključenosti 
odraslih v izobraževanje obstajajo razlike glede na socialnoekonomske značilnosti. 
Vključenost v izobraževanje, predvsem za potrebe dela, se zmanjšuje s starostjo, 
povečuje pa se z doseženo izobrazbo, prav tako je vključenost zaposlenih višja od 
vključenosti brezposelnih (Čelebič, 2011, str. 113−121). 
4.2.5.3 Zavarovanje za primer brezposelnosti in zagotavljanje pravic iz 
obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti  
Zavarovanje za primer brezposelnosti je obvezno za osebe, ki so v delovnem razmerju v 
Republiki Sloveniji, osebe, ki po prenehanju delovnega razmerja prejemajo nadomestilo 
plače med začasno zadržanostjo od dela od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
funkcionarji v javnem sektorju, če za funkcijo prejemajo plačo, državljani zaposleni pri 
tujih organizacijah in ustanovah, samozaposlene osebe, poslovodne osebe v družbah in 
zavodih, prejemniki denarnega nadomestila za primer brezposelnosti itd. (ZUTD, 54. člen). 
                                           
21 Izobraževanje se izvaja kot formalno (večanje zaposlitvenih možnosti s pridobivanjem višje ravni 
izobrazbe) kot vključitev v javno veljavni program za pridobitev izobrazbe in neformalno (večanje 
zaposlitvenih možnosti s pridobivanjem novih znanj za vstop na trg dela) kot oblika usposabljanja 
in izpopolnjevanja, kar se izvaja na različne načine (MDDSZ, Katalog ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja, 2015). 
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Osebe, ki niso zajete v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti, se lahko v obvezno 
zavarovanje vključijo prostovoljno, npr. zakonci in zunajzakonski partnerji slovenskih 
državljanov, zaposlenih v tuji državi in ki so bili neposredno pred odhodom v tujino v 
delovnem razmerju ali samozaposleni, osebe v suspenzu pogodbe o zaposlitvi itd. (ZUTD, 
57. člen).    
Na podlagi obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti se 
brezposelnim osebam zagotavljajo nekatere pravice do denarnih prejemkov (pravica do 
denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, pravica do plačila prispevkov za obvezna 
socialna zavarovanja in pravica do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje eno leto pred izpolnitvijo minimalnih pogojev za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju). Pravice iz 
plačanih prispevkov se uresničujejo po predpisih, ki urejajo posamezno vrsto socialnega 
zavarovanja (ZUTD, 58. člen). 
Do pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti je upravičena22 brezposelna oseba, ki 
je bila pred nastankom brezposelnosti zavarovana najmanj devet mesecev v zadnjih 24 
mesecih. Čeprav se te pravice pridobijo izključno na podlagi plačila prispevkov (razen če 
zakon ne določa drugače), pa pridobi pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti tudi 
oseba, ki ji delodajalec v delovnem razmerju ni plačal prispevkov za zavarovanje za primer 
brezposelnosti (ZUTD, 59. člen). 
  
                                           
22 Pravice do denarnega nadomestila ne more uveljaviti oseba, ki je postala brezposelna po svoji 
krivdi ali volji (ZUTD, 63. člen). 
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5 RANLJIVE SKUPINE BREZPOSELNIH OSEB IN SOCIALNO 
PODJETNIŠTVO 
Ranljive skupine na trgu dela so tiste skupine oseb, med katere spadajo vsi prikrajšani, 
resno prikrajšani delavci in invalidi po Uredbi23 Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. 
avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo 
členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (ZUTD, 5. člen).  
Uredba Komisije (ES) št. 88/2008, ki bi se naj uporabljala do 31. decembra 2013, je bila 
glede obdobja uporabe podaljšana z Uredbo Komisije (EU) št. 1224/2013 z dne 29. 
novembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 800/2008. Veljati je prenehala 30. junija 
2014, ko jo je nadomestila Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o 
razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 
108 Pogodbe. 
Kot ranljive skupine oseb na trgu dela se v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu 
obravnava predvsem:  
 invalide z odločbo pristojnega organa, 
 brezposelne osebe s trajnimi posledicami telesne ali duševne okvare ali bolezni z 
manjšimi možnostmi za zaposlitev ali ohranitev zaposlitve,  
 brezposelne osebe brez zaposlitve zadnjih 24 mesecev ali več (dolgotrajno 
brezposelne osebe), 
 brezposelne osebe, ki so po zaključku izobraževanja na Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje prijavljene več kot šest mesecev in so iskalci prve zaposlitve, 
 brezposelne osebe nad 55 let starosti, pripadniki romske skupnosti, mladoletne osebe 
brez zaključenega osnovnega ali nižjega poklicnega izobraževanja, 
 brezposelne osebe, ki niso imele redno plačane zaposlitve več kot šest mesecev in 
manj kot leto dni od prestajanja zaporne kazni, begunci, vključeni v programe 
integracije, odvisniki ali brezdomci (težje zaposljive osebe). 
S ciljem vključevanja in zaposlovanja navedenih ranljivih skupin oseb se lahko v socialno 
podjetništvo vključuje tudi opravljanje drugih dejavnosti, ki v zakonu niso posebej 
navedene (ZSocP, 6. člen).  
                                           
23 Po Uredbi pomeni: a) prikrajšani delavec vsako osebo, ki  ni imela redno plačane zaposlitve v 
preteklem polletju, osebo, ki nima dokončane srednje stopnje izobrazbe ali poklicnega 
usposabljanja, osebo, ki je starejša od 50 let, osebo, ki živi sama in ima enega ali več vzdrževanih 
članov, osebo, ki je član etnične manjšine v državi članici in se hoče poklicno usposabljati z 
namenom povečanja možnosti redne zaposlitve; b) resno prikrajšani delavec vsako osebo, ki je bila 
v zadnjih 24 mesecih ali več nezaposlena; c) invalid vsako osebo, ki ji je invalidnost priznana z 
državno zakonodajo, osebo z priznano omejitvijo zaradi telesnih, duševnih ali psihičnih okvar 
(Uredba Komisije (ES), 2008, 2. člen). 
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5.1 SOCIALNO PODJETNIŠTVO  
Socialno podjetništvo je oblika podjetništva, ki s svojim načinom delovanja krepi 
solidarnost v družbi in z ustvarjanjem delovnih mest za ranljive skupine oseb prispeva k 
reševanju socialnih, gospodarskih in drugih problemov v družbi. Status socialnega 
podjetja lahko pridobi nepridobitna pravna oseba (društvo, zavod gospodarska družba, 
ustanova,…), ki pa podjetja ne ustanovi za pretežno ali izključno pridobivanje dobička, 
čeprav tako kot ostala podjetja nastopajo na trgu. Socialno podjetje deluje z namenom 
doseganja družbenih učinkov in vplivanja na spremembe v družbi. Razvoj socialnega 
podjetništva se spodbuja tudi preko javnih razpisov, sofinanciranih s sredstvi Evropskega 
socialnega sklada (MDDSZ, Socialno podjetništvo, 2015). 
Cilj socialnega podjetništva je zagotavljanje dodatnih delovnih mest, predvsem pa 
socialna in poklicna reintegracija najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela (ZSocP, 3. 
člen). 
Socialno podjetništvo se vedno bolj uveljavlja in postaja vedno bolj pomembno, predvsem 
zaradi svoje kohezivne narave. Za sistematičen razvoj tega področja je Evropska komisija 
izdala Pobudo za razvoj socialnega podjetništva (Pobuda). V Pobudi se socialna podjetja 
opredeljuje kot podjetja katera s socialnim ali družbenim ciljem opravljajo poslovne 
dejavnosti s številnimi socialnimi inovacijami, podjetja, ki investirajo dobiček za uresničitev 
socialnega cilja ter podjetja z organizacijsko strukturo in lastniškimi razmerji, ki delujejo 
na podlagi demokratičnega načela, načela udeležbe in socialne pravičnosti. 
Razvoj socialnega podjetništva v EU je nadalje najbolj viden v politikah zaposlovanja, 
predvsem zaradi gospodarske krize. Evropska komisija je izdala Sveženj o zaposlovanju (K 
okrevanju s številnimi delovnimi mesti), kjer so bila predstavljena predvsem tista 
področja, v katerih se kljub gospodarski krizi, odpirajo delovna mesta:   
 povezana z varovanjem okolja,  
 v zdravstvu, negi,  
 v informacijski in komunikacijski tehnologiji.   
Ta področja bi naj zapolnila kar nekaj povpraševanja oz. potreb za reševanje situacij na 
področju varovanja okolja, demografskih sprememb in globalizacije, vse to pa pomeni tudi 
velike možnosti za razvoj socialnega podjetništva tudi v Sloveniji. Razvoj pa mora temeljiti 
na potencialu socialnega podjetništva za: 
 gospodarsko rast, 
 dvig blaginje državljanov,  
 odpiranje novih, stabilnih delovnih mest na lokalni ravni, 
 zmanjševanje revščine in brezposelnosti, tudi oseb iz ranljivih skupin,  
 inovativne in kreativne odgovore na demografske spremembe, varovanje okolja in 
globalizacije (Svet za socialno podjetništvo, 2013, str. 5−7). 
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V prihodnjih nekaj letih se bo socialna ekonomija zelo razvila. Vedno več bo ljudi, ki se 
bodo v socialnih podjetjih zaposlovali, vedno več pa bo tudi ozaveščenih potrošnikov, ki 
bodo kupovali blago in storitve iz socialnih podjetij. Socialno podjetništvo ima velik 
potencial v zeleni tehnologiji, zdravi pridelavi hrane, rokovanju z odpadki, predvsem pa v 
ustvarjanju zadovoljnejše in srečnejše družbe (Lokar, 2011).  
5.2 PRAVNOORGANIZACIJSKI VIDIKI SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA 
Socialno podjetništvo deluje po določenih zahtevah in načelih, ki kažejo javno koristni in 
socialni značaj. V socialno podjetništvo so vključene nepridobitne pravne osebe, ki:    
 so s strani ustanoviteljev ustanovljene prostovoljno (avtonomna pobuda),  
 niso ustanovljene zaradi pridobivanja dobička (nepridobitni namen ustanovitve), 
 ustanovljene so za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva in za zaposlovanje 
najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela (opravljanje dejavnosti v javnem interesu), 
 prostovoljno delovanje članov (prostovoljnost delovanja),  
 samostojnost upravljanja (neodvisnost), 
 na trgu delujejo po tržnih zakonitostih (tržna naravnanost), 
 prostovoljsko delo (vključevanje prostovoljskega dela), 
 odločitve sprejemajo vsi člani neodvisno od deleža vloženega kapitala (enakopravnost 
članstva), 
 v odločanje vključujejo tudi deležnike (sodelovanje deležnikov pri upravljanju), 
 dobiček in premoženje se uporablja za poslovanje socialnega podjetništva, delitev 
dobička pa ni dopustna oz. je omejena (neprofitnost delovanja), 
 zagotovljena je preglednost finančnega poslovanja in nadzorstvo nad materialnim in 
finančnim poslovanjem (preglednost poslovanja); 
 delovanje v korist članov, uporabnikov in širše skupnosti (javno koristno delovanje) 
(ZSocP, 4. člen). 
Področja, ki jih lahko pokrivajo socialna podjetja, so določena z Uredbo o določitvi 
dejavnosti socialnega podjetništva. To so npr. področja socialnega varstva, družinskega 
varstva, varstva invalidov, znanosti, raziskovanja, izobraževanja in vzgoje, zagotavljanja in 
organiziranja mladinskega dela, varstva in promocije zdravja, zagotavljanja socialne 
vključenosti, spodbujanja zaposlovanja in poklicnega usposabljanja oseb, ki so 
brezposelne ali jim grozi brezposelnost, posredovanja zaposlitve osebam iz 6. člena 
Zakona o socialnem podjetništvu, vključno z dejavnostjo zagotavljanja dela takšnih 
delavcev drugemu delodajalcu, ekološke proizvodnje hrane, ohranjanja narave, urejanja 
in varstva okolja in zaščite živali, spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije in razvoja 
zelene ekonomije … (Uredba o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva, 2. člen). 
Socialno podjetje tipa A je ustanovljeno za trajno opravljanje dejavnosti socialnega 
podjetništva, ki v prvem letu trajno24 zaposli najmanj enega delavca, v nadaljnjih letih 
poslovanja pa najmanj dva, socialno podjetje tipa B je ustanovljeno za trajno 
                                           
24 Trajno pomeni zaposlovanje delavcev za nedoločen ali določen čas, najmanj za 12 mesecev z 
najmanj polovičnim delovnim časom (ZSocP, 2. člen). 
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zaposlovanje ranljivih skupin oseb na trgu dela (najmanj tretjina od vseh zaposlenih 
delavcev), kot socialno podjetje pa lahko poslujejo tudi nepridobitne pravne osebe, ki 
izpolnjujejo druge pogoje, v skladu z Zakonom o delovanju socialnega podjetništva in v 
skladu z zakonom o pravni organiziranosti posamezne vrste nepridobitne pravne osebe 
(ZSocP, 8. člen). 
Socialno podjetništvo se razvija z izvajanjem ukrepov spodbujanja socialnega podjetništva 
(s finančnimi ukrepi za promocijo socialnega podjetništva, s sistemom informiranja in 
izobraževanja, z  vzpostavitvijo sklada za spodbujanje razvoja, s podpornimi storitvami 
socialnim podjetjem, z iskanjem novih poslovnih priložnosti za socialna podjetja, 
raziskavami trga za socialno podjetništvo itd.), ukrepov oblikovanja ugodnega 
podjetniškega okolja (zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje, 
začetno sofinanciranje za opravljanje dejavnosti in odpiranje delovnih mest, sofinanciranje 
ustanavljanja socialnih podjetij), ukrepov spodbujanja zaposlovanja (ukrepi aktivne 
politike zaposlovanja za najbolj ranljive skupine ljudi na trgu dela) in ukrepov za 
omogočanje dostopa do virov financiranja naložb v socialna podjetja (zagotavljanje 
ugodnejših kreditov in subvencij iz proračuna, skladov za spodbujanje razvoja socialnega 
podjetništva in evropskih virov) (ZSocP, 32. člen). 
5.3 STRATEGIJA RAZVOJA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA ZA OBDOBJE 
2013−2016  
Na osnovi določene strategije in sprejetih programov in ukrepov se izvajajo posebne 
spodbude za zaposlovanje.  
S Strategijo razvoja socialnega podjetništva je načrtovan razvoj socialnega podjetništva v 
Republiki Sloveniji za obdobje štirih let. Na podlagi določenih strateških ciljev se je določil 
izvedbeni dokument za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva Program ukrepov za 
izvajanje strategije razvoja socialnega podjetništva za leti 2014-2015, v okviru katerega je 
bila določena vrednost sredstev v višini 12,7 milijonov evrov (MDDSZ, Socialno 
podjetništvo, 2015).   
Pred določitvijo ciljev in ukrepov za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, je bila 
opravljena analiza SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats), s katero so bile 
predstavljene prednosti (npr. močan čut za solidarnost med ljudmi, že utečene oblike 
socialnega podjetništva, delovanje nevladnih organizacij, spodbude za zaposlovanje 
invalidov in težje zaposljivih brezposelnih oseb, investicijske podpore, sofinancirani 
projekti s sredstvi EU za socialno vključenost ranljivih skupin oseb), slabosti 
(nerazumevanje pomena socialnega podjetništva, nepovezanost civilnega območja 
dejavnosti z gospodarstvom, premajhna prepoznavnost priložnosti, pomanjkanje 
podjetniškega pristopa, nezadostna usposobljenost managementa), priložnosti (evropsko 
prepoznan potencial za prispevek k gospodarski rasti, finančna in vsebinska podpora EU, 
ustrezno okolje za vključevanje ranljivih skupin oseb, ki sami težje najdejo zaposlitev, 
povezovanje z družbeno odgovornimi podjetji) in nevarnosti (kratkotrajne rešitve za 
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probleme, ki zahtevajo sistemsko reševanje, enačenje socialnega podjetništva s socialno 
politiko ali nevladnim področjem), ki se pri tem lahko pojavljajo.  
V skladu z opravljeno SWOT analizo so bili za obdobje 2013−2016 določeni naslednji 
strateški razvojni cilji: 
1. Povečanje prepoznavnosti socialnega podjetništva in vedenje o načelih 
socialnega podjetništva – z izvajanjem promocij, delavnic in informiranjem o 
socialnem podjetništvu, izmenjavo domačih in tujih dobrih praks, s strani občin in 
različnih ministrstev, pristojnih za posamezna področja socialnega podjetništva, za 
različne ciljne skupine (gospodarstvo, nevladne organizacije, splošna javnost, mladi, 
potencialni investitorji …).  
2. Nadgradnja obstoječega podpornega okolja za podjetništvo – s prilagoditvijo 
zakonodaje za dostop socialnih podjetij do koriščenja instrumentov podpornega okolja 
za podjetništvo, dopolnitev vstopnih točk VEM z informiranjem, svetovanjem in 
celostno obravnavo potencialnih socialnih podjetij, z usposabljanjem in 
izobraževanjem oseb za delo z ranljivimi skupinami oseb v socialnih podjetjih, s 
svetovanjem kmetijam na terenu in promocija podjetništva na podeželju, s strani 
različnih ministrstev, pristojnih za posamezna področja socialnega podjetništva. 
3. Spodbujanje zaposlovanja ranljivih skupin na trgu dela – s subvencioniranimi 
zaposlitvami ranljivih skupin na trgu dela, z izvajanjem delavnic in projektov v 
socialnih podjetjih tipa B za nadaljnjo socialno in delovno vključenost ranljivih skupin 
na trg dela, z usposabljanjem in izobraževanjem oseb za delo z ranljivimi skupinami 
oseb in z izvajanjem razvojnih programov spodbujanje ustanavljanja socialnih podjetij 
tipa B v sklopu javnih povabil za izbor programov javnih del.  
Za razvoj in delovanje socialnega podjetništva in izvajanja ustreznih ukrepov je vsekakor 
izrednega pomena dobro sodelovanje25 vseh ministrstev (Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (MGRT), Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MIP), Ministrstvo za 
pravosodje (MP), Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ), Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
(MKO), Ministrstvo za finance (MF), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), 
Ministrstvo za kulturo (MK), Ministrstvo za zdravje (MZ), Ministrstvo za obrambo (MORS)), 
občin, gospodarstva ter drugih nevladnih organizacij in institucij (Svet za socialno 
podjetništvo, 2013, str. 8−15). 
5.3.1 POVEZANOST PROGRAMA UKREPOV IN RAZVOJNIH CILJEV STRATEGIJE 
Na teh treh strateških razvojnih ciljih temelji program ukrepov. Načrtovani ukrepi morajo 
omogočati pomoč pri ustanavljanju in začetku poslovanja socialnih podjetij ter njihovem 
                                           
25 Sodelovanje države in civilne družbe je ključnega pomena pri zaposlovanju ranljivih skupin 
brezposelnih oseb. Država mora zagotoviti ustrezno zakonodajo, spodbude, subvencije, dostopnost 
in odprtost institucij ter dialog in sodelovanje. Civilno družbo, ki predstavlja javno mnenje, pa je 
treba informirati, izobraževati, učiti vrednot, saj je le tako mogoče doseči njen pozitiven odnos do 
sprejemanja ranljivih skupin (Pfeiffer, 2014).  
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nadaljnjem razvoju ter morajo biti usklajeni z ukrepu aktivne politike zaposlovanja. Ukrepi 
morajo razvoj socialnega podjetništva spodbujati z oblikovanjem ugodnega podjetniškega 
okolja26, spodbujanjem zaposlovanja in omogočanjem dostopa do virov financiranja. 
Upravičenci do spodbud ukrepov so osebe, ki bodo ustanovila socialno podjetje, v skladu 
z ZSocP ustanovljena socialna podjetja in osebe, ki se bodo zaposlile v socialnem podjetju  
(MDDSZ, Program ukrepov 2014−2015 za izvajanje strategije razvoja socialnega 
podjetništva za obdobje 2013-2016, 2014, str. 9−10).  
V nadaljevanju so prikazani sprejeti ukrepi za spodbujanje socialnega podjetništva in 
medsebojna povezanost strategije in ukrepov: 
  
                                           
26 Podporno okolje za spodbujanje zaposlovanja ranljivih skupin brezposelnih oseb pomeni 
zagotavljanje programov za povečanje zaposljivosti teh oseb, zagotavljanje strokovne podpore 
zaposlenemu in delodajalcu, svetovanja delodajalcem, finančne spodbude, spodbujanje odpiranja 
novih delovnih mest (Pfeiffer, 2014). 
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STRATEGIJE (ukrepi v 
Programu ukrepov) 
CILJNA VREDNOST 
STRATEGIJE do 2016 (nabor 















Ukrep 1.1.:  
Izvedba promocijskih akcij 
in informiranja o socialnem 
podjetništvu, vključno z 
izmenjavo domačih in tujih 
dobrih praks. 
Aktivnosti 1.1.1 do 1.1.8  
Vsaj dve nacionalni akciji 
promocije in informiranja letno, 
ki bodo namenjene različnim 
ciljnim skupinam (gospodarstvo, 
nevladne organizacije, splošna 
javnost, potencialni podjetniki, 
potencialni investitorji), vključno 
s predstavitvijo lokalnih, 
nacionalnih ter mednarodnih 
dobrih praks s področja poslovnih 
























Izvedba najmanj 30 
informativno-promocijskih 
delavnic na letnem nivoju za 
različne ciljne skupine vključno z 








Ukrep 2.1.:  
Proučitev možnosti 
prilagoditve zakonodaje s 
področja podpornega 
okolja za podjetništvo za 
dostop socialnih podjetij 
do koriščenja ukrepov in 
instrumentov podpornega 
okolja za podjetništvo. 
Aktivnost 2.1.1.:  
Priprava predloga dopolnitve 
zakonodaje s področja 
podpornega okolja za 
podjetništvo za dostop socialnih 
podjetij do koriščenja ukrepov in 








Ukrep 2.2.:  
Dopolnitev obstoječega 
sistema oblikovanja in 
razvoja podjetniškega 
okolja v okviru vstopnih 
točk VEM na področju 
splošnega 
informiranja,osnovnega 
svetovanja in celostne 
obravnave socialnih 
podjetij ter drugih 
zainteresiranih za socialno 
podjetništvo. 
Aktivnost 2.2.1.:  
Izvedeno usposabljanje za 
svetovalce vstopnih točk VEM o 
postopku registracije socialnega 
podjetja oziroma preoblikovanja 
nepridobitne pravne osebe v 
socialno podjetje (vpis dostavka 
„socialno podjetje“) in za splošno 
razumevanje zakonskih in 




 Aktivnost 2.2.2.  
Pomoč vstopnih točk VEM pri 
registracijah vsaj 50 socialnih 
podjetij. Izvedenih 400 
informativnih svetovanj socialnim 
podjetjem ter drugim 
zainteresiranim za socialno 
MGRT 
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podjetništvo oz. celostnih 
obravnav potencialnih socialnih 
podjetnikov. 
 
 Aktivnosti 2.2.3. in 2.2.5 
Izvajanje usposabljanj in 
izobraževanj za osebe, 
odgovorne za poslovodenje in za 
delo z ranljivimi skupinami oseb v 
socialnih podjetjih po predhodno 
pripravljenem programu (glej 
strateški cilj 3). Usposabljanje 
bodo organizirale vstopne točke 
VEM, ki bodo usposabljanje 




Ukrep 2.3.: Svetovanje in 
promocija socialnega 
podjetništva kmetijam za 
nadgradnjo podpornega 
okolja podjetništvu na 
podeželju. 
Aktivnost 2.3.1 do 2.3.8  
Izvajanje svetovanj na terenu v 
okviru sofinanciranega dela 
podporne organizacije 
ministrstva, predvidenih je za 
6400 ur takih svetovanj na leto. 
MKO 
 
Ukrep 2.5.: Spodbujanje 
socialnega podjetništva na 
področju kulture. 
Aktivnost 2.5.1.:  
Finančna podpora pri 
ustanavljanju novih lastninsko-
upravljavskih modelov medijev 
(socialna podjetja in medijske 
kooperative oziroma zadruge).  
  
Aktivnost 2.5.2.  
Spodbujanje socialnega 
podjetništva na področju kulture 
za razvoj novih storitev in 
produktov ter razvoj 
podjetništva. 
 
Ukrep 2.8.: Nadgradnja 
javnega naročanja v smeri 
doseganja pozitivnega 
socialnega učinka. 
Aktivnost 2.8.1.-2.8.2  
Vključevanje spoštovanja načel 
socialnega podjetništva med 
kriterije za ponudnike v sistemu 
javnega naročanja. 










na trgu dela 
Ukrep 3.1.:  
Spodbude za zaposlovanje 
ranljivih skupin na trgu 
dela. 
Aktivnost 3.1.1.  




Ukrep 3.2.:  
Razvoj učnih delavnic v 
socialnih podjetjih tipa B in 
v nepridobitnih pravnih 
osebah, ki nameravajo 
poslovati kot socialna 
podjetja tipa B z namenom 
socialne in delovne 
vključenosti ranljivih 
skupin na trg dela. 
Aktivnost 3.2.1. in 3.2.2.  
Priprava ter izvedba pilotnih 
projektov za implementacijo 
učnih delavnic v socialnih 
podjetjih tipa B in v nepridobitnih 
pravnih osebah, ki nameravajo 
poslovati kot socialna podjetja 
tipa B. 200 ranljivih oseb, 
vključenih v učne delavnice. 
MDDSZ 
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Vir: MDDSZ (Program ukrepov 2014−2015 za izvajanje strategije razvoja socialnega podjetništva 
za obdobje 2013-2016, 2014, str. 3−5) 
5.3.2 ZAČETKI SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V SLOVENIJI 
Socialno podjetništvo se v Evropi uspešno razvija, saj je po podatkih Evropske komisije 
kar 11 milijonov delovnih mest iz naslova socialne ekonomije, kar predstavlja 6 % vseh 
delovnih mest, pri tem pa raziskava iz leta 2009 predstavlja produktivnost in 
konkurenčnost socialnih podjetij in kot takšnih primerljivih z ostalimi podjetji (Svet za 
socialno podjetništvo, 2013, str. 19).  
V Sloveniji najdemo začetke socialnega podjetništva že v preteklosti, ko so različne 
organizacije ustanavljale različne sklade, ustanavljale so se hranilnice, posojilnice, 
kmetijske in obrtne zadruge. Socialno podjetništvo je bilo v obliki različnih združenj, 
zadrug in sindikatov zelo razširjeno v obdobju pred drugo svetovno vojno, po vojni pa je 
bilo njegovo delovanje prekinjeno skoraj za trideset let. Po letu 1974 se je socialno 
podjetništvo ponovno razvijalo v obliki združenj, po osamosvojitvi pa razvoj tega področja 
(razen dobro urejenega področja zaposlovanja invalidnih oseb) ni bil opredeljen in tako je 
socialno podjetništvo danes neizkoriščena priložnost (Svet za socialno podjetništvo, 2013, 
str. 24). 
Po začetnih dveh letih delovanja socialnega podjetništva po letu 2009 so se pokazale 
nekatere težave oz. pomanjkljivosti, ki jih je za uspešen nadaljnji razvoj treba odpraviti 
(npr. nefleksibilnost nekaterih ukrepov aktivne politike zaposlovanja, pomanjkanje 
finančnih spodbud za ustanovitev socialnega podjetja, pomanjkanje podjetniških veščin, 
delo na črno v potencialnih dejavnostih so socialna podjetja, tržna neprepoznavnost, 
nezainteresiranost lokalnih skupnosti za sodelovanje). Tudi organizacija OECD je leta 2010 
v svojem poročilu »Izboljšanje socialne vključenosti na lokalni ravni prek socialne 
ekonomije« predstavila nekatere dejavnike, ki upočasnjujejo razvoj socialnega 
podjetništva v Sloveniji:   
 konceptualna zmeda, 
 
Ukrep 3.3.:  




poslovodenje in za delo z 
ranljivimi skupinami oseb. 
skupin na trg dela. 
Aktivnost 3.3.1.  
Priprava programa za 
usposabljanje in izobraževanje 
oseb, odgovornih za 
poslovodenje in za delo z 
ranljivimi skupinami oseb. 
 
 
Ukrep 3.4.: Spodbujanje 
ustanavljanja socialnih 
podjetij tipa B v sklopu 
javnih povabil za izbor 
programov javnih del.  
Aktivnost 3.4.1. 
Izvajanje razvojnih programov 
javnih del v okviru javnih povabil 
za izbor programov javnih del, in 
sicer z namenom priprave 
izvajalcev/delodajalcev 
programov javnih del na 
ustanovitev socialnega podjetja 




 ni pozitivne vizije podjetništva, 
 organizacije socialne ekonomije nimajo podjetniških sposobnosti, 
 neopredeljenost položaja socialne ekonomije v slovenskem socialnem sistemu, 
 stigmatizacija nekaterih ciljnih skupin,  
 neskladje med socialno ekonomijo in državo,   
 ni posrednika med občino in državo.  
Glede na zastavljene cilje v sklopu strategije Evropa 2020 (zvišanje stopnje zaposlenosti 
na 75 % in zmanjšanje števila oseb z visokim tveganjem revščine ali socialne izključenosti 
za 40.000 oseb) se je Slovenija pri pripravi ukrepov osredotočila predvsem na programe 
zaposlovanja težje zaposljivih oseb in na spodbujanje razvoja socialnega podjetništva za 
zaposlovanje težje zaposljivih oseb (Svet za socialno podjetništvo, 2013, str. 25−26).  
5.4 PRIMERI DOBRIH PRAKS SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V 
SLOVENIJI  
Socialno podjetništvo pomeni veliko priložnosti za ustvarjanje novih delovnih mest za 
ranljive skupine prebivalstva in velik doprinos k trajnostnemu razvoju. Kljub temu je 
socialno podjetništvo v Sloveniji, za razliko od tujine27, slabo poznano, vzroke za to pa 
lahko najdemo v nerazumevanju koncepta socialnega podjetništva, v povezavi s cilji in 
koristmi, predvsem pa v neaktivnem družbenem okolju  in nesodelovanju institucij, 
pristojnih za delovanje socialnega podjetništva. V Sloveniji je možno ustanoviti socialno 
podjetje tipa A ali tipa B, ne pa tudi mešanega tipa, kot je to možno v drugih državah. Z 
določanjem in načinom definiranja dejavnosti socialnega podjetništva se le-to omejuje, 
prav tako pa določanje tudi ni skladno z ureditvami politik EU oz. s Pobudo za socialno 
podjetništvo, kjer ni omejitev glede na dejavnost socialnega podjetništva. Dejavnostim 
socialnega podjetništva bi moralo biti namenjene več pozornosti, saj se lahko izvajajo 
storitve tudi na drugih področjih kot samo na področju sociale. Tudi postopku samega 
ustanavljanja socialnega podjetja bi moralo biti namenjeno več pozornosti, saj je le-ta 
prezahteven in predstavlja veliko birokratsko oviro ter so pri ustanavljanju prej zavirajoče 
kot spodbudne.   
Slovenija je s sprejetjem zakona postavila formalne pogoje za delovanje socialnega 
podjetništva, vendar pa so za njegovo rast in razvoj potrebni še drugi dejavniki (npr. 
informiranost družbe o socialnem podjetništvu, podporno okolje, finančne spodbude). 
Kljub temu pa država do sedaj s svojimi ukrepi ni zadostno spodbudila rasti socialnega 
podjetništva v državi (ukrepi APZ niso namenjeni le socialnim podjetjem), nekateri 
predvideni ukrepi pa se v praksi ne izvajajo. Aktivneje bi morale k razvoju in 
prepoznavnosti socialnega podjetništva pristopiti tudi občine. Zavzemati bi se morale 
predvsem za finančne spodbude za ustanavljanje socialnih podjetij, saj le-ta delujejo na 
                                           
27 Podatki Evropske komisije iz leta 2011 kažejo, da je v evropskih socialnih podjetjih zaposlenega 
kar 4,5% aktivnega prebivalstva EU in, da je vsako četrto novonastalo podjetje socialno podjetje. 
Zraven teh 11 milijonov zaposlenih v socialnih podjetij pa se doprinos socialnih podjetij kaže tudi v 
več kot 160 milijonih uporabnikov teh storitev v EU (Zirnstein & Bratkovič Kregar, 2014, str. 159). 
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rabi lokalnih virov in danih možnostih lokalnega območja (Zirnstein & Bratkovič Kregar, 
2014, str. 159−169).   
Socialno podjetništvo se je v Sloveniji začelo razvijati, vendar še vedno ni dovolj 
prepoznavno. Oktobra 2015 je bilo v Sloveniji registrirano 101 socialno podjetje, sedem 
jih je bilo v tem času že izbrisanih. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj primerov 
socialnih podjetij pri nas, ki so lahko s svojim uspešnim delovanjem dobra smernica 
prihodnjim potencialnim podjetnikom. 
1. Brinjevka, d. o. o., so. p., iz Sežane je bilo ustanovljeno s strani Društva za duševno 
zdravje in kreativno preživljanje prostega časa »Vezi« in kot socialno podjetje tipa B 
deluje od leta 2012. Podjetje deluje z namenom vključevanja težje zaposljivih skupin v 
delo, razvoja programov s socialnim vključevanjem in bivanjem, povečanja ponudbe 
eko živil v lokalni skupnosti, razvoja področij trženja ekoloških izdelkov in storitev ter 
povezovanja skupnosti (Ekološka kmetija Brinjevka, 2013).  
2. BOLJE, d. o. o., so. p., iz Murske Sobote je bilo leta 2014 ustanovljeno s strani 
humanitarne organizacije Ozara Slovenije. Podjetje se ukvarja s storitvami odvoza 
bioloških kuhinjskih odpadkov, odvoza odpadnega jedilnega olja, ki nastajajo pri 
zasebnikih in javnih zavodih, pri tem pa zaposluje tudi najtežje zaposljive in najbolj 
ranljive skupine oseb (Bolje, d. o. o., so. p., 2014). 
3. SONČEK − Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so. p. s svojo dejavnostjo 
izboljšuje in bogati kvaliteto življenja oseb s cerebralno paralizo, z namenom omogočiti 
jim čim bolj samostojno življenje (DCPLJ, 2015).   
4. KNOF − Društvo K.N.O.F. iz Sevnice je leta 2009 ustanovilo Zavod za kreativni razvoj 
kot socialno podjetje tipa B, leta 2013 pa še Razviti posel, trgovina in storitve kot 
socialno podjetje tipa A. Podjetji delujeta z namenom lokalne samooskrbe na vseh 
področjih (vrtnarstvo, ekološka tekstilna proizvodnja, aktivnosti za kvalitetno življenje), 
ustvarjanja zelenih delovnih mest, predvsem za invalide, starejše in dolgotrajno 
brezposelne, kot najbolj ranljive ciljne skupine brezposelnih oseb (Knof, 2015). 
5. SLOKVA je zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, ustanovljeno leta 2014 kot 
socialno podjetje tipa B. Podjetje se ukvarja z distribucijo zabojčkov ekološke hrane, 
nudenjem pomoči pri delu na kmetijah, urejanjem javnih površin, pri tem pa zaposluje 
ljudi iz najbolj ranljivih skupin (Slokva, 2014).  
6. CPU, Center ponovne uporabe, d. o. o., so. p., je bilo v Sloveniji leta 2012 prvo 
ustanovljeno socialno podjetje. Podjetje se ukvarja z izdelavo izdelkov iz rabljenih 
materialov in z razvojem zelene dejavnosti ustvarja delovna mesta za ranljive skupine 
ljudi, ki so zaradi posebnih potreb manj konkurenčni na trgu dela in tako težje 
zaposljivi (Center ponovne uporabe, 2015). 
Rezultati raziskave glede podpornega okolja za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji 
kažejo slabo mnenje s strani javnega sektorja, nevladnega sektorja, gospodarstva in 
potencialnih posameznikov, saj socialno podjetništvo v Sloveniji naj ne bi bilo dovolj 
poznano, nezadostno in neustrezno. Za njegov razvoj bi bila potrebna podpora in pomoč 
države, investitorjev, svetovanja, predvsem pa promocije (MDDSZ, Razvoj modela učnih 
delavnic v socialnih podjetjih tipa B, 2014).  
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6 IZBRANE RANLJIVE SKUPINE IN NJIHOVO VKLJUČEVANJE 
NA TRG DELA V SLOVENIJI  
V Sloveniji se še vedno soočamo z velikim problemom brezposelnosti in socialno stisko 
brezposelnih oseb. Čeprav pomeni brezposelnost težko situacijo za vse brezposelne 
osebe, pa le-ta še posebej prizadene tiste, ki so zaradi svojih lastnosti ali ovir manj 
konkurenčne na trgu dela in so zaradi slabšega ekonomskega položaja kot ranljive 
skupine že tako odrinjene na rob družbe. Država skuša stanje na trgu dela s svojimi 
ukrepi izboljšati in zmanjšati brezposelnost ali vsaj omiliti njene posledice, pri čemer je za 
vključevanje ranljivih skupin na trg dela zelo pomemben Zakon o urejanju trga dela 
(ZUTD), ki ureja položaj teh oseb in ukrepe za njihovo prednostno vključevanje v aktivno 
politiko zaposlovanja.  
Eden izmed ukrepov je učenje in izobraževanje, ki se mora omogočiti vsem ljudem v vseh 
življenjskih obdobjih in na vseh področjih, predvsem pa je to treba omogočiti skupinam, ki 
so bile za izobraževanje prikrajšane. Treba je razvijati pozitiven odnos posameznika do 
učenja in razumevanje pomena učenja v vseh življenjskih obdobjih ter krepiti zavedanje, 
da si z učenjem posamezniki razvijajo sposobnosti, spretnosti, kvalifikacije, ustvarjalnost. 
Vse to je potrebno za aktivno delovanje in boljšo kakovost življenja človeka.  
Namen vseživljenjskosti učenja je nadgradnja izobraževanja, oblikovanega v preteklosti, 
pa tudi nov pristop na področju šolanja mladine. Zajema vse oblike učenja – formalno, 
neformalno, naključno in priložnostno in ima dve razsežnosti. To je razsežnost trajanja 
(učimo se od rojstva »od zibelke do groba«) in razsežnost širine (učimo se povsod in 
karkoli, pri tem pa cilj ni le pridobitev izobrazbe in kvalifikacije za poklic, temveč 
pridobitev širokega znanja in spretnosti za uspešno in kakovostno življenje). S programi 
formalnega izobraževanja in usposabljanja (začetnega in nadaljevalnega) se zagotavlja 
doseganje nacionalno dogovorjenega temeljnega praga znanja in spretnosti, neformalno 
učenje pa izvajajo razne organizacije in službe, kjer je izobraževanje po vsebini in načinu 
manj formalizirano. Pri izvajanju vseživljenjskega izobraževanja je pomembno, da se z 
izbranimi metodami poučevanja prilagodi posameznikovim potrebam, zahtevam in 
predvsem zmožnostim. Zelo pomembna je tudi dostopnost učenja in posredovanje novih 
priložnosti za učenje, k čemur je veliko pripomogla tudi tehnologija (e-učenje). Način 
prožnih oblik učenja je še posebej dobrodošel osebam s posebnimi potrebami (predvsem 
invalidom), saj se na tak način prilagodi strategijo učenja in učnega okolja in s tem 
omogoči ustrezno vključevanje v socialno okolje. Prilagajanje možnosti in razmer za 
učenje in s tem izenačevanje možnosti za učenje za različne ciljne skupine je pomembno 
tudi za izobrazbeno prikrajšane skupine mladih in odraslih (MŠS, 2007, str. 7−13). 
V poglavju so predstavljene izbrane tri skupine ranljivih brezposelnih oseb (mladi, starejši 
in invalidi), ki se na trg dela težko vključujejo. Pri posamezni skupini so v prvem sklopu  
najprej predstavljeni predvsem vzroki, zakaj se te osebe štejejo za ranljive skupine oseb 
in zakaj so kot take težje zaposljive. V nadaljevanju pa so prikazani ukrepi in programi, ki 
so bili sprejeti na podlagi zakonsko določenih ukrepov aktivne politike zaposlovanja in s 
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pomočjo katerih bi se naj pripomoglo k večji zaposljivosti mladih, starejših in invalidov. 
Programi so bili oblikovani glede na lastnosti posamezne ciljne skupine in glede na 
spreminjajoče okolje na trgu dela ter posledice gospodarske krize in so namenjeni tako 
vključenim osebam kot delodajalcem. Na podlagi predstavljenih programov smo želeli 
ugotoviti kakšne aktivnosti so bile sprejete, glede izobraževanja in usposabljanja mladih, 
starejših in invalidov, z namenom izboljšanja njihovih možnosti za zaposlitev, kakšno je 
njihovo povezovanje z delodajalci, kakšna je uspešnost in sprejetost programov, ali so 
zastavljeni cilji programov doseženi, kakšne so spodbude za delodajalce, kakšno je 
financiranje programov in poraba sredstev itd. Ukrepi in programi, ki so se izvajali in ki se 
še nadaljujejo iz preteklih obdobij, so podrobneje opisani zaradi boljše predstave o 
uspešnosti izvedenih aktivnostih, iz katerih je moč ugotoviti, ali so ukrepi in programi 
dovolj ciljno usmerjeni in ali njihovo izvajanje dejansko pripomore k večji zaposljivosti 
mladih, starejših in invalidov.   
6.1 MLADI 
Pomembna prelomnica v življenju mladih je prehod s področja izobraževanja v področje 
dela. Prednost, ki jo zaradi tega imajo, je najnovejše znanje in kompetence, ki se 
zahtevajo v vedno spreminjajoči se naravi dela, medtem, ko je slabost mladih pri 
vstopanju na delovni trg ta, da nimajo delovnih izkušenj, kar je za delodajalce eden izmed 
pomembnejših pogojev. Na trg dela pa vstopajo tudi mladi, ki nimajo izobrazbe ali pa je 
ta neustrezna in so zaradi tega še v slabšem položaju (Trbanc & Verša, 2002, str. 
338−348). 
Modernizacija in spremembe v svetu zahtevajo od mladih hitro prilagajanje, vendar se le-
ti, zaradi različnih družbenih razredov, lahko tudi različno odzovejo. Bogati imajo na 
razpolago vire, s pomočjo katerih lahko priložnosti izkoristijo, medtem ko revnejša 
mladina teh možnosti dostopa nima. Spremembe še dodatno ogrozijo položaj revnih 
mladih ljudi in zanje pomenijo še večji zaostanek, ki zahteva nove spretnosti in nove 
sposobnosti prilagajanja. Revščina pomeni izključenost od denarja in storitev, socialna 
izključenost pa le-to presega in zajema družbeno izključenost. V preteklosti je bila izhod iz 
revščine zaposlitev, danes pa tudi zaposlitev tega več ne obljublja. To je še posebej težko 
za mlade, saj je so mladi najbolj pogosto zaposleni le za določen čas, kar pomeni, da iz 
zaposlenosti prehajajo v brezposelnost in ne v trajnejše oblike zaposlitve. Na problematiko 
brezposelnosti mladih se država odziva z aktivno politiko zaposlovanja, vendar pa ta ne 
upošteva raznovrstnosti skupine mladih in njihovega neenakega položaja (Leskošek, 2009, 
str. 207−213). 
Brezposelnost mladih28 se je v Sloveniji zaradi nadaljevanja gospodarske krize najbolj 
razširila v letu 2012. S 25-odstotno brezposelnostjo mladih se je tako znašla med 
državami z veliko problematiko zagotavljanja dela mladim. Izmed vseh ostalih starostnih 
                                           
28 Gospodarska kriza je povzročila nesprejemljivo visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi, saj 
jih je brezposelnih kar 5,7 milijona, stroški zaradi brezposelnosti mladih, ki niso vključeni tudi ne v 
izobraževanje in usposabljanje (skupina NEET – Not in Employment, Education or Training), pa 
znaša 1,2 % BDP EU (Resolucija Odbora regij – Jamstvo za mlade 2013/C 62/03, 2013). 
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skupin se je število zaposlenih med 15 in 29 let zmanjšalo za več kot 30 %. Zraven 
gospodarske krize je situacijo mladih na trgu dela poslabšalo še:  
 veliko začasnih zaposlitev in nepodaljševanje pogodb o zaposlitvi za določen čas, 
 prosta delovna mesta za katera imajo mladi brez delovnih izkušenj manjše možnosti 
za zaposlitev,  
 študentsko delo, 
 neusklajena struktura diplomantov terciarnega izobraževanja po področjih 
izobraževanja s potrebami trga dela in veliko povečanje števila diplomantov. 
Stanje mladih na trgu dela terja sestavo posebnih inovativnih ukrepov in učinkovitih 
pristopov, ki bodo izboljšale zaposlitvene možnosti mladih. Zraven oblikovanja novih 
ukrepov v okviru Jamstva za mlade, se bo nadaljevalo z izvajanjem in z nadgradnjo do 
sedaj uspešnih ukrepov pri zaposlovanju ter kombinacijo več različnih programov aktivne 
politike zaposlovanja (Vlada RS, Jamstvo za mlade, 2014). 
6.1.1 UKREPI IN PROGRAMI ZA MLADE BREZPOSELNE OSEBE 
V nadaljevanju so prikazani ukrepi, ki jih država v okviru Zakona o urejanju trga dela 
izvaja pri problematiki vključevanja mladih na trg dela:  
a) Ukrep APZ – Usposabljanje in izobraževanje 
 PUM –projektno učenje za mlade 2013–2015 
Ta program, ki se izvaja v okviru ukrepa Usposabljanje in izobraževanje, je namenjen 
mlajšim od 26 let, ki so opustili šolanje, ter iskalcem zaposlitve, mlajšim od 26 let. 
Program, ki ga delno financira EU iz sredstev ESS, se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 2. razvojne prioritete 
»Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«, 2.1 prednostne usmeritve 
»Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«.  
S programom PUM se mlade, ki so opustili šolanje, želi motivirati, da bi nadaljevali z 
izobraževanjem ali pa da bi izbrali želeni poklic. S programom se mladim predstavi 
pomembnost izobrazbe in usposobljenosti, program pa je zelo pomemben tudi zaradi 
socialne vključenosti mladih. Namenjen je mladim brez poklica in delovnih izkušenj (od 
15. do 25. leta starosti, nedokončano ali končano osnovno šolo, nedokončano poklicno, 
strokovno ali splošno srednjo šolo, vedno so opravljali le priložnostna ali honorarna dela in 
so registrirani kot brezposelne osebe ali iskalci zaposlitve). V letu 2014 je bilo v program 
vključenih 663 oseb, kar je presegalo načrtovanih 480 (MDDSZ, Letno poročilo o izvajanju 
ukrepov države na trgu dela za leto 2014, 2015, str. 21). 
 Mentorstvo za mlade 
Program, ki se izvaja v okviru ukrepa Usposabljanje in izobraževanje, je namenjen 
spodbujanju prenosa znanj in izkušenj na novo zaposlene mlade ter medgeneracijskem 
sodelovanju. S pomočjo mentorjev si mladi na delovnem mestu pridobivajo praktične 
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izkušnje in na tak način omogočajo večjo zaposljivosti mladih. Program, ki ga delno 
financira Evropska unija iz sredstev ESS, se izvaja v okviru Operativnega programa 
razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje 
podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2 prednostne usmeritve »Usposabljanje in 
izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«. V obdobju 2013–2015 je v program 
vključenih 391 delodajalcev29, 464 novo zaposlenih mladih (do 30 let) in 428 mentorjev 
(MDDSZ, Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2014, 2015, str. 
22−23). 
 Usposabljanje na delovnem mestu  
Z izvajanjem programa v okviru ukrepa Usposabljanje in izobraževanje se teži k 
izboljšanju zaposlitvenih možnosti vključenih brezposelnih oseb in večanju konkurenčnosti, 
prav tako pa brezposelne osebe pridobivajo znanja in veščine ter krepijo svoje 
sposobnosti. Program, ki ga delno financira Evropska unija iz sredstev ESS, se izvaja v 
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 2. razvojne 
prioritete »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«, 2.1 prednostne 
usmeritve »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«. Program je namenjen 
brezposelnim osebam, ki so na zavodu prijavljene najmanj tri mesece. Usposabljanje je 
trajalo en mesec, če je potekalo na preprostih delovnih mestih, dva meseca na 
zahtevnejših delovnih mestih, če pa je bila v usposabljanje vključena oseba, ki je bila 
mlajša od 30 let, pa je to trajalo 3 mesece. V letu 2014 je bilo v program vključenih 5.126 
brezposelnih oseb, od tega kar 2.898 oseba mlajših od 30 let (kar 56,5 %), pri tem pa je 
bilo sklenjenih 2.920 pogodb z delodajalci. Od začetka izvajanja programa leta 2012 pa do 
konca novembra 2014 je bilo izvedenih 7.538 zaposlitev od vključenih 11.569 
brezposelnih oseb, od tega se je zaposlilo 4.017 (65,3 %) od vseh mladih do 30 let (6047) 
(MDDSZ, Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2014, 2015, str. 
23−25). 
 Delovni preizkus 
Je program, ki mladim brezposelnim do 29 let omogoča, da pred samo zaposlitvijo na 
delovnem mestu preizkusijo svoja znanja in veščine. V letu 2014 je bilo sklenjenih 1.459 
pogodb z izvajalci delovnega preizkusa (traja lahko najmanj 100 ur in največ en mesec), v 
program pa se je vključilo30 1.694 brezposelnih oseb (808 starih do 25 let (47,6 %), ostali 
pa med 25 in 30 let). Do konca novembra 2014 se je iz tega programa zaposlilo 438 oseb, 
                                           
29 Delodajalci so se sprva odzvali nekoliko slabše, saj so jih zahtevani pogoji nekoliko omejevali  
(npr. starost mentorja najmanj 50 let), prav tako so se v tem obdobju izvajali tudi drugi ukrepi za 
mlade, ki delodajalcem za zaposlitev nudili tudi subvencije. Po spremenjenih zahtevah so se 
delodajalci odzvali mnogo bolje in tako se bo izvajanje programa zaključilo z okvirno 97 % 
realizacijo načrtovanih sredstev (MDDSZ, Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za 
leto 2014, 2015, str. 23). 
30 Vključevanje v ta program je bilo manjše kot načrtovanega, vzrok za to pa je takrat istočasno 
izvajan program Usposabljanje na delovnem mestu, kjer so bili lahko mladi pri delodajalcu dalj 
časa (MDDSZ, Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2014, 2015, str. 26). 
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kar je 26 % izhod v zaposlitve (MDDSZ, Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu 
dela za leto 2014, 2015, str. 25−26). 
b) Ukrep APZ – Spodbude za zaposlovanje 
 Zaposli me plus in Zaposli me 6/2014 
Program se izvaja v obliki subvencij za zaposlitev delodajalcem. Namen programa, ki ga 
delno financira Evropska unija iz sredstev ESS in se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 2. razvojne prioritete 
»Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«, 2.1 prednostne usmeritve 
»Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«, je povečanje zaposlitvenih 
možnosti brezposelnih oseb, ki so težje zaposljive. Delodajalci so za zaposlitev za polni 
delovni čas in za obdobje vsaj 12 mesecev prejeli subvencijo v višini 5.000,00 evrov. Med 
ostalimi so bili ciljna skupina programa tudi mladi brezposelni. Čeprav je bil odziv 
delodajalcev na javno povabilo v letu 2014 izredno velik, je bilo zaradi kasnejših 
nerealiziranih zaposlitev vključenih manj oseb od načrtovanega (98 %). Od vključenih 983 
oseb je bilo 16 % mlajših od 30 let.  
Podobno kot Zaposli me plus je tudi program Zaposli me 6/2014 namenjen zaposlovanju 
težje zaposljivih oseb s subvencijami za zaposlitve. V program, ki je bil sestavljen iz dveh 
sklopov, pri tem pa je bil drugi sklop namenjen dodatnemu spodbujanju za zaposlovanje s 
strani delodajalcev, ki so izvajali proizvodnje dejavnosti po stečaju ali likvidaciji, je bila 
predvidena vključitev 1030 oseb. Javno povabilo31 je bilo zaradi nizkih sredstev tudi pri 
tem programu predčasno zaprto. Predvidene vključitve brezposelnih oseb so bile 100 % 
realizirane, od tega je bilo vključenih 419 mladih do 29 let (40,7%) (MDDSZ, Letno 
poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2014, 2015, str. 28−33). 
 Spodbujanje zaposlovanja za odpravo posledic žleda 
Aprila 2014 sta se začela izvajati dva začasna programa APZ: program za spodbujanje 
zaposlovanja za odpravo posledice žleda in program javnih del »Pomoč v primeru 
elementarnih nesreč«. Programa sta bila uvedena zaradi odprave nastale škode ob 
naravni nesreči tega leta, sredstva32 za izvajanje pa so bila zagotovljena iz proračuna RS. 
V programu je bila predvidena zaposlitev 400 oseb, izbrani delodajalci pa bi za zaposlitev 
osebe s polnim delovnim časom prejeli 5.000,00 evrov subvencije. Za program je bilo 
izkazanega izredno malo zanimanja, saj je bilo zaposlenih le 43 oseb (11%) od tega 19 
                                           
31 Sprva je bilo programu namenjeno manj sredstev, saj je bilo spodbujanje zaposlovanja 
namenjeno le območjem z visoko brezposelnostjo. Kasneje so bila odobrena dodatna sredstva, 
tako je bilo javno povabilo namenjeno tudi delodajalcem iz ostale Slovenije (MDDSZ, Letno poročilo 
o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2014, 2015, str. 32). 
32 Za subvencioniranje zaposlitve delodajalcem je bilo dodeljenih 2,0 mio evrov, vendar pa so bila 
sredstva zaradi majhnega zanimanja delodajalcev prerazporejena v druge programe APZ (MDDSZ, 
Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2014, 2015, str. 30). 
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mladih (MDDSZ, Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2014, 
2015, str. 29−30). 
 Prvi izziv 2014 
V okviru nacionalnega izvedbenega načrta Jamstva za mlade, ki ga je Vlada RS sprejela v 
začetku leta 2014, je bilo predvideno izvajanje programa Prvi izziv. Program je bil 
namenjen spodbujanju vključevanja mladih v delovno okolje in njihovemu hitremu 
zaposlovanju. V program so se lahko vključili brezposelni mladi do 29 let iz vzhodne33 
Slovenije. Delodajalci so za zaposlitev brezposelne osebe za 15. mesecev skupno prejeli 
subvencijo v višini 7.250,00 evrov. Delodajalci so za prve tri mesece, ko so osebe 
preizkusili in jih usposobili, prejeli 2.250,00 evrov. Če so bile osebe v poskusnem obdobju 
pozitivno ocenjene in so jih delodajalci obdržali še 12 mesecev, so delodajalci prejeli še 
5.000,00 evrov subvencije.   
Javno povabilo delodajalcem iz vzhodne Slovenije je zaradi postopkov kadrovanja po 
delovnopravni zakonodaji trajalo le kratek čas (14 dni), in čeprav je Zavod program 
intenzivno promoviral, je bilo od predvidenih 690 zaposlenih 477 mladih (69,1 %), od 
tega jih je bilo 181 (38 %) starih od 17 do 24 let in 296 (62 %) od 25 do 29 let (MDDSZ, 
Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2014, 2015, str. 31−32). 
c) Ukrep APZ – Kreiranje novih delovnih mest 
 Javna dela 2014 
Javno povabilo, na podlagi katerega so izbrani programi javnih del, je bilo v letu 2014 
razdeljeno v dva sklopa, kjer je bil drugi sklop namenjen spodbujanju razvoja socialnega 
podjetništva. Čeprav so bila sredstva za območne službe Ljubljana, Nova Gorica, Novo 
mesto, Ptuj in Velenje in Kranj v celoti porabljena, pa vsa razpoložljiva sredstva za druge 
območne službe in programe za razvoj socialnega podjetništva niso bila razdeljena (ostalo 
je 1,6 milijona evrov, od tega 1,2 milijona evrov za razvojne programe socialnega 
podjetništva). Na podlagi javnega povabila je nato 3.318 programov javnih del izvajalo 
1.594 izvajalcev. Od vključenih 6.661 brezposelnih oseb je bilo 1400 mladih do 29 let oz. 





                                           
33 Brezposelnost mladih se je v letu 2012 povečala za več kot 30 % in je tako v vzhodni Sloveniji 
znašala že več kot 20 %. Zaradi tega je bil sprejet sklep, da lahko tudi vzhodna Slovenija koristi 
sredstva iz pobude za zaposlovanje mladih, čeprav so v skladu s to pobudo do sredstev sklada EU 
upravičene le regije, v katerih je več kot 25 % brezposelnost mladih (MDDSZ, Letno poročilo o 
izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2014, 2015, str. 31). 
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d) Ukrep APZ – Spodbujanje samozaposlovanja  
 Podjetno v svet podjetništva 
Program je namenjen visoko izobraženim mladim brezposelnim osebam do 35 let, ki bi se 
po izvedenem podjetniškem usposabljanju zaposlili v lastnem podjetju ali pri drugem 
delodajalcu. Program je delno financiran s strani Evropske unije iz sredstev ESS in se 
izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. 
razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in 1.2 prednostne 
usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«. 
Usposabljanje traja štiri mesece in se izvaja v vseh regionalnih razvojnih agencijah. Pod 
strokovnim mentorstvom mladi izpopolnjujejo lastne ideje in pridobivajo podjetniške 
veščine. V program se je v letu 2014 vključilo 360 mladih. Od 240, ki so usposabljanje že 
zaključili, se je zaposlilo že 116 mladih, v aprilu 2015 pa bo z usposabljanjem končalo še 
preostalih 120 (MDDSZ, Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 
2014, 2015, str. 41). 
e) Jamstvo za mlade 
Jamstvo za mlade je izvedbeni načrt, sprejet v začetku leta 2014 s strani Vlade RS in 
vsebuje 36 ukrepov za izboljšanje položaja mladih na trgu dela. Časovno zajemajo ukrepi 
obdobje izobraževanja in prve mesece po registraciji brezposelnosti, z njihovim izvajanjem 
pa je treba olajšati prehod iz izobraževanja v zaposlitev, hitrejšo aktivacijo mladih 
brezposelnih in zmanjšanje brezposelnosti. Država se je s sprejetjem ukrepov zavezala, da 
se bo v letih 2014 in 2015 vsaki osebi, stari med 15 in 29 let, v štirih mesecih po prijavi v 
evidenco brezposelnih ponudila zaposlitev ali usposabljanje na delovnem mestu, vključitev 
v formalno izobraževanje ali krajšo obliko praktičnega usposabljanja (MDDSZ, Jamstvo za 
mlade, 2015).  
Ukrepi Jamstva za mlade so usmerjeni v ciljno usmerjenost posameznih skupin, širitvijo 
nabora ukrepov s krajšanjem časa brezposelnosti in večjo medresorska povezanost in so ti 
oblikovani po naslednjih načelih:  
Načelo ciljnega in segmentiranega ukrepanja: 
 različni dejavniki vplivajo na položaj mladih na trgu dela, zato je treba izvajanje 
ukrepov nameniti reševanju njihovih potreb, 
 dodati je treba programe, ki vključujejo mlade od 15. do 24. leta starosti, ker pa je v 
Sloveniji izrazita brezposelnost mladih med 25. in 29. letom, pa Jamstvo za mlade 
vključuje razširjeno ciljno skupino mladih, starih do vključno 29 let, za katero se lahko 
države po potrebi odločijo, 
 ukrepi morajo biti prilagojeni potrebam posamezne skupine glede na doseženo raven 
izobrazbe, tako bodo ukrepi načrtovani glede na izobrazbeno strukturo mladih.  
Načelo postopnega ukrepanja in sinergije ukrepov: 
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 po prijavi v evidenci brezposelnih oseb je za mlade od 15. do 29. leta poskrbljeno za 
informiranje in svetovanje (ugotovijo se specifične potrebe iskalca zaposlitve, interesi 
in kompetence, dogovorijo se zaposlitveni cilji in nadaljnje aktivnosti), za ciljne 
skupine mladih potekajo kratke delavnice (ugotoviti potrebe mladih in smiselnost 
ukrepa), mladim, ki se brez posebne pomoči ne bi mogli zaposliti, se predlaga 
ustrezen ukrep APZ (vključitev v izobraževanje, prekvalifikacija), mladim osipnikom, ki 
so opustili šolanje, se predlaga vključitev v Projektno učenje z mlade (PUM se uspešno 
izvaja že nekaj let), mladim z željo po zaposlitvi na evropskem trgu dela se predstavi 
EURES informiranje. 
 Po preteku treh mesecev brezposelnosti je mladim namenjeno nadaljnje karierno 
svetovanje, s katerim se pregleda učinkovitost izvedenih aktivnosti ter se za 
izboljšanje možnosti zaposljivosti določi intenzivnejša podpora pri zaposlovanju v 
okviru aktivnosti vseživljenjske karierne orientacije in APZ (določijo se karierni cilji,  
ustrezni programi usposabljanja, določijo se ukrepi institucionalnega in praktičnega 
usposabljanja, mladim z željo po samozaposlitvi se predstavijo ukrepi usposabljanja za 
podjetništvo in podporo pri uresničitvi podjetniške ideje).  
 Po preteku štirih mesecev brezposelnosti so mladi deležni dodatnih ukrepov podpore v 
okviru APZ z intenzivnejšimi spodbudami za delodajalce (subvencije za zaposlitev, 
sofinanciranje pripravništva, mentorske sheme), po preteku dvanajst mesecev 
brezposelnosti so deležni najintenzivnejših oblik spodbud (vključitev v javna dela, 
svetovalnica), zagotovilo pa se bo tudi povezovanje ukrepov APZ in izvajanje novih 
aktivnosti.  
Načelo medresorskega sodelovanja: 
 v izvedbo Jamstva za mlade so vključeni vsi resorji, zato je njihovo sodelovanje (zlasti 
zaposlovanje, gospodarstvo, izobraževanje), za doseganje uspehov in optimalnega 
delovanja, zelo pomembno (Vlada RS, Jamstvo za mlade, 2014). 
V obdobju 2014−2015 so nosilci ukrepov Jamstva za mlade Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport (MIZŠ), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje (MKO) in Ministrstvo za kulturo (MK), v izvajanje pa so vključeni javni 
skladi, javne agencije in javni zavodi. Ukrepi Jamstva za mlade so: 
 Zgodnje ukrepanje in aktivacija: 
– karierna orientacija, karierni centri v regijah, na visokošolskih zavodih, promocija 
poklicev in poklicna orientacija (širitev VKO na mlade v osnovnih šolah), 
– napovedovanje bodočih potreb na trgu dela (anketiranje delodajalcev), 
– sistem beleženja in priznavanja neformalno pridobljenih znanj (spodbujanje 
delodajalcev k priznavanju pridobljenih kompetenc), 
– praktično usposabljanje pri delodajalcu v času izobraževanja in vajeništvo 
(povezovanje šol z gospodarstvom na lokalni in regionalni ravni), 
– PUM – projektno učenje za mlajše odrasle (vrnitev v izobraževanje mlajših od 26 
let), 
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– kadrovske štipendije (obveza mladih k zaposlitvi v regiji), 
– deficitarne štipendije (spodbujanje k izobraževanju v deficitarnih poklicih), 
– štipendije - AD Futura (spodbujanje izobraževanja v tujini), 
– štipendije za specializirane in deficitarne poklice v kulturi (spodbujanje k 
izobraževanju v kulturi). 
 Podporni ukrepi in reforme: 
– Zakon o občasnem in začasnem delu dijakov in študentov (uvedba plačila 
določenih socialnih prispevkov od študentskega dela), 
– okrepitev svetovalnega dela z mladimi na ZRSZ (specializirani svetovalci za delo z 
mladimi brezposelnimi), 
– EURES (spodbujanje mednarodne mobilnosti in zaposlovanje), 
– projekt za podporo podjetništvu (ukrepi za spodbujanje podjetniških poti med 
mladimi). 
 Ukrepi za zaposlovanje in usposabljanje: 
– YEI: Prvi izziv in Pripravništva (spodbujanje delodajalcev s subvencijami za 
usposabljanje in zaposlovanje mladih v vzhodni Sloveniji),  
– podjetno v svet podjetništva in spodbujanje samozaposlovanja (spodbujanje 
podjetniških idej), 
– delovni preizkus (na konkretnem delovnem mestu delodajalca), 
– krajše oblike usposabljanja brezposelnih oseb (tečaji, predavanja, seminarji), 
– nacionalne poklicne kvalifikacije (preverjanje in potrjevanje usposobljenosti), 
– usposabljanje mladih na delovnem mestu (na konkretnem delovnem mestu 
delodajalca), 
– usposabljanje mladih v kulturi pod mentorstvom (prenašanje znanj na mlade), 
– zaposlovanje in usposabljanje mladih na področju kulture (za delo s pripadniki 
ranljivih skupin), 
– oprostitev plačila prispevkov delodajalca (spodbujanje zaposlovanja za nedoločen 
čas), 
– spodbude za zaposlovanje mladih v organizacijah v mladinskem sektorju 
(zaposlovanje na področju problematike mladih), 
– spodbude za zaposlovanje ranljivih skupin na trgu dela in podpora socialnemu 
podjetništvu (spodbujanje zaposlovanja v socialnih podjetjih), 
– univerzitetni inkubatorji (zagotovitev podpore podjetniškim zamislim vse do 
realizacije), 
– program za zagon inovativnih podjetij (pomoč pri prenosu razvojnih idej v tržno 
uspešne načrte in ustvarjanje novih podjetij) (MDDSZ, Jamstvo za mlade, 2015)  
Za izvajanje ukrepov v časovnem obdobju med letoma 2014 in 2015 se bodo sredstva 
črpala iz proračuna RS in Evropskega socialnega sklada, pri tem pa bo podporo v okviru 
ukrepov Jamstva za mlade letno potrebovalo predvidoma 37.000 mladih brezposelnih 
(Vlada RS, Jamstvo za mlade, 2014). 
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6.2 STAREJŠI  
Evropa se stara in prav tako je delež starejšega prebivalstva visok tudi v Sloveniji. Eden 
pomembnejših elementov socialne vključenosti starejših je nedvomno vseživljenjsko 
učenje, ki povečuje in spodbuja njihovo aktivnost. Starejši se največkrat vključujejo v 
programe neformalnega izobraževanja, pri tem pa se najpogosteje usmerjajo v aktivnosti 
prostega časa (Berčan, 2015, str. 44−51). 
Življenjska doba človeka se nenehno podaljšuje, kar posledično vpliva tudi na trg dela 
(zmanjšuje se starostni kontingent34 delovno sposobnega prebivalstva od 15 do 65 let, 
staranje delovno aktivnega prebivalstva in povečevanje števila upokojencev). Razlog za 
brezposelnost starejših je največkrat nizka izobrazba, prav tako se velikokrat ne 
vključujejo v programe APZ in so proti novemu izobraževanju. Tudi delodajalci so takšnim 
delavcem nenaklonjeni in posledica tega neskladja je seveda dolgotrajna brezposelnost 
takšnih ljudi (Verša, 2002, str. 373−382). 
V Sloveniji je zelo nizka stopnja delovne aktivnosti oseb, starih med 50 in 64 let. To je 
predvsem posledica zgodnjega upokojevanja, ki so mu naklonjeni tudi mladi, ki menijo, da 
bodo na tak način imeli večje možnosti dostopa do zaposlitve, prav tako pa tudi družba 
sama ni naklonjena zaposlitvi starejših35 oseb. Vendar pa se bo morala v prihodnjih letih 
večja pozornost usmeriti v ustvarjanje prijaznih delovnih mestih za starejše, saj bo do leta 
2060 delovno aktivnih 62 % ljudi med 55. in 64. letom starosti. Poleg tega da to pomeni 
kasnejše upokojevanje in s tem manjše izdatke za pokojnine, pa bodo starejše osebe z 
delovno aktivnostjo skrbele tudi za umsko in telesno zdravje. Razmerje med aktivnim in 
upokojenim prebivalstvom je zelo pomembno, zato je treba poskrbeti za zaposlovanje 
mladih in podaljšanje delovne aktivnosti starejših. Medtem ko je bilo leta 2010 na 10 
prejemnikov pokojnine 15,4 plačnika, bo leta 2060 na 10 prejemnikov pokojnine 8,6 
plačnika v pokojninsko blagajno, pri tem pa je tudi čas prejemanja pokojnin daljši (Lipar, 
2013, str. 42−43).  
Ključen sestavni del strateškega načrta za kakršnokoli družbo je določitev optimalnega 
števila delavcev, potrebnega za doseg želene ravni produktov. Če imajo delavci različnih 
starostih iste spretnosti in dosegajo isto storilnost, se morajo delodajalci tudi odločiti za 
najboljšo starostno sestavo svoje delovne sile. Nihanja v povpraševanju povzročijo nihanja 
tudi med številom zaposlenih.  
                                           
34 Prebivalstvo v delovno sposobnem življenjskem obdobju je starostni kontingent, iz katerega se 
rekrutirajo aktivni oziroma delovno aktivni, ki ustvarjalno prispevajo k družbenemu proizvodu 
(Verša, 2002, str. 375).  
35 V Sloveniji je eden od šestih prebivalcev starejši od 64 let, v nadaljnjih 50 letih pa bo starejši od 
64 let vsak tretji prebivalec. Zelo pomemben je podatek o razmerju med delovno sposobnimi 
osebami (osebe med 15. in 65. letom) in ostalimi (otroci do 14. leta in starejši po 65. letu), kjer je 
danes od 100 delovno aktivnih oseb odvisnih 46 ostalih oseb, medtem ko bo do leta 2060 od 100 
delovno aktivnih oseb odvisnih 83 ostalih oseb (Lipar, 2013, str. 42). 
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6.2.1 UKREPI IN PROGRAMI ZA STAREJŠE BREZPOSELNE OSEBE 
V nadaljevanju so prikazane aktivnosti na podlagi ukrepov, ki jih država v okviru Zakona o 
urejanju trga dela, izvaja pri problematiki vključevanja starejših na trg dela:  
a) Ukrep Storitev za trg dela – Vseživljenjska karierna orientacija 
 Vseživljenjska karierna orientacija 
V letu 2014 so koncesionarji v okviru storitve za trg dela vseživljenjske karierne orientacije 
izvedli aktivnost »Učenje veščin vodenja kariere,« s pomočjo treh različnih tipov delavnic 
(izvedeno je bilo 1.115 delavnic od 1.145 načrtovanih, kar je 97,38 % realizacija). Ena 
izmed delavnic je bila delavnica tipa B (kariera po petdesetem), namenjena aktivaciji 
brezposelnih oseb, starejših od 50 let, katere se je od skupno 16.535 udeležencev 
udeležilo 1.369 oseb (MDDSZ, Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za 
leto 2014, 2015, str. 10).  
b) Ukrep APZ – Usposabljanje in izobraževanje 
 Usposabljanje na delovnem mestu  
Z izvajanjem programa, v okviru ukrepa Usposabljanje in izobraževanje, se teži k 
izboljšanju zaposlitvenih možnosti vključenih brezposelnih oseb in večanju konkurenčnosti, 
prav tako pa brezposelne osebe pridobivajo znanja in veščine ter krepijo svoje 
sposobnosti. Program, ki ga delno financira Evropska unija iz sredstev ESS, se izvaja v 
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 2. razvojne 
prioritete »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«, 2.1 prednostne 
usmeritve »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«. Program je namenjen 
brezposelnim osebam, ki so na zavodu prijavljene najmanj tri mesece. Usposabljanje je 
trajalo en mesec, če je potekalo na preprostih delovnih mestih in dva meseca na 
zahtevnejših delovnih mestih. V letu 2014 je bilo sklenjenih 2.920 pogodb z delodajalci, v 
program je bilo vključenih 5.126 brezposelnih oseb, od tega je bilo vključenih 291 
brezposelnih oseb (5,7 %), starih nad 50 let (MDDSZ, Letno poročilo o izvajanju ukrepov 
države na trgu dela za leto 2014, 2015, str. 23−24). 
c) Ukrep APZ – Spodbude za zaposlovanje 
 Zaposli me plus, Zaposli me 5/2014 in Zaposli me 6/2014 
Program Zaposli me plus se izvaja v obliki subvencij za zaposlitev delodajalcem. Namen 
programa, ki ga delno financira Evropska unija iz sredstev ESS in se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 2. razvojne 
prioritete »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«, 2.1 prednostne 
usmeritve »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«, je povečanje 
zaposlitvenih možnosti brezposelnih oseb, ki so težje zaposljive. Delodajalci so za 
zaposlitev za polni delovni čas in za obdobje vsaj 12 mesecev prejeli subvencijo v višini 
5.000,00 evrov. Med ciljnimi skupinami programa so bili tudi starejši na 50 let. Čeprav je 
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bil odziv delodajalcev na javno povabilo v letu 2014 izredno velik, je bilo zaradi kasnejših 
nerealiziranih zaposlitev vključenih manj oseb od načrtovanega (98 %). Od vključenih 983 
oseb je bilo 45 % starih 50 in več let.  
Program Zaposli me 5/2014 se je začel izvajati takoj za programom Zaposli me plus. 
Namen tudi tega programa je bilo spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih 
oseb določenih ciljnih skupin s subvencijami delodajalcem, pri tem pa je bil cilj vključiti 
1200 oseb. Od načrtovanih je bilo nato vključenih 1150 oseb (96 %), od tega je bilo 
vključenih 44 % starih 50 in več let.  
Podobno kot Zaposli me plus, Zaposli me 5/2014 je tudi program Zaposli me 6/2014 
namenjen zaposlovanju težje zaposljivih oseb s subvencijami za zaposlitve. V program, ki 
je bil sestavljen iz dveh sklopov, pri tem pa je bil drugi sklop namenjen dodatnemu 
spodbujanju za zaposlovanje s strani delodajalcev, ki so izvajali proizvodnje dejavnosti po 
stečaju ali likvidaciji, je bila predvidena vključitev 1030 oseb. Predvidene vključitve 
brezposelnih oseb so bile 100 % realizirane, od tega je bilo vključenih 262 oseb, starih 50 
ali več (25,5 %) (MDDSZ, Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 
2014, 2015, str. 28−33). 
 Spodbujanje zaposlovanja za odpravo posledic žleda 
Aprila 2014 sta se začela izvajati dva začasna programa APZ: program za spodbujanje 
zaposlovanja za odpravo posledice žleda in program javnih del »Pomoč v primeru 
elementarnih nesreč«. Programa sta bila uvedena zaradi odprave nastale škode ob 
naravni nesreči tega leta, sredstva za izvajanje pa so bila zagotovljena iz proračuna RS. V 
programu je bila predvidena zaposlitev 400 oseb, izbrani delodajalci pa bi za zaposlitev 
osebe s polnim delovnim časom prejeli 5.000,00 evrov subvencije. Za program je bilo 
izkazanega izredno malo zanimanja, saj je bilo zaposlenih le 43 oseb (11 %), od tega 3 
stari 50 let ali več (MDDSZ, Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 
2014, 2015, str. 29−30). 
 Program »50plus« 
Program se nadaljuje iz leta 2013 in je namenjen predvsem odpravljanju predsodkov 
glede zaposlovanja starejših oseb nad 50 let. Cilj programa je motivirati delodajalce s 
subvencijami za zaposlitev starejše osebe, po predhodnem usposabljanju, za 18 mesecev 
in za polni delovni čas. Od 672 sklenjenih pogodb z brezposelnimi osebami za zaposlitev 
katerih so delodajalci prejeli subvencije v višini 8.000,00 evrov, je bilo konec leta 2014 v 
programe vključenih 607 oseb (MDDSZ, Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu 
dela za leto 2014, 2015, str. 42). 
d) Ukrep APZ – Kreiranje novih delovnih mest 
 Javna dela 2014 in Javna dela za pomoč v primeru elementarnih nesreč za 
leti 2014 in 2015 
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Javno povabilo, na podlagi katerega so izbrani programi javnih del, je bilo v letu 2014 
razdeljeno v dva sklopa, kjer je bil drugi sklop namenjen spodbujanju razvoja socialnega 
podjetništva. Čeprav so bila sredstva za območne službe Ljubljana, Nova Gorica, Novo 
mesto, Ptuj in Velenje in Kranj v celoti porabljena, pa vsa razpoložljiva sredstva za druge 
območne službe in programe za razvoj socialnega podjetništva niso bila razdeljena (ostalo 
je 1,6 milijona evrov, od tega 1,2 milijona evrov za razvojne programe socialnega 
podjetništva). Na podlagi javnega povabila je nato 3.318 programov javnih del izvajalo 
1.594 izvajalcev. Od vključenih 6.661 brezposelnih oseb je bilo 1795 starih 50 let ali več 
oz. 26,9 %.  
V programe Javnih del za pomoč v primeru elementarnih nesreč za leti 2014 in 2015, ki 
jih od aprila do novembra 2014 izvajalo 15 izvajalcev, je skupaj vključenih 198 
brezposelnih oseb od tega 47 starejših od 50 let oz. 23,7 % (MDDSZ, Letno poročilo o 
izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2014, 2015, str. 36−37). 
 Delovna vključenost starejših oseb 
Namen programa, ki je bil v celoti financiran iz proračuna RS, je vključitev brezposelnih 
oseb, starih 50 let ali več, iz vzhodne Slovenije v delovno okolje. Delodajalci, ki so bili 
izbrani na javnem povabilu in so za vsaj 12 mesecev zaposlili brezposelno osebo, so 
prejeli subvencijo v višini 5.000,00 evrov. Od načrtovanih 760 oseb je bilo v program  v 
letu 2014 vključenih 447 oseb oz. 59 % (MDDSZ, Letno poročilo o izvajanju ukrepov 
države na trgu dela za leto 2014, 2015, str. 39). 
6.3 INVALIDI 
Invalidi36 se, zaradi zmanjšane delovne zmožnosti in različnih vzorcev razmišljanja 
delodajalcev, težje uveljavljajo na trgu dela. Čeprav je izbor delovnih mest za invalide res 
omejen in določene organizacije takšnih delovnih mest ne morejo ustvariti, pa je 
miselnost delodajalcev še vedno takšna, da so invalidi manj prilagodljivi in učinkoviti, 
predvsem pa da z organizacijskega vidika ne morejo zadostiti vsem omejitvam 
posameznika (Drobnič, 2002, str. 436−437). 
V slovenski delovnopravni zakonodaji je varstvo invalidov dobro urejeno. Kljub temu se pri 
izvajanju določenih zakonskih določb v praksi pojavlja nekaj težav. Težave, kot so 
pavšalne opredelitve delovnih omejitev s strani invalidske komisije pri ugotavljanju 
invalidnosti, vprašanje pravne veljavnosti mnenje komisije za ugotavljanje podlage za 
odpoved pogodbe o zaposlitvi, različna sodna praksa urejanja nadomestila plače zaradi 
zadržanosti z dela delovnim invalidom s hkratnim priznanjem delne invalidske pokojnine, 
bi bilo treba urediti s konkretnimi zakonskimi določili ali poenotenjem sodne prakse 
(Belopavlovič, 2011, str. 515−517).  
                                           
36 Invalidi so osebe z omejenimi zmožnostmi za opravljanje poklicnega dela, kar je posledica trajnih 
sprememb njihovega zdravstvenega stanja. Invalidnost lahko nastane zaradi poškodbe pri delu, 
poklicne bolezni ali bolezni in poškodbe izven dela, pri tem pa bolezenskega stanja ni mogoče 
odpraviti z zdravljenjem ali rehabilitacijo (Vodovnik, 2014, str. 283−284).  
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6.3.1 INVALIDSKA PODJETJA IN ZAPOSLITVENI CENTRI  
Invalidska podjetja in zaposlitveni centri so izrednega pomena za zaposlovanje in socialno 
vključevanje invalidov v družbo, saj so s svojim delovanjem in organizacijo prilagojena 
omejitvam in sposobnostim osebam s posebnimi potrebami. 
Kot invalidsko podjetje lahko posluje gospodarska družba z omejeno odgovornostjo, 
delniška družba ali komanditna družba, ki med letom zaposluje najmanj 40% invalidov od 
vseh zaposlenih. Invalidsko podjetje usposablja in zaposluje osebe, ki zaradi svojih 
omejitev ne morejo dobiti dela v običajnem delovnem okolju, saj jim delodajalci ne 
morejo zagotoviti ustreznih delovnih mest. Če podjetje zaposluje več kot tri invalidne 
osebe, mora zaposliti tudi strokovnega delavca oz. na vsakih 20 invalidov enega 
strokovnega delavca (ZZRZI, 53. člen).   
Zaposlitveni center je pravna oseba, ustanovljena zaradi zaposlovanja invalidov na 
zaščitenih37 delovnih mestih, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje s področja invalidskega 
varstva. Zaposlovati mora najmanj pet oseb, s splošnim aktom pa opredeli število 
zaščitenih delovnih mest za invalide38 in število delovnih mest za strokovne delavce. 
Zaposlitveni center zagotavlja delo invalidom na svojem sedežu, lahko pa tudi pri 
poslovnih partnerjih, pri tem pa mora zagotavljati stalno in neprekinjeno delo ter vse 
pravice, ki izhajajo iz delovnega razmerja (ZZRZI, 43. člen). 
6.3.2 UKREPI IN PROGRAMI ZA INVALIDE 
V nadaljevanju so prikazani ukrepi, ki jih država v okviru Zakona o urejanju trga dela, 
izvaja pri problematiki vključevanja invalidov na trg dela:  
a) Ukrep Storitev za trg dela – Vseživljenjska karierna orientacija 
 Poglobljeno karierno svetovanje 
Zagotavlja se brezposelnim osebam, ki imajo težave pri zaposlovanju in potrebujejo 
dodatno motivacijo, pridobitev primernih kvalifikacij in pomoč pri odpravljanju raznih ovir 
pri zaposlovanju. Kot poglobljeno karierno svetovanje se zagotavlja tudi zdravstveno 
zaposlitveno svetovanje kot pomoč pri iskanju primerne zaposlitve brezposelnim invalidom 
in brezposelnim osebam z zdravstvenimi omejitvami. Zdravstveno zaposlitveno svetovanje 
izvajajo izbrani zdravniki specialisti medicine dela in specialisti psihiatrije, v letu 2014 pa je 
bilo izvedenih kar 1.855 storitev zdravstvenega zaposlitvenega svetovanja. Oblika 
poglobljenega kariernega svetovanja je tudi rehabilitacijsko svetovanje, ki zajema 
                                           
37 Zaščiteno delovno mesto je delovno mesto v delovnem okolju, ki je prilagojeno delovnim 
sposobnostim in potrebam invalida, ki se ga ne more zaposliti na običajnem delovnem mestu in ki 
ga zagotavljajo le zaposlitveni centri (ZZRZI, 41. člen).   
38 Invalidom, ki zaradi omejitev dosegajo le od 30 % do 70 % pričakovanih delovnih rezultatov, 
izda ZRSZ odločbo, da so zaposljivi le na zaščitenih delovnih mestih (Pravilnik o zaposlitvenih 
centrih, 2. člen).   
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informiranje in svetovanje o pravicah invalidov, možnosti postopka za ugotavljanje 
invalidnosti, pravice do zaposlitvene rehabilitacije itd. V letu 2014 je bilo opravljenih 
10.686 svetovanj in 2.110 novih vključitev v storitve zaposlitvene rehabilitacije. Po 
končani zaposlitveni rehabilitaciji se poda ocena zaposlitvenih možnosti osebe, kar 
pomeni, da se ugotovi ali se invalid lahko zaposli v običajnem delovnem okolju, v 
podporni ali zaščitni zaposlitvi, za katera dela je usposobljen in kakšne prilagoditve so 
potrebne na delovnem mestu. V letu 2014 je bilo izdanih 71 odločb o podporni zaposlitvi, 
94 o zaščitni zaposlitvi in 305 odločb o nezaposljivosti (MDDSZ, Letno poročilo o izvajanju 
ukrepov države na trgu dela za leto 2014, 2015, str. 12). 
b) Ukrep APZ – Usposabljanje in izobraževanje 
 Usposabljanje na delovnem mestu  
Z izvajanjem programa, v okviru ukrepa Usposabljanje in izobraževanje, se teži k 
izboljšanju zaposlitvenih možnosti vključenih brezposelnih oseb in večanju konkurenčnosti, 
prav tako pa brezposelne osebe pridobivajo znanja in veščine ter krepijo svoje 
sposobnosti. Program, ki ga delno financira Evropska unija iz sredstev ESS, se izvaja v 
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 2. razvojne 
prioritete »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«, 2.1 prednostne 
usmeritve »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«. Program je namenjen 
brezposelnim osebam, ki so na zavodu prijavljene najmanj tri mesece. Usposabljanje je 
trajalo en mesec, če je potekalo na preprostih delovnih mestih in dva meseca na 
zahtevnejših delovnih mestih. V letu 2014 je bilo sklenjenih 2.920 pogodb z delodajalci, v 
program je bilo vključenih 5.126 brezposelnih oseb, od tega je bilo vključenih 86 invalidov 
(1,7 %) (MDDSZ, Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2014, 
2015, str. 23−24). 
c) Ukrep APZ – Spodbude za zaposlovanje 
 Zaposli me plus, Zaposli me 5/2014 in Zaposli me 6/2014 
Program Zaposli me plus se izvaja v obliki subvencij za zaposlitev delodajalcem. Namen 
programa, ki ga delno financira Evropska unija iz sredstev ESS in se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 2. razvojne 
prioritete »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«, 2.1 prednostne 
usmeritve »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«, je povečanje 
zaposlitvenih možnosti brezposelnih oseb, ki so težje zaposljive. Delodajalci so za 
zaposlitev za polni delovni čas (v primeru invalida je bil krajši čas) za obdobje vsaj 12 
mesecev prejeli subvencijo v višini 5.000,00 evrov (oziroma manj glede na delovni čas 
invalida). Ciljna skupina programa so bili tudi invalidi oziroma osebe z invalidnostjo, 
priznano po zakonu. Čeprav je bil odziv delodajalcev na javno povabilo v letu 2014 
izredno velik, je bilo zaradi kasnejših nerealiziranih zaposlitev vključenih manj oseb od 
načrtovanega (98 %). Od vključenih 983 oseb je bilo invalidov 10 %.  
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Program Zaposli me 5/2014 se je začel izvajati takoj za programom Zaposli me plus. 
Namen tudi tega programa je bil spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih 
oseb določenih ciljnih skupin s subvencijami delodajalcem, pri tem pa je bil cilj vključiti 
1200 oseb. Od načrtovanih je bilo nato vključenih 1150 oseb (96%), od tega je bilo 
vključenih 7 % invalidov.  
Podobno kot Zaposli me plus in Zaposli me 5/2014 je tudi program Zaposli me 6/2014 
namenjen zaposlovanju težje zaposljivih oseb s subvencijami za zaposlitve. V program, ki 
je bil sestavljen iz dveh sklopov, pri tem pa je bil drugi sklop namenjen dodatnemu 
spodbujanju za zaposlovanje s strani delodajalcev, ki so izvajali proizvodnje dejavnosti po 
stečaju ali likvidaciji, je bila predvidena vključitev 1030 oseb. Predvidene vključitve 
brezposelnih oseb so bile 100 % realizirane, od tega je bilo vključenih 55 invalidov (5,4 
%) (MDDSZ, Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2014, 2015, 
str. 28-33). 
 Spodbujanje zaposlovanja za odpravo posledic žleda 
Aprila 2014 sta se začela izvajati dva začasna programa APZ: program za spodbujanje 
zaposlovanja za odpravo posledice žleda in program javnih del »Pomoč v primeru 
elementarnih nesreč«. Programa sta bila uvedena zaradi odprave nastale škode ob 
naravni nesreči tega leta, sredstva za izvajanje pa so bila zagotovljena iz proračuna RS. V 
programu je bila predvidena zaposlitev 400 oseb, izbrani delodajalci pa bi za zaposlitev 
osebe s polnim delovnim časom prejeli 5.000,00 evrov subvencije. Za program je bilo 
izkazanega izredno malo zanimanja, saj je bilo zaposlenih le 43 oseb (11 %), od tega 4 
invalidi (MDDSZ, Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2014, 
2015, str. 29−30). 
d) Ukrep APZ – Kreiranje novih delovnih mest 
 Javna dela 2014 in Javna dela za pomoč v primeru elementarnih nesreč za 
leti 2014 in 2015 
Javno povabilo, na podlagi katerega so izbrani programi javnih del, je bilo v letu 2014 
razdeljeno v dva sklopa, kjer je bil drugi sklop namenjen spodbujanju razvoja socialnega 
podjetništva. Čeprav so bila sredstva za območne službe Ljubljana, Nova Gorica, Novo 
mesto, Ptuj in Velenje in Kranj v celoti porabljena, pa vsa razpoložljiva sredstva za druge 
območne službe in programe za razvoj socialnega podjetništva niso bila razdeljena (ostalo 
je 1,6 milijona evrov, od tega 1,2 milijona evrov za razvojne programe socialnega 
podjetništva). Na podlagi javnega povabila je nato 3.318 programov javnih del izvajalo 
1.594 izvajalcev. Od vključenih 6.661 brezposelnih oseb je bilo 1.119 invalidov oz. 16,8 
%. V programe Javnih del za pomoč v primeru elementarnih nesreč za leti 2014 in 2015, 
ki jih od aprila do novembra 2014 izvajalo 15 izvajalcev, je skupaj vključenih 198 
brezposelnih oseb od tega 11 invalidov oz. 5,6 % (MDDSZ, Letno poročilo o izvajanju 
ukrepov države na trgu dela za leto 2014, 2015, str. 36−37). 
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6.4 USPEŠNOST IZVEDENIH PROGRAMOV OD LETA 2011 DO LETA 2014 
V nadaljevanju je prikazano vključevanje brezposelnih oseb po posameznih programih 
ukrepov države v obdobju od leta 2011 do leta 2014.  
Tabela 5: Programi ukrepa 1 – usposabljanje in izobraževanje 
Program 2011 2012 2013 2014 
NPK – priprave 936 1.629 1.872 1.971 
NPK – potrjevanje 559 1.354 1.721 1.626 
Institucionalno usposabljanje 5.293 4.882 7.242 12.535 
PUM – Projektno učenje za 
mlade 200 206 66 663 
Vključitev BO v podporne in 
razvojne programe 874 819 2.016 1.245 
Za Pokolpje – aktivno in 
dejavno 
 
848 748 278 
Delovni preizkus 217 
  
1.694 
UŽU – Uspos. za življ. 
uspešnost 374 426 165 
 Usposabljanje na delovnem 
mestu 6.206 1.779 4.672 5.126 
Usposabljanje na delovnem 
mestu 43 178 
  Programi formalnega 
izobraževanja 2.586 247 275 295 
SKUPAJ 17.288 12.368 18.777 25.433 
 
Vir: Zavod RS za zaposlovanje (v MDDSZ 2015, Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu 
dela za leto 2014, str. 49) 
Izvajanje programov je potekalo z določenimi spremembami, tako se je leta 2012 začel 
izvajati nov program za Pokolpje – aktivno in dejavno, program Delovni preizkus se je 
izvajal v letu 2011 in 2014, programu Institucionalno usposabljanje se je v letu 2014 
priključil program Usposabljanje za življenjsko uspešnost. V letu 2012 se zaradi 
pomanjkanja sredstev program Usposabljanje na delovnem mestu ni izvajal celo leto, zato 
je bilo to leto tudi manj vključitev (MDDSZ, Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na 
trgu dela za leto 2014, 2015, str. 49). 
Tabela 6: Prehodi v zaposlitev za vključitve v program ukrepa 1 v obdobju 2011–2014 
Program 2011 2012 2013 2014 
NPK- priprave  61,9 61,4 60,9 36,7 
NPK – potrjevanje 59,9 63,7 62,9 39,9 
Institucionalno usposabljanje 49,9 49,4 51,2 22,7 
PUM – Projektno učenje za 
mlade 23,0 23,8 16,7 9,8 
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Vključitev BO v podporne in 
razvojne programe 31,9 32,6 46,0 16,1 
Za Pokolpje – aktivno in 
dejavno  33,3 42,1 32,7 
Delovni preizkus 73,3   36 
UŽU – Uspos. za življ. 
uspešnost 29,7 22,5 32,7  
Usposabljanje na delovnem 
mestu 74,4 69,4 74,1 58,3 
Usposabljanje na delovnem 
mestu 51,2 48,9   
Programi formalnega 
izobraževanja 35,9 19,8 14,5 3,4 
 
Vir: Zavod RS za zaposlovanje (v MDDSZ, Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela 
za leto 2014, 2015, str. 50) 
Med programi ukrepa 1 sta bila najuspešnejša programa Usposabljanje na delovnem 
mestu in Delovni preizkus, ki potekata na določenem delovnem mestu konkretnega 
delodajalca, pri tem pa je bil gotovo pomemben pogoj zaposlitve vsaj tretjine vseh 
vključenih oseb, preden se lahko delodajalec ponovno prijavi na javno povabilo (MDDSZ, 
Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2014, 2015, str. 50). 
Tabela 7: Subvencionirane zaposlitve (število vključitev) iz programov ukrepov 2, 3, 4 
in 5 v obdobju 2011–2014 
Program 2011 2012 2013 2014 Skupaj 
Zaposli.me 2.742 1.773 3.958 3.167 11.640 
Spodbujanje zaposlovanja 
prejemnikov denarne socialne pomoči 10 88 235 0 333 
50 plus     672 8 680 
Javna dela 2.610 3.762 5.539 6.859 18.770 
Priložnost zame 77 56 11   144 
Prvi izziv   2.649 239 477 3.365 
Delovna vključenost starejših       447 447 
Skupaj 5.439 8.328 10.654 10.958 35.379 
Vir: Zavod RS za zaposlovanje (v MDDSZ, Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela 
za leto 2014, 2015, str. 57) 
Med letoma 2011 in 2014 je bilo subvencioniranih 35.379 zaposlitev (največ v programih 
javnih del), pri tem pa zavod ohranitev zaposlitve oz. novo zaposlitev spremlja še po 
izteku pogodbenega obdobja. V programe subvencioniranih zaposlitev je bilo od vseh 
vključenih 27,2 % mladih in 30,4 % starejših od 50 let (ne upoštevamo programa Prvi 
izziv, ki je bil namenjen le mlajšim od 30 let ter programov Delovna vključenost starejših 
in 50 plus, ki sta bila namenjena starejšim) ter 13,12 % invalidov (MDDSZ, Letno poročilo 
o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2014, 2015, str. 57−58). 
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Zraven predstavljenih nekaterih programov, ki so namenjeni posameznim skupinam, pa 
obstajajo še drugi ukrepi in aktivnosti, ki pa so namenjeni tudi ostalim brezposelnim in 
iskalcem zaposlitve ter so tako skupni tudi obravnavanim brezposelnim osebam. 
Delodajalcem so za zaposlovanje brezposelnih oseb iz določenih ciljnih skupin tako 
namenjene tudi razne oblike spodbud oz. subvencij:  
 Povračilo prispevkov delodajalcem na območjih z visoko brezposelnostjo (v obliki 
davčne olajšave delodajalcem za zaposlitev brezposelnih in v obliki povračila plačanih 
prispevkov delodajalca za socialno varnost).  
 Povračilo prispevkov delodajalcem v Pomurju (v obliki davčne olajšave delodajalcem 
za zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljnih skupin ukrepa in v obliki povračila plačanih 
prispevkov delodajalca za socialno varnost).  
 Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev (mladih do 26. leta starosti in 
matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti). 
 Oprostitev plačila prispevkov delodajalca za mlade. 
 Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše. 
 Davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih (v obliki znižanja davčne osnove). 
 Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov (v obliki znižanja davčne osnove) (ZRSZ, 
Zaposlovanje, 2015). 
Današnja družba se nenehno spreminja in napreduje, zato postaja vseživljenjsko učenje 
vse bolj pomembno. To spoznanje je tudi vedno bolj prisotno med brezposelnimi osebami,  
ki se zavedajo, da bodo brez dodatnega izpopolnjevanja težko dobile delo in da je 
izobrazba pomemben vidik pri iskanju zaposlitve. V okviru vseživljenjskega izobraževanja 
se bodo v prihodnje izvajali motivacijski programi, novi pristopi svetovalnih dejavnosti za 
ranljive skupine za vključevanje v izobraževanje in usposabljanje, pri tem pa se bo 
zagotavljala kakovost in učinkovitost izobraževanja odraslih, izobraževanje in 
usposabljanje se bo zagotavljalo vsem odraslim, ne glede na njihove osebne in 
ekonomske razmere, spodbujalo se bo pridobivanje poklicnih zmožnosti za nova delovna 
mesta, krepili se bodo ukrepi za vrnitev mlajših v izobraževanje, zagotavljalo se bo 
podporno okolje za izobraževanje odraslih v vseh življenjskih obdobjih, razvijalo se bo 
načrtovanje razvoja kariere glede na potrebe trga dela itd. Z obnavljanjem znanja in s 
pridobivanjem novega je lahko življenje posameznika kakovostno, prav tako pa je 
potrebno tudi spodbujanje medgeneracijskih stikov na širši, družbeni ravni (D. Zalar, 
2016).    
6.5 DISKRIMINACIJA PRI ZAPOSLOVANJU IN SODNO VARSTVO  
Pri zaposlovanju se velikokrat srečamo z neenakim obravnavanjem kandidatov, pa naj bo 
to zaradi objektivnih ali subjektivnih razlogov. Čeprav se diskriminacija zaradi spola, 
starosti, rase, vere, prepričanja ali drugih osebnih okoliščin ne bi smela dogajati, pa v 
realnosti ni tako, kar bo v nadaljevanju predstavljeno tudi v povzetkih sodnih odločb. Pri 
iskanju primerov neenakega obravnavanja delavcev je bilo ugotovljeno, da je največ 
primerov diskriminatornega ravnanja pri zaposlovanju oz. ohranjanju same zaposlitve 
zabeleženih ravno pri invalidnih osebah. Iz tega je razvidno, da so invalidi za delodajalce 
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moteči oz. si zaradi delavčeve zmanjšane sposobnosti zaradi spremembe zdravstvenega 
stanja, s takšnim delavcem ne želijo več nadaljevati delovnega razmerja. Po drugi strani 
pa je varstvo pravic invalidov, v primerjavi z ostalima dvema izbranima skupinama, v 
delovnem pravu zelo dobro urejeno, zato lahko več sodne prakse pripišemo tudi temu 
dejstvu.    
Delodajalec mora delavcu invalidu zagotoviti potrebno in primerno prilagoditev delovnega 
okolja in mu tako zagotoviti nekatere posebne pravice. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, 
da tožniku te pravice niso bile zagotovljene, s čemer se je poseglo v načelo 
nediskriminacijskega obravnavanja. Tožnik ni bil v enakovrednem položaju z ostalimi 
zaposlenimi glede uporabe računalnika in seznanjanjem z obvestili, saj bi mu moral 
delodajalec (tožena stranka) zagotoviti računalnik z Braillovo vrstico in seznanjanje z 
obvestili preko elektronske pošte. Tožena stranka tožnika tudi ni enako obravnavala pri 
udeležbah na dneh dejavnosti, zaradi česar je bil tožnik prizadet in je trpel duševne 
bolečine. Tudi drugostopenjsko sodišče je potrdilo prvotno odločitev, da je v danem 
primeru šlo za zapostavljenost tožnika, saj pomeni načelo nediskriminacije uveljavljanje 
pozitivnih ukrepov za preprečevanje manj ugodnega položaja posameznikov in 
uresničevanje enakih možnosti (VDSS Sodba PDP, 915/2008) 
Delodajalec lahko delavcu, pri katerem je bila ugotovljena invalidnost II. ali III. kategorije, 
odpove pogodbo o zaposlitvi, če mu ne more zagotoviti drugega delovnega mesta. Pri 
tožnici, ki je pri delodajalcu (toženi stranki) delala kot maserka, je bila ugotovljena III. 
kategorija invalidnosti, pri tem pa ji je bila priznana pravica do premestitve na drugo 
delovno mesto za dela, pri katerih ni potrebna groba moč rok. Tožena stranka je tožnici 
podala redno odpoved zaradi podane invalidnosti z navedbo, da zanjo nima druge 
ustrezne zaposlitve. Sodišče prve stopnje je presodilo, da je odpoved nezakonita, saj 
tožena stranka v postopku ni dokazala, da tožnici ni mogla ponuditi nove pogodbe o 
zaposlitvi na drugem ustreznem delu in da prosta delovna mesta (sobarica/čistilka, 
portir/nosač, pomivalec posode) ne ustrezajo njeni preostali delovni zmožnosti. Z 
navedeno odločitvijo se je strinjalo tudi sodišče druge stopnje, prav tako je odločitev 
potrdilo Vrhovno sodišče (VSRS Sodba VIII IPS 234/2013).  
Na uživanje vseh pravic ne smejo vplivati kakršnekoli okoliščine, vsakdo pa ima pravico do 
enakega plačila za enako delo. V tarifnem delu kolektivne pogodbe je tožena stranka med 
kriterije za razporejanje v plačilne razrede določila tudi dva kriterija, ki sta diskriminatorna 
in protiustavna, saj sta določala maksimalno bolniško odsotnost in minimalno doseženo 
število nadur. Bolniška odsotnost je dejavnik, na katero tožnik ne more vplivati, zato tudi 
na njegove pravice iz delovnega razmerja ne sme vplivati. Tožena stranka je tožniku 
zaradi bolezenskega stanja priznavala manjše pravice kot ostalim delavcem, prav tako pa 
tudi števila nadur v določenem obdobju tožnik ni mogel dosegati. Kriterija o doseganju 
nadur niso mogli izpolnjevati tudi delavci invalidi in drugi zaščiteni delavci. Odločitev 
sodišča druge stopnje, ki je pritožbi tožnika delno ugodilo, je potrdilo tudi Vrhovno 
sodišče. Oba kriterija sta diskriminatorna, saj postavljata te delavce v slabši položaj, zato 
jih tožena stranka ne sme uporabljati pri razvrščanju v plačilne razrede (VSRS VIII IPS 
145/2003).   
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7 IZBRANE RANLJIVE SKUPINE NA TRGU DELA V DRŽAVAH 
EU 
Gospodarska kriza je na področju trga dela pustila posledice v vseh državah. Številne 
države so v začetku krize okrepile aktivne posege39 na trg dela ter uvedle spremembe v 
sistemu zavarovanja za primer brezposelnosti. V začetku povečane izdatke za posege na 
trg dela so nekatere države kasneje zaradi fiskalne konsolidacije zmanjševale, prav tako 
so v začetku krize nekatere države povečevale dostopnost do nadomestil z reformami 
sistema zavarovanja za primer brezposelnosti, kasneje pa so z reformami le-tega 
spodbujale predvsem zaposlovanje brezposelnih. Države so se na poslabšanje situacije na  
trgu dela odzvale tudi z izvajanjem začasnih ukrepov, kot so ukrepi za spodbujanje 
krajšega delovnega časa, krepitev aktivne politike zaposlovanja, povečanje dostopnosti do 
nadomestil za brezposelnost. V nekaterih državah so zaradi nudenja pomoči brezposelnim  
reorganizirali javne zavode za zaposlovanje, decentralizirali programe aktivacije in povečali 
število njihovih zaposlenih, prav tako so določili nove strategije nudenja storitev 
brezposelnim osebam ter oblikovali posamezne programe za ciljne skupine, predvsem za 
mlade in dolgotrajno brezposelne (UMAR, 2013, str. 14). 
Države članice EU so na področju uspešnosti reševanja problematike zaposlovanja 
ranljivih skupin brezposelnih oseb različno uspešne, v nadaljevanju pa je stanje 
zaposljivosti in uspešnosti reševanja brezposelnosti mladih, starejših in invalidov 
predstavljeno za dve državi, in sicer Francijo in Belgijo. Na podlagi prikazanih posebnosti 
in značilnosti posamezne države smo želeli ugotoviti, s kakšnimi težavami in situacijami se 
le-ta sooča na trgu dela, kako se je lotila t. i. ozkih grl pri reševanju vprašanja povečane 
brezposelnosti ranljivih skupin v času gospodarske krize in kakšni ukrepi so se pri tem 
reševanju izkazali za uspešne. Ugotoviti smo želeli, kakšno je delovanje obeh držav in 
kolikšna so njuna prizadevanja za izboljšanje nastalih slabih socialnih razmer svojih 
državljanov.   
7.1 FRANCIJA 
V letu 2014 je bila v Franciji še vedno visoka stopnja brezposelnosti in je znašala 10,2 %, 
medtem ko je v letu 2013 znašala 10,3 % in 7,5 % v letu 2008. Brezposelnost je prizadela 
predvsem mlade, starejše in nizko kvalificirane delavce. Velik problem Francije je 
segmentacija trga, kjer prevladujejo pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Prizadevanja za 
zmanjšanje segmentacije, predvsem z višjimi socialnimi prispevki za zelo kratkoročne 
pogodbe, niso bila uspešna. Potreben bi bil pregled pravnega okvirja, ki ureja pogodbe o 
zaposlitvi, saj so dosedanje reforme prinesle le omejene možnosti za delodajalce, da 
                                           
39 Po definiciji Eurostata so posegi politike trga dela: storitve na trgu dela (aktivnosti uradov za 
zaposlovanje), aktivni ukrepi na trgu dela  (zagotavljanje začasne podpore prikrajšanim skupinam 
na trgu dela, programi usposabljanja, podpornih zaposlitev in rehabilitacije), podpore na trgu dela 
(finančna pomoč za nadomestilo izgube plače). V obdobju krize so se najbolj povečali izdatki za 
podpore na trgu dela (UMAR, 2013, str. 15).   
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prilagodijo delovno silo svojim potrebam. Zakon z dogovorih o ohranitvi zaposlitve ni bil 
uspešen, zato bi bilo ureditev treba spremeniti in dati podjetjem možnosti, da prilagodijo 
poslovanje svojemu gospodarskemu položaju (Priporočilo Sveta z dne 14. julija 2015, 
točka 14) 
Visoka stopnja brezposelnosti in poslabšanje dolgotrajne brezposelnosti v letu 2014 je 
odraz slabe gospodarske rasti, kjer so najbolj prizadeti mladi, prav tako pa ostaja 
strukturni problem nizka zaposlenost starejših delavcev. Število aktivnih prebivalcev 
starosti med 20. in 64. letom narašča, med letoma 2008 in 2013 se je le-to povečalo za 
600.000, pri tem pa so bili vsi delavci stari več kot 50 let. Splošna stopnja zaposlenosti se 
je iz 69,3 % od leta 2011 povečala na 70,1 % leta 2014, pri tem pa se je povečala 
stopnja zaposlenosti starejših delavcev med 55. in 64. letom starosti, in sicer iz 41,5 % od 
leta 2011 na 47,1 % leta 2014. Navedeno kaže pozitivne učinke pokojninske reforme iz 
leta 2010. Kljub temu pa je številka nižja od stopnje EU, saj je stopnja zaposlenosti 
starejših delavcev med 60. in 64. letom še posebej nizka (10 odstotnih točk pod 
povprečjem EU).  
V času šibkega ustvarjanja delovnih mest in brez gospodarskega okrevanja je dolgotrajna 
brezposelnost narasla za kar odstotek celotne brezposelnosti (iz 40,4 % leta 2013 na 43,2 
% leta 2014), kar pomeni slabitev spretnosti in zaposljivosti delovne sile. Brezposelnost 
mladih se je povečala iz 19 % leta 2008 na 24,3 % leta 2014 (povprečje EU je znašalo 
22,1 %). Posebej so ogroženi mladi z nizko stopnjo izobrazbe, vendar pa se v Franciji 
nizko kvalificirani ljudje vseh starosti soočajo z višjo stopnjo brezposelnosti (16,2 %) in 
večjimi težavami pri vstopu na trg dela. Število iskalcev zaposlitve, starejših nad 50 let, se 
je med letoma 2013 in 2014 dvignilo za 11,1 %. 
Ciljno usmerjeni ukrepi aktivne politike so uspeli preprečiti nadaljnje večanje stopnje 
brezposelnosti mladih, kljub temu pa se le-ta še ni pričela zmanjševati. Shema40 »Delovna 
mesta v prihodnosti« je bila po tem, ko je ustvarila 100.000 delovnih mest do leta 2013, 
podaljšana, da podpre dodatnih 70.000 novih delovnih mest v letu 2014 in nadalje 
razširjena še na 65.000 delovnih mest, načrtovanih za leto 2015. Čeprav imajo te 
pogodbe pozitiven kratkoročni učinek na zaposlovanje, pa obstajajo pomisleki ali 
omogočajo trajnostno vključenost na trgu dela. Jamstvo za mlade se izvaja z 
ozaveščanjem, informiranjem in usklajevanjem strategije, pri tem pa je bil v letu 2013 
delež mladih, ki niso v delovnem razmerju, se ne izobražujejo ali usposabljajo, 11,2 %. V 
Franciji je do vključitve v Jamstvo za mlade upravičenih kar 738.000 mladih. Pri tem se 
pojavljajo izzivi koordinacije med vsemi vključenimi, kakovostjo ponudnikov za tako mlade 
ljudi, predvsem javnih služb za zaposlovanje.   
                                           
40 Delovna mesta v prihodnosti je načrt Francije za izboljšanje zaposljivosti mladih in dostop do 
izobrazbe mladih brez ali z malo kvalifikacijami, ki se soočajo s težavami pri dostopu do zaposlitve. 
Namenjen je mladim od 16 do 25 let in invalidom do 30 let, ki jim je treba omogočiti dostop do 
prve izkušnje na trgu dela (Ministere du Travail, de l Emploi, de la Formation professionnelle et du 
Dialogue sociale, 2013). 
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Naraščajoči delež brezposelnosti predstavljajo starejši iskalci zaposlitve, ki so jih na trgu 
dela zadržale izvedene reforme. Povečuje se tudi tveganje nastanka dolgoročne 
brezposelnosti, saj se je stopnja brezposelnosti starejših delavcev v zadnjih letih povečala 
s 4,6% v letu 2008 na 7,0% v letu 2013. V tretjem četrtletju 2014 se je rahlo znižala na 
6,8%, po tem, ko je vlada uvedla "Senior načrt" in reformirala "pogodbe generacije", 
uvedene v letu 2013, podvojila podpore podjetjem, ki zaposlijo iskalce zaposlitve, starejše 
od 55 let ali več. Starejšim delavcem in dolgotrajno brezposelnim ljudem je namenjenih 
specifično usmerjenih 80.000 subvencioniranih pogodb v konkurenčnih sektorjih, skupaj z 
bolj aktivnim svetovanjem. Na splošno je Francija naredila nekaj napredka v spodbujanju 
zaposlovanja starejših delavcev, predvsem tudi na račun reforme pokojninskega sistema. 
Javni zavodi za zaposlovanje se soočajo z izzivom okrepitve podpore za povečano število 
iskalcev zaposlitve, pri tem pa so prioriteta najbolj ranljive skupine. Novi tristranski 
sporazum med državo Francijo, Unedicom (Državna medpodročna unija za zaposlovanje v  
industriji in trgovini) in zaposlitvenimi centri zagotavlja za podvojene posebnosti ojačana 
svetovanja za najbolj ranljive iskalce zaposlitve v stiski, ki bodo zajela od 230.000 ljudi v 
letu 2014 do 460.000 do konca leta 2017. Kljub razmeram na trgu dela pa so socialne 
razmere v Franciji še vedno boljše od povprečja EU, z 18,1% populacije, ki živi na pragu 
revščine ali socialne izključenosti leta 2013, v primerjavi 24,5% za EU (European 
Commission, 2015, Country Report France 2015, str. 45−47). 
Evropa se sooča z demografskimi premiki predvsem zaradi napredka na področju 
zdravstva in zmanjšanja rodnosti, kar vpliva na posameznike, družine, lokalne skupnosti, 
države in celotno družbo. Število ljudi, starejših od 60 let, se bo v Evropi povečalo, ko bo 
baby boom generacija dosegla upokojitveno starost. Če se upoštevajo dejavniki, povezani 
z zaposlovanjem, je treba opozoriti, da je delovno sposobne populacije vedno manj. Ta 
padec je deloma posledica nizke udeležbe starejših na trgu dela, zlasti v Franciji. Nizka 
udeležba starejših delavcev na trgu dela je posledica prezgodnje izključenosti v okviru 
visoke brezposelnosti in industrijskega prestrukturiranja. Zato je razvoj in povečanje 
zaposlenosti starejših delavcev ključno vprašanje. Francija ima bistveno nižjo stopnjo 
zaposlenosti starejših od 55 let od povprečja v Evropski uniji. Le 3 % populacije dela pri 
starosti 65 let, povprečna starost starejših delavcev je 58 let.   
Medtem ko so se nekatere evropske države s področjem starosti začele ukvarjati že v 
preteklosti, pa Francija vprašanja raznolikosti ni jemala resno zelo dolgo. Analiza 
dejavnikov, ki določajo položaj starejših delavcev v Franciji, je pokazala, da je imela 
Francija kot država članica, zelo različna izhodišča na začetku Evropske strategije 
zaposlovanja. S posplošeno prakso zgodnjega upokojevanja v prejšnjih desetletjih z 
namenom zaposlovanja mlade generacije je Francija starejšim delavcem nudila 
privilegiran status, saj so le-ti imeli koristi od posebnega varstva pred brezposelnostjo. Ta 
politika je bila zaradi velikih stroškov nato kritizirana vrsto let. Današnja politika je 
usmerjena v reforme, katerih cilj je pomagati ljudem nad 50 let, da se vrnejo na delo in, 
da se izboljšajo pogoji za delo. Starejši delavci trpijo zaradi nizkega zaposlovanja v svoji 
starostni skupini, visoke splošne brezposelnosti in težav pri dostopu do izobraževanja. 
Tudi javnomnenjske raziskave kažejo, da bi starejši delavci želeli prenehati delati, kolikor 
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hitro bi bilo to možno, in da bi večina od njih raje prejemala nižjo pokojnino, kot pa delala 
dalje (Gendron, 2011, str. 1221–1231). 
7.2 BELGIJA 
Za belgijski trg dela so značilne strukturne težave. To vodi do neizkoriščenosti delovne sile 
in nizke skupne stopnje zaposlenosti in delovne aktivnosti, kar je posledica tudi slabe 
povezave s plačami in produktivnostjo in negativnih finančnih spodbud za delo. Država se 
sooča s problemom pomanjkanja visokokvalificiranih delavcev in neskladjem med 
ponudbo in povpraševanjem po znanjih in spretnostih, prav tako je napredek zelo 
počasen na področju boljše povezave med izobraževanjem, usposabljanjem in 
zaposlovanjem. Ti strukturni dejavniki še posebej vplivajo na nekatere skupine 
brezposelnih oseb, kot so mladi in starejši (Priporočilo Sveta z dne 14. julija 2015, točka 
11) 
V Belgiji je bila ob koncu leta 2014 stopnja brezposelnosti 8,4 %, kar je pod povprečjem 
EU, medtem ko se je delež dolgotrajno brezposelnih od začetka krize v letu 2008 iz 3,5 % 
povečal na 4,1 % v letu 2013 (v EU iz 3,0 % na 5,1 %). Stopnja dolgotrajne 
brezposelnosti je glede na stopnjo skupne brezposelnosti visoka (50 % za Belgijo in 
povprečje EU v letu 2014 oz. 49 % in 39 % v letu 2008), predvsem je bila visoka med 
starejšimi delavci od 55 do 64 let (70 %, povprečje EU 63 %). Kronična nezadostnost dela 
je zakoreninjena v številnih strukturnih dejavnikih, ki vplivajo na povpraševanje in 
ponudbo na trgu dela kot tudi usklajenost ponudbe in povpraševanja.  
V Belgiji so davki na delo med najvišjimi v skoraj vsej EU. Z višanjem stroškov dela, visoke 
davčne obremenitve prispevajo k ustvarjanju nizke zaposlenosti v obdobju počasne rasti. 
Zaradi tega obstaja celo tveganje povzročitve ukinjanja delovnih mest, predvsem v 
industrijskih panogah, prav tako pa tudi podatki kažejo na upočasnitev ustvarjanja 
delovnih mest v obdobju 2008 in 2013, zlasti v gradbeništvu in proizvodnji. 
Za Belgijo je značilno, da se poslužuje različnih vrst subvencij plač, da zniža davčne 
obremenitve na delo, za posamezne panoge in vrste podjetij. Obstaja več oblik, kot je 
strukturno znižanje socialnih prispevkov zaposlenih, izjeme za posamezne sektorje pri 
plačilu davka in subvencije za zaposlovanje posebnih ciljnih skupin. Belgija je leta 2012 
sprejela reformo nadomestila za brezposelnost za okrepitev finančne spodbude za delo. 
Sistem zmanjševanja nadomestila skozi obdobje se je razširil na nove tipe gospodinjstev, 
z izjemo brezposelnih invalidov, brezposelnih starejših nad 50 let in tistih, ki so več kot 20 
let prispevali socialne prispevke. 
Belgija se sooča tudi s pomanjkanjem delovne sile. Čeprav se brezposelnost povečuje od 
začetka krize, pa je stopnja prostih delovnih mest med najvišjimi v EU in ponudbe za 
kritična delovna mesta ostajajo odprta dalj časa. Delodajalci imajo pri iskanju delavcev za 
te poklice kar nekaj težav, saj se zaradi pogojev, kot so izobrazba, izkušnje in jezik ali 
težki delovni pogoji, soočajo s pomanjkanjem kandidatov. Čeprav obstaja horizontalna 
neusklajenost, pa je neusklajenost kvalifikacij predvsem vertikalna. Predvsem je velika 
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neusklajenost pri prevelikem številu nizko kvalificiranih iskalcev zaposlitve, kot pa jih 
delodajalci potrebujejo in premajhnem številu visoko kvalificiranih iskalcev zaposlitve. Več 
kot 80 % aktivnega prebivalstva s terciarno izobrazbo je zaposlenih, medtem ko je 
zaposlenih 65 % srednje kvalificiranih in 40 % nizko kvalificiranih delavcev. Za vse tri 
skupine je zaposlenost pod povprečjem EU, razlika pa je predvsem velika pri nizko 
kvalificiranih iskalcih zaposlitve. Neskladje med ponudbo delovne sile in povpraševanjem 
je zlasti izrazito v Bruslju in se nanaša na nizko izobrazbeno raven delovne sile, ki se 
sooča z zelo visokimi standardi kvalifikacij za tamkajšnja delovna mesta (v letu 2010 je 
bilo kar 55% takšnih delovnih mest, ki so zahtevali visoko kvalificirane delavce in le 17% 
takšnih, ki so potrebovali nizko kvalificirane delavce). Posebej je zaskrbljujoča 
brezposelnost mladih, predvsem nizko kvalificiranih. V letu 2014 je bila stopnja 
brezposelnosti mladih 22,6 %, kar je sicer blizu povprečja EU 22,1 %, vendar pa je v 
primerjavi s stopnjo brezposelnosti mladih nad 25 let med najvišjimi v EU. Poleg tega se 
stopnja brezposelnosti mladih zelo razlikuje v posameznih treh regijah Belgije. Posebej je 
zaskrbljujoča situacija v Bruslju, kjer je bila v letu 2013 stopnja brezposelnosti 19,2 %, 
kar je skoraj dvakrat večje kot v Valoniji z 11,3 % in štirikrat večje kot v Flandriji s 5 %. 
Stopnja zaposlenosti starejših delavcev ostaja nizka, v letu 2014 je pri starejših med 55 in 
64 letom starosti znašala 43,7 %, medtem ko je bilo povprečje EU 51,7 %. Povečevanje 
strme plačne lestvice, ki temelji na delovni dobi in sheme relativno poceni zgodnjega 
upokojevanja, dajejo delodajalcem močno spodbudo, da se osredotočijo na odpuščanje 
starejših delavcev. Na strani ponudbe delovne sile pa relativno visoke finančne ovire za 
delavce nad 50 let, vgrajene v davčni sistem, zmanjšujejo spodbude za aktivno iskanje in 
ponovno zaposlitev. Zato so se regionalne vlade namenile, da razvijejo politiko ciljnih 
skupin. Flandrija se je odločila za znižanje stroškov dela za mlade, starejše delavce in 
invalide, prav tako se je odločila za racionalizacijo števila subvencij za zaposlovanje. 
Valonija je naznanila reforme, usmerjene k rasti sektorjev in samozaposlovanja, pri 
zmanjšanju stroškov dela se bo osredotočila na mlade in na splošno ranljive skupine ljudi. 
Bruselj se bo osredotočil na mlade, nizko kvalificirane in dolgotrajno brezposelne. 
Predvsem bodo vlade namenile posebno pozornost lajšanju prehoda mladih iz 
izobraževanja v zaposlitev. 
Tveganje revščine in socialne izključenosti je v Belgiji pod povprečjem EU, vendar višje 
kot v sosednjih državah (European Commission, 2015, Country Report Belgium 2015, str. 
44−52). 
V nasprotju z mnogimi drugimi državami so v Belgiji mladi, ki končajo šolanje, upravičeni 
do nadomestila za primer brezposelnosti, tudi če nimajo delovnih izkušenj. Vendar pa so 
do te pravice upravičeni šele po obdobju integracije v enem letu. V tem obdobju imajo 
mladi pravico do sredstev oz. dodatka za dobro počutje, izplačana na občinski ravni na 
podlagi pogodbe o integraciji. Višina nadomestila za brezposelnost je odvisna od starosti 
in stanja v gospodinjstvu. Za mlade nad 18. letom znašajo sredstva med 417 € in 1084 €, 
odvisno od sostanovalcev oz. vzdrževanih družinskih članov. Ker večina mladih še vedno 
živi pri starših, se pri večini uporablja nižja stopnja nadomestila. Pred letom 2012 so bili 
posamezniki do nadomestila upravičeni za nedoločen čas, od leta 2012 dalje pa so 
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sostanovalci do sredstev upravičeni za obdobje največ treh let. Za druge, ki opustijo 
šolanje, se rok treh let začne računati od 30. leta starosti. Od leta 2004 se iskanje 
zaposlitve prejemnikov nadomestila za brezposelnost spremlja in se v primeru 
ugotovljenih neskladnosti sankcionira. Sankcije so veliko strožje kot drugod, vendar je 
frekvenca spremljanja zelo nizka v primerjavi z mednarodnimi standardi. Avgusta 2012 je 
vlada okrepila spremljanje iskanja zaposlitve mladih, ki prekinejo šolanje. Iskanje 
zaposlitve se je začelo spremljati vsakih šest mesecev. V primeru negativne ocene, 
prejmejo nadomestilo šest mesecev pozneje, v kolikor takrat zadostijo zahtevam pri 
iskanju zaposlitve. 
V Belgiji je brezposelnost mladih v bistvu problem vključevanja na trg dela nizko 
izobraženih mladih, ki opustijo šolanje, zato je bilo predlaganih več reform. Intenzivnejše 
smernice za preprečevanje osipa v šolah. Tej ciljni skupini pomagajo zgodnje, trajno in 
intenzivno sanacijsko izobraževanje in vodenje z delovnimi izkušnjami, zgodnja 
upravičenost do relativno nizkega, pavšalnega nadomestila za brezposelnost, pogostejše, 
mesečno spremljanje iskanja zaposlitve in nižje kazni. Subvencije za zaposlovanje nizko 
izobraženih mladih za omejeno časovno obdobje po zaposlitvi se s subvencijo zamenjajo 
nizke plače, razen za dolgoročno brezposelne (Cockx, 2013, str. 10−12). 
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8 PRIMERJAVA POLOŽAJA TREH IZBRANIH RANLJIVIH 
SKUPIN V SLOVENIJI S POLOŽAJEM LE-TEH V 
OBRAVNAVANIH DRŽAVAH 
Podatki o brezposelnosti in zaposlovanju v obdobju med letoma 2010 in 2014 zelo 
nazorno kažejo, kakšne posledice je za trg dela imela gospodarska kriza. Od leta 2010, ko 
se je problematika začela najbolj odražati in so bili podatki o številu brezposelnih oseb v 
prihajajočih letih vedno bolj kritični, se je stopnja brezposelnosti v letu 2014 le pričela 
zniževati. Razlike med državami so velike, zato je pomembno, kako so države v tem 
kriznem obdobju ukrepale in ali so sledile sprejetim reformam, pri tem pa je Slovenija 
sprejela kar nekaj ukrepov, ki so bili v raziskavi tudi podrobneje predstavljeni. V 
nadaljevanju je prikazano gibanje zaposlenosti mladih, starejših in invalidov v Sloveniji, v 
primerjavi s Francijo in Belgijo.  
8.1 ZAPOSLENOST MLADIH 
Iz spodnje tabele in grafičnega prikaza je razvidno, da je med vsemi tremi državami 
največji padec zaposlenosti mladih med 15. in 24. letom starosti zabeležila ravno Slovenija 
(od leta 2010 do 2014 za 7,3 odstotne točke), čeprav je imela Belgija v letu 2010 
najslabšo stopnjo zaposlenosti mladih te starosti in se je v naslednjem letu celo zvišala. 
Tudi v Franciji je stopnja zaposlenosti mladih med 15. in 24. letom starosti vsa leta v 
povprečju za 3,9 odstotne točke pod povprečjem EU-28.   
Tabela 8: Stopnja zaposlenosti mladih med 15. in 24. letom starosti v obdobju 
2010−2014 
Država /Leto 2010 2011 2012 2013 2014 
EU-28  33,9 33,3 32,5 32,1 32,4 
Belgija 25,2 26,0 25,3 23,6 23,2 
Francija 30,1 29,6 28,6 28,3 27,9 
Slovenija 34,1 31,5 27,3 26,5 26,8 
 








Grafikon 1: Stopnja zaposlenosti mladih med 15. in 24. letom starosti v obdobju 
2010−2014 
 
Vir: lasten, tabela 8 
Iz spodnje tabele je razvidno, da je stopnja zaposlenosti starostne skupine mladih med 
25. in 29. letom starosti višja kot pri prejšnji skupini. Kljub temu pa največji padec stopnje 
zaposlenosti zabeležen ponovno pri Sloveniji (od leta 2010 do 2014 za kar 7,6 odstotne 
točke), v Franciji v tem obdobju za 3,8 odstotne točke, medtem ko se je v Belgiji po 
zmernem zniževanju manj kot eno odstotno točko letno v letu 2014 stopnja zaposlenosti 
dvignila (iz leta 2013 za 0,7 odstotne točke). Vse države pa so bile v navedenem obdobju 
nad povprečjem stopnje zaposlenosti v EU-28 (razen Slovenije leta 2014).  
Tabela 9: Stopnja zaposlenosti mladih med 25. in 29. letom starosti v obdobju 
2010−2014 
Država/Leto 2010 2011 2012 2013 2014 
EU-28  72,4 72,1 71,2 70,5 71,2 
Belgija 77,5 76,9 75,9 75,0 75,7 
Francija 77,1 76,1 75,0 74,6 73,3 
Slovenija 75,7 74,8 72,9 70,7 68,1 
 





















Grafikon 2: Stopnja zaposlenosti mladih med 25. in 29. letom starosti v obdobju 2010-
2014 
 
Vir: lasten, tabela 9 
Iz prikazanih podatkov je razvidno, da se je zaposlovanje mladih v Sloveniji v obdobju od 
leta 2010 do 2014 zmanjšalo. Kljub sprejetim ukrepom in programom, ki jih je država v 
tem obdobju sprejela za reševanje problematike na trgu dela tudi kot posledice 
gospodarske krize, je stanje na področju zaposlovanja mladih zelo slabo. Tudi v Franciji se 
je v obdobju od 2010 do 2014 zaposlovanje mladih zmanjševalo, prav tako v Belgiji (leta 
2014 sicer vidno rahlo povečanje).    
8.2 ZAPOSLENOST STAREJŠIH  
V tabeli in spodnjem grafu je prikazano gibanje zaposlenosti starejših med 50. in 64. 
letom starosti, pri tem pa je vidno, da je Slovenija skozi vsa leta pod povprečjem EU-28 
(tudi za več kot 10 odstotnih točk). Čeprav se je iz leta 2010 na 2011 stopnja zaposlenosti 
v Sloveniji znižala za 3,7 odstotne točke, pa se je od leta 2011 dalje beležil dvig 
zaposlenosti te starostne skupine. Tako Belgija kot Francija sta bili v obdobju 2010−2014 
pod povprečjem EU-28, vendar sta v tem obdobju zabeležili dvig stopnje zaposlenosti 
(Belgija 3,8 in Francija 4,5 odstotne točke). 
Tabela 10: Stopnja zaposlenosti starejših med 50. in 64. letom starosti v obdobju 
2010−2014 
Država/Leto 2010 2011 2012 2013 2014 
EU-28  56,6 57,3 58,4 59,2 60,6 
Belgija 50,9 51,6 52,4 54,0 54,7 
Francija 54,0 54,8 56,9 57,6 58,5 
Slovenija 50,5 46,8 47,9 48,0 50,0 

















Grafikon 3: Stopnja zaposlenosti starejših med 50. in 64. letom starosti v obdobju 
2010-2014 
 
Vir: lasten, tabela 10 
Stopnja zaposlenosti starejših med 55. in 64. letom starosti je v vseh državah, pa tudi EU-
28, nižja od predhodne skupine, kar je razvidno iz spodnje tabele in grafikona. Najbolj se 
je stopnja zaposlenosti od 2010 do 2014 zvišala v Franciji (za 7,2 odstotne točke), 
medtem ko je Slovenija leta 2014 imela za 0,4 odstotne točke višjo stopnjo zaposlenosti 
kot leta 2010, saj se je le-ta v letu 2011 znižala za 3,8 odstotne točke, nato pa se je do 
leta 2014 zviševala.    
Tabela 11: Stopnja zaposlenosti starejših med 55. in 64. letom starosti v obdobju 
2010−2014 
Država/Leto 2010 2011 2012 2013 2014 
EU-28  46,2 47,2 48,7 50,1 51,8 
Belgija 37,3 38,7 39,5 41,7 42,7 
Francija 39,7 41,4 44,5 45,6 46,9 
Slovenija 35,0 31,2 32,9 33,5 35,4 





















Grafikon 4: Stopnja zaposlenosti starejših med 55. in 64. letom v obdobju 2010-2014 
 
Vir: lasten, tabela 11 
Stopnja zaposlovanja starejših je v državah EU-28 nizka, pa vendar je v obdobju od leta 
2010 do 2014 vidna enakomerna rast zaposlovanja. Slovenija kaže na tem področju zelo 
slabo stanje in ima kljub ukrepom izobraževanja in vseživljenjskim učenjem izredno nizko 
stopnjo zaposlenosti. Tudi Belgija je na področju zaposlovanja starejših slaba, Francija 
ima v primerjavi s Slovenijo višjo stopnjo zaposlenosti, pa vendar sta obe državi še vedno 
pod povprečjem EU-28.  
8.3 ZAPOSLENOST INVALIDOV 
Podatkov o zaposlovanju invalidov v obdobju od leta 2010 do leta 2014 v posameznih 
državah ni bilo možno pridobiti. Ti podatki niso dostopni, prav tako tudi statistični uradi 
Francije in Belgije z njimi ne razpolagajo. Podatki, ki so bili tekom raziskave črpani iz 
različnih publikacij ministrstev in zavodov za zaposlovanje, zato tudi nimajo enake osnove 
in posameznih karakteristik. Kljub temu pa se lahko med razpoložljivimi podatki povežejo 
neke vzporednice, na podlagi katerih je bila opravljena primerjava stanja zaposlenosti in 
intenziteta zaposlovanja invalidov med državami.   
Primerjava zaposlenosti invalidov med posameznimi državami je bila narejena na podlagi 
podatkov Eurostata ad-hoc modula ankete o delovni sili EU (LFS-AHM), ki so bili zbrani na 
osnovi dveh definicij. Definicija 1: Ljudje, ki imajo težave pri osnovnih dejavnostih (kot so 
vid, sluh, hoja, komuniciranje). Definicija 2: Ljudje so omejeni pri delu zaradi dolgotrajnih 
zdravstvenih težav in/ali težav pri osnovnih dejavnostih (Longstanding health problem 
and/or a basic activity difficulty (LHPAD)), vendar le za leto 2011, saj za ostala leta, kot že 














Najslabšo zaposljivost invalidov po prvi definiciji je leta 2011 imela Belgija (za 6,6 
odstotne točke za povprečjem EU-28), nad povprečjem EU-28 (za 8,9 odstotnih točk) je 
bila Francija, medtem ko je bila Slovenija za 0,3 odstotne točke pod evropskim 
povprečjem. Po drugi definiciji, kjer so omejitve še večje kot pri prvi definiciji, pa je 
razvidno, da je bilo povprečje EU-28 zelo nizko, še nižjo stopnjo zaposlenosti je imela 
Belgija s 33,4 % (za 4,7 odstotne točke manj od evropskega povprečja), najboljšo 
zaposljivost invalidov pa je v letu 2011 imela Francija s kar 59,6 %.  
Tabela 12: Stopnja zaposlenosti invalidov od 15. do 64. leta, po definiciji invalidnosti, v 
letu 2011 
 
Težave pri osnovnih 
dejavnostih 
Omejitve pri delu 
zaradi dolgotrajnih  
zdravstvenih težav ali 
težav pri osnovnih 
dejavnostih 
EU-28  47,3 38,1 
Belgija 40,7 33,4 
Francija 56,2 59,6 
Slovenija 47,0 43,9 
Vir: Eurostat (Employment rate of people by type of disability, sex and age, 2015) 
Grafikon 5: Stopnja zaposlenosti invalidov od 15. do 64. leta, po definiciji invalidnosti, 
v letu 2011 
 
















Grafikon 6: Stopnja zaposlenosti invalidov od 15. do 64. leta, po definiciji invalidnosti, 




Ker primerjava zaposlovanja invalidov v Sloveniji, Franciji in Belgiji za obdobje od leta 
2010 do leta 2014 zaradi neprimerljivih razpoložljivih podatkov ni možna, so v 
nadaljevanju prikazani podatki o gibanju zaposlovanja invalidov v Sloveniji in Franciji. 
Slovenija: V nadaljevanju so prikazani podatki o tem, koliko invalidov se je zaposlilo v 
Sloveniji v posameznem letu (od vseh oseb, ki so se iz evidence brezposelnih odjavile 
zaradi zaposlitve). Razvidna je rast zaposlovanja za 0,61 odstotne točke v letu 2011 in 
nato v letu 2012 še za 1,17 odstotne točke, nato pa padec za 0,10 v letu 2013 in nato v 
letu 2014 še za 0,56 odstotne točke. V obdobju od 2010 do 2014 leta se je stopnja 
zaposlenosti invalidov zvišala za 1,12 odstotne točke.  
Tabela 13: Zaposlitve invalidov v Sloveniji med letoma 2010 in 2014 
 
2010 2011 2012 2013 2014 
Slovenija 2,84 3,45 4,62 4,52 3,96 
 




Grafikon 7: Zaposlitve invalidov v Sloveniji med letoma 2010 in 2014 
 
Vir: lasten, tabela 13 
Francija: V spodnji tabelarni in grafični predstavitvi je prikazan delež zaposlenih invalidov 
v institucijah med ostalimi zaposlenimi v Franciji, pri čemer je le-ta v posameznih letih od 
2009 do 2013 tudi vseskozi postopoma naraščal. Iz leta 2009 na 2010 za 0,2 odstotni 
točki, v letu 2011 za 0,1 odstotne točke, v letu 2012 je bil delež enak kot v letu 2012, 
nato pa se je v letu 2013 zvišal še za 0,3 odstotne točke. V obdobju od leta 2009 do 2013 
se je delež zaposlenih invalidov med ostalimi zaposlenimi v Franciji povečal za 0,5 
odstotne točke. 
Tabela 14: Delež zaposlenih invalidov v institucijah v Franciji med letoma 2009 in 2013 
 
2009 2010 2011 2012 2013 
Francija 2,7 2,9 3,0 3,0 3,3 
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Grafikon 8: Delež zaposlenih invalidov v institucijah v Franciji med letoma 2009 in 
2013 
 
Vir: lasten, tabela 14 
Belgija: Pri iskanju podatkov o zaposlenih invalidih v Belgiji sem se srečala s 
pomanjkanjem informacij na tem področju. Med samo raziskavo sem statistične podatke 
iskala v različni literaturi, publikacijah o trgu dela in o zdravju, dvakrat pa sem se obrnila 
tudi na statistični urad v Belgiji. Kljub temu da so mi posredovali povezave do vsebin o 
trgu dela in zaposlovanju ter socialni varnosti, uporabnih oz. med seboj primerljivih 
podatkov nisem našla. Pri ponovnem zaprosilu za pomoč so mi odgovorili, da podatke o 
osebah z invalidnostjo zbirajo z anketo o delovni sili in da imajo podatke o njihovem 
poklicnem statusu (ne po definiciji ILO) samo za eno leto, saj podatke o osebah z 
invalidnostjo zbirajo šele od leta 2011.  
Tako podatkov o zaposlovanju invalidov v Belgiji v določenem časovnem obdobju ne 
morem prikazati, stopnja njihove zaposlenosti je bila prikazana v predhodni predstavitvi v 
primerjavi še z EU-28, Francijo in Slovenijo za leto 2011. Iz predstavitve je razvidno, da je 
imela Belgija v tem letu najnižjo in tudi zelo nizko stopnjo zaposlenosti invalidov. Glede na 
slabo zaposljivost invalidov v letu 2011 (čeprav z aktualnimi podatki ne razpolagam, 
menim, da očitnega napredka pri zaposlovanju skozi ostala leta ni bilo) in glede na to, da 
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9 PREVERITEV HIPOTEZ  
Hipoteza 1, ki pravi, da je na temelju vpogleda v slovensko zakonodajo in pravne akte 
mogoče domnevati, da je pravna ureditev vključevanja izbranih ranljivih skupin 
brezposelnih oseb (mladi, starejši in invalidi) na trg dela v skladu z mednarodnim pravom 
in ustavo, vendar se le-ta v praksi ne izvaja dosledno, zato so te skupine oseb še vedno 
slabše zaposljive, je potrjena.  
V osrednjem poglavju so obravnavani mednarodni in slovenski pravni viri, ki urejajo 
delovno pravni položaj posameznika. Pri tem so izpostavljene le določbe, ki vplivajo oz. 
obravnavajo mlade, starejše in invalide kot ranljive skupine oseb in urejajo njihove 
pravice do dela in njihovega vključevanja na trg dela.  
Obravnavani nacionalni pravni viri, kot so Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), Zakon o 
delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja 
(ZUNEO), Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS), Zakon o štipendiranju 
(ZŠtip-1), Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-UPB1), Zakon o socialnem podjetništvu 
(ZSocP), Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), Zakon o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), Zakon o izenačevanju možnosti invalidov 
(ZIMI) in ostali dokumenti, ki imajo pomembno vlogo pri oblikovanju ukrepov za ureditev 
delovno pravnega položaja ranljivih skupin, kot so Strategija razvoja Slovenije 
2014−2020, Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013-2022 (ReNPM13-22), 
Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS za obdobje 2013-2020 
(ReNPIO13-20), Resolucija o Nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–
2020 (ReNPSV13-20), Akcijski program za invalide 2014−2021, Socialni sporazum za 
obdobje 2015−2016, so usklajeni z mednarodnim pravom, saj so zahteve in določbe 
mednarodnega prava v celoti vpete v slovensko zakonodajo. Navedeni zakoni 
predstavljajo temelje pri uresničevanju pravic posameznih ranljivih skupin, saj vsak 
posamezen zakon ureja problematiko izboljšanja njihove zaposljivosti.  
Mednarodni pravni viri, kot so Splošna deklaracija človekovih pravic, Mednarodni pakt o 
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, Evropski kodeks o socialni varnosti, Evropska 
konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Evropska socialna listina, 
Pogodba o Evropski uniji, Pogodba o delovanju Evropske unije in Listina Evropske unije o 
temeljnih pravicah, določajo splošen okvir oz. splošno upravičenost vsakogar do uživanja 
pravic in svoboščin ter pravice do dela in proste izbire zaposlitve, brez diskriminacije, 
glede na raso, barvo, jezik, spol, starost, invalidnost, versko in politično prepričanje. 
Poudarjena je pravica posameznika do dostojnega življenja ter pravica do varstva pred 
revščino in socialno izključenostjo, vse to pa je neposredno povezano z omogočenim 
dostopom do zaposlitve. Delovna in socialna razmerja mladih, starejših in invalidov 
konkretneje določajo posamezne konvencije in priporočila ter uredbe in direktive, ki so v 
raziskavi, glede na posamezno skupino, tudi podrobneje predstavljena. Prav tako so 
predstavljena tudi nekatera priporočila, mnenja in resolucije, ki so sicer nezavezujoča 
zakonodaja EU, pa vendar so zaradi konkretnih smernic, usmeritev, predlogov in ukrepov, 
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izredno pomembna in predstavljajo podlago za pravno urejanje pravic in obveznosti 
obravnavanih ranljivih skupin na delovno pravnem področju.   
V raziskavi so predstavljene tudi smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja, prav tako so predstavljeni sami ukrepi za zaposlovanje mladih, starejših in 
invalidov in njihovo izvajanje ter zaposlovanje v praksi. Za povečanje zaposlovanja oz. 
izboljšanja zaposlitvenih možnosti teh skupin izvaja država veliko ukrepov, programov in 
drugih aktivnosti, pri tem so bili zelo uspešni programi npr. PUM – projektno učenje za 
mlade, Mentorstvo za mlade, Usposabljanje na delovnem mestu, Delovni preizkus, Zaposli 
me, Prvi izziv 2014 (v okviru nacionalnega izvedbenega načrta Jamstva za mlade), Javna 
dela, Podjetno v svet podjetništva, Program 50 plus, Delovna vključenost starejših oseb, 
za zaposlovanje invalidov pa so, zraven nekaterih navedenih programov, izrednega 
pomena predvsem invalidska podjetja in zaposlitveni centri. Za večino teh programov je 
bilo izkazanega veliko zanimanja. Predvsem sta bila uspešna programa Usposabljanje na 
delovnem mestu in Delovni preizkus, ki potekata na delovnem mestu konkretnega 
delodajalca, prav tako sta se kot uspešna izkazala programa Zaposli me in Javna dela s 
subvencioniranimi zaposlitvami. Kljub večini uspešno izvedenih programov in posledično 
uspešnih prehodov v zaposlitev pa za nekatere programe ni bilo zadostnega 
povpraševanja. Takšna sta bila v letu 2014 dva začasna programa APZ (Program za 
spodbujanje zaposlovanja za odpravo posledice žleda in program javnih del »Pomoč v 
primeru elementarnih nesreč«), ki sta bila uvedena zaradi odprave nastale škode ob 
naravni nesreči tega leta, vendar zanimanja delodajalcev za ta dva programa ni bilo. Tudi 
na program Prvi izziv v okviru nacionalnega izvedbenega načrta Jamstva za mlade je bil 
odziv delodajalcev iz vzhodne Slovenije zaradi kratkega časa trajanja javnega povabila 
premajhen, zaradi česar je bilo izvedenih tudi manj zaposlitev od predvidenih. Prav tako 
tudi sredstva za razvojne programe socialnega podjetništva v okviru programa javnih del 
v letu 2014 niso bila v celoti porabljena oz. razdeljena.  
V nadaljevanju je prikazana tudi primerjava zastavljenih temeljnih ciljev APZ oz. njihovih 
ključnih kazalnikov, določenih s Smernicami za izvajanje ukrepov APZ za obdobje 
2012−2015 z dejanskim stanjem oz. z doseženimi cilji do leta 2014:  
 Povečevanje deleža zaposlenih v starostnem obdobju od 20 do 64 let za 2,5 odstotne 
točke (izhodišče 68,2 odstotka za povprečje prve polovice leta 2011): od leta 2011 se 
je delež zaposlenih v tem starostnem obdobju še dodatno zmanjševal, tako da 
zastavljen cilj povečanja zaposlenosti za 2,5 odstotne točke do leta 2015 ne bo 
dosežen, glede na to, da je bil delež te skupine zaposlenih v letu 2014 šele 67,8 
odstotka.  
 Povečevanje deleža zaposlenih v starostni skupini od 55 do 64 let za 4 odstotne točke 
(izhodišče 30,3 odstotka za povprečje prve polovice leta 2011): delež zaposlenih v tem 
starostnem obdobju se je od leta 2011 vseskozi povečeval, tako je bil zastavljen cilj 
presežen že v letu 2014 s 35,4 odstotka zaposlenih v tej starostni skupini.   
 Znižati stopnjo brezposelnosti mladih v starostni skupini od 15 do 24 let za 2 do 3 
odstotne točke (izhodišče 15,9 odstotka za povprečje prve polovice leta 2011): od leta 
2011 se je stopnja brezposelnosti te starostne skupine mladih nenehno povečevala in 
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je v letu 2014 znašala že kar 20,2 odstotkov, kar pomeni, da cilj znižanja izhodiščne 
stopnje 15,9 odstotka brezposelnosti mladih do leta 2015 ne bo dosežen.  
Iz predstavljenega je razvidno, da je pravica do dela oz. vključevanje mladih, starejših in 
invalidov na trg dela v zakonodaji dobro urejeno, prav tako je glede problematike 
zaposlovanja teh skupin sprejetih veliko ukrepov, usmeritev in ostalih aktivnosti. Kljub 
intenzivnem izvajanju raznovrstnih programov za izboljšanje zaposljivosti pa so mladi, 
starejši in invalidi še vedno slabše zaposljivi. Stopnje zaposlenosti so pri vseh treh 
skupinah (kljub dvigu zaposlenosti starejših delavcev in doseženemu cilju APZ) še vedno 
nizke, kar je nedvomno še vedno tudi posledica gospodarske krize.  
Hipoteza 2, ki pravi, da je na temelju podatkov o vključevanju izbranih ranljivih skupin 
brezposelnih oseb (mladi, starejši in invalidi) na trg dela v Sloveniji mogoče domnevati, da 
se njihovo zaposlovanje v praksi izvaja s podobno intenziteto, kot se to izvaja v dveh 
državah EU, Franciji in Belgiji, je v delu, ki se nanaša na zaposlovanje starejših potrjena, v 
delu, ki se nanaša na zaposlovanje mladih od 25 do 29 let, ovržena, v delu, ki se nanaša 
na zaposlovanje invalidov, pa ni ne potrjena in ne ovržena, saj primerjave zaradi 
pomanjkanja podatkov ni bilo možno opraviti.     
Primerjava Slovenije z državama članicama EU, Francijo in Belgijo med letoma 2010 in 
2014 je pokazala, da je bila splošna stopnja zaposlenosti od 15. do 64. leta starosti v 
Franciji malenkost višja kot v Sloveniji, medtem ko je bila v Belgiji stopnja zaposlenosti 
nižja. Zaradi navedene primerljivosti me je zanimalo, kakšna je stopnja zaposljivosti 
posameznih starostnih skupin znotraj te splošne stopnje, prav tako me je zanimala 
zaposlenost invalidov v posameznih državah.  
Na podlagi podatkov Eurostata sem primerjala gibanje zaposlovanja mladih od 15 do 24 
let in ugotovila, da je bilo v vseh treh državah v obdobju od leta 2010 do leta 2014 
zaposlovanje v upadanju. Francija in Belgija sta v tem obdobju beležili enakomerno 
zmanjševanje, Slovenija pa je iz leta 2010 na leto 2011 in nato še v letu 2012 zabeležila 
izrazit padec zaposlovanja, v letu 2014 pa se je zaposlovanje malenkost povečalo.  
Primerjala sem tudi gibanje mladih od 25 do 29 let, pri tem pa sem ugotovila, da je 
intenziteta njihovega zaposlovanja med državami različna, saj je Belgija po predhodnih 
letih upadanja v zadnjem letu zabeležila rast zaposlovanja, medtem ko je Francija v teh 
letih beležila konstantno zmanjševanje, prav tako Slovenija, pri kateri je od leta 2012 
naprej stopnja zaposlenosti mladih v tej starostni skupini strmo padala in se tako oddaljila 
od ostalih dveh držav.  
Primerjava gibanja zaposlovanja starejših delavcev na podlagi podatkov Eurostata je 
pokazala, da so vse tri države primerljive tako v starostnem obdobju med 50. in 64. 
letom, kot v starostnem obdobju med 55. in 64. letom, saj se je pri vseh državah 
zaposlovanje teh delavcev zviševalo. 
Pri pridobivanju podatkov o gibanju zaposlovanja invalidov sem naletela na kar nekaj 
težav, saj primerljivih podatkov držav za obdobje med letoma 2010 in 2014 ni na 
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razpolago. Tako sem sliko o gibanju zaposlovanja invalidov v posamezni državi dobila na 
podlagi razpoložljivih podatkov iz različnih virov (za Slovenijo na podlagi podatkov ZRSZ, 
za Francijo na podlagi podatkov ministrstva za zaposlovanje, za Belgijo pa je na razpolago 
le podatek v sklopu podatkov Eurostata ad-hoc modula ankete o delovni sili EU iz leta 
2011, saj statistični uradi v Belgiji podatkov o zaposljivosti invalidov nimajo). Kljub temu 
pa posamezni podatki kažejo, da je zaposlovanje invalidov od leta 2010 do 2012 v 
Sloveniji in Franciji počasi naraščalo, v Franciji se je ta trend nadaljeval tudi v letu 2013, 
medtem ko je v Sloveniji v letu 2013 in 2014 bil zabeležen upad zaposlovanja. Glede na 
to, da je iz razpoložljivih podatkov za Belgijo v letu 2011 razvidno, da je imela v tem letu 
najnižjo stopnjo zaposlenosti invalidov, pa lahko z vso verjetnostjo menim, da v Belgiji 
večje spremembe od leta 2011 naprej glede na splošno stanje na trgu dela in posledice 
gospodarske krize niso bile zabeležene in da je tudi v Belgiji, tako kot v Sloveniji in 





10 PRISPEVEK REZULTATOV RAZISKAVE K ZNANOSTI IN 
STROKI 
Zaposlitev je danes izjemno pomembna vrednota v življenju človeka, zato je izrednega 
pomena, kako država ranljivim skupinam brezposelnih oseb pomaga pri vključevanju na 
trg dela.  
Magistrsko delo celovito prikazuje aktivnosti vključevanja mladih, starejših in invalidov na 
trg dela, tako na zakonodajnem področju kot v praksi. O ranljivih skupinah in o sprejetih 
ukrepih ter določbah o njihovem vključevanju na trg dela je napisanih veliko pravnih 
aktov, predvsem so delovno pravna razmerja obširno urejena za invalide. Raziskava je 
pokazala, da je mednarodna in slovenska delovnopravna zakonodaja dobro urejena, da so 
sprejeti zakoni, predpisi, določbe, priporočila, predlogi in mnenja, natančno opredeljeni in, 
da je problematika zaposlovanja ranljivih skupin urejena s konkretnimi določili. Pravnim 
aktom, ki so predstavljeni v raziskavi je skupno, da s svojimi ureditvami težijo k 
izboljšanju stanja in doseganju zastavljenih ciljev na področju zaposlovanja. V Sloveniji je 
pri reševanju vprašanja brezposelnosti eden najpomembnejših zakonov Zakon o urejanju 
trga dela (ZUTD), ki je skupaj s Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) v zakonodajo na 
področju dela prinesel kar nekaj sprememb, predvsem z namenom zmanjšanja 
segmentacije na trgu dela in povečanju pravne varnosti delavcev. Tako so za položaj 
obravnavanih ranljivih skupin na trgu dela in njihovo zaposlovanje bistvene ureditve v 
ZUTD-u o prednostnem vključevanju oseb iz ranljivih skupin v ukrepe APZ in spodbudah 
za njihovo zaposlovanje v obliki subvencij, določbe o izboljšanju zaposlitvenih možnostih 
teh oseb s pomočjo izobraževanja, uvedba možnosti občasnega dela upokojencev za 
povečanje delovne aktivnosti starejših, v povezavi z ureditvijo v ZDR-1 pa je med drugim 
pomembna tudi ureditev vključevanja delavcev v ustrezne ukrepe APZ že v času 
odpovednega roka pogodbe o zaposlitvi. Predvsem ZDR-1 je z namenom zmanjšanja 
segmentacije na trgu dela uvedel nekatere spremembe, ki neposredno vplivajo tudi na 
zaposlovanje obravnavanih skupin v raziskavi. Ena izmed teh je npr. uvedba odpravnin pri 
prenehanju pogodb o zaposlitvi za določen čas, katerih se delodajalci največkrat 
poslužujejo ravno pri zaposlovanju mladih. 
Tudi ostali pravni akti, predstavljeni v raziskavi, zlasti ZSocP, s svojimi ureditvami 
izboljšujejo delovnopravni položaj in varstvo mladih, starejših in invalidov, predvsem z 
uvajanjem spodbud za njihovo zaposlovanje (npr. ZPIZ-2 je uvedel spodbude za 
zaposlovanje mladih za nedoločen čas, uvedba spodbud za starejše, da ostanejo na trgu 
dela, oprostitve plačila prispevkov), ZZRZI določa kvote za zaposlovanje invalidov, glede 
na položaj starejših na trgu dela in njihove nizke stopnje zaposlenosti, pa je bil konec leta 
2015 sprejet tudi interventni zakon ZIUPTD, ki določa še začasne spodbude za 
zaposlovanje starejših brezposelnih oseb.  
Dobljeni rezultati raziskave predstavljajo oceno stanja na področju vključevanja mladih, 
starejših in invalidov na trg dela in bodo k znanosti in stroki lahko pripomogli k reševanju 
vprašanj na področju njihovega zaposlovanja. Rezultati bi lahko bili neka dodatna smer pri 
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sprejemanju še bolj ciljno naravnanih ukrepov glede na spreminjajoče potrebe na trgu 
dela, pri tem pa bi se aktivnosti morale prednostno usmeriti predvsem v prepoznavnost in 
spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, prav tako pa bi bilo treba spremeniti in 
poenostaviti zahtevne postopke ustanavljanja socialnih podjetij, saj le-to zavirajo namesto 
spodbujajo.   
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11 ZAKLJUČEK 
Brezposelnost se je v Sloveniji v zadnjih letih izredno povečala. Posledice brezposelnosti, 
predvsem dolgotrajne, so izjemno hude, saj se ljudje ne zmorejo več preživljati in tako ne 
morejo poskrbeti niti za osnovne življenjske potrebe svojih družin. Delo je človekova 
temeljna pravica, pravica do proste izbire zaposlitve in dostopnost vsakega delovnega 
mesta pod enakimi pogoji vsakomur pa je določena že z Ustavo RS. Z delom si človek 
zagotavlja ekonomske razmere za življenje, pa vendar je vedno več ljudi odvisnih od 
denarnih, humanitarnih in drugih pomoči, pri tem pa so še v slabšem položaju ranljive 
skupine brezposelnih oseb.  
Ranljivim skupinam velikokrat grozi socialna izključenost, saj so zaradi svojih posebnih 
lastnosti ali prikrajšanosti manj fleksibilne in zaradi težje odzivnosti na spremembe 
odrinjene na rob družbe. Značilnost teh skupin je prepletenost različne problematike 
(finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska), zaradi česar so velikokrat tudi 
diskriminirani in pri socialnem vključevanju namerno spregledani. S svojo raziskavo v 
magistrskem delu sem želela ugotoviti, ali je vključevanje mladih, starejših in invalidov kot 
ene izmed ranljivih skupin brezposelnih oseb na trg dela v Sloveniji ustrezno urejeno v 
delovno pravni zakonodaji oz. ali je pravna ureditev v skladu z mednarodnim pravom in 
ustavo, ali je država pri zaposlovanju teh oseb resnično aktivna in koliko je ta pravna 
ureditev v praksi uresničljiva.  
Pojmovanje dela se je skozi zgodovino zelo spreminjalo in je tako od prvotno 
zaničevalnega vidika delo postalo najpomembnejša primarna človeška dejavnost, s katero 
posameznik razvija svoje sposobnosti in ustvarjalnosti. Delo daje posamezniku občutek 
vrednosti v družbi in mu prinese pomembne družbene ugodnosti, v situaciji, ko pa človek 
ostane brez dela, mu brezposelnost vse to vzame. Ljudje živijo v vse slabših pogojih, 
revščini in boju za preživetje, saj sprejeti ukrepi za doseganje večje konkurenčnosti in s 
tem zniževanje stroškov dela ter kršenje pravic povzročajo slabšo kakovost življenja in 
zmanjševanje blaginje.  
Zaposlenost je rezultat ponudbe in povpraševanja po delu v danih okoliščinah. 
Brezposelnost, ki je najtežji socialni riziko, saj preprečuje razvoj države, ima negativen 
vpliv na razmerje posameznika do družbe, prav tako pa negativno vpliva na notranje 
ravnotežje in osebni razvoj posameznika, ki se v takšni situaciji že tako počuti 
izključenega iz družbe. Cilj vsake države je imeti čim nižjo stopnjo brezposelnosti in jo je 
treba preprečevati. Je veliko socialno tveganje, zato je dejavnost zaposlovanja urejena z 
zakonskimi in podzakonskimi predpisi, na podlagi katerih skrbi država za vključevanje 
brezposelnih oseb v delovne procese. Brezposelnost je po vsej EU dosegla najnižjo 
stopnjo do začetka leta 2008, s pojavom gospodarske krize tega leta pa se je stopnja 
brezposelnosti začela strmo dvigovati, pri tem pa je zelo zaskrbljujoča predvsem 
brezposelnost mladih.  
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Področje dela je urejeno z delovnopravnimi pravili. Položaj in pravice zaposlenih oseb, 
tako tudi izbranih ranljivih skupin na področju dela in zaposlovanja, je urejeno v zakonih 
in drugih predpisih, ki pa morajo biti usklajeni tudi s splošno veljavnimi načeli 
mednarodnega prava in mednarodnih pogodb. V raziskavi me je zanimalo, kateri so tisti 
temelji tako v mednarodnem pravu kot tudi v slovenskem pravu, ki urejajo področje dela 
in delovnopravnega položaja mladih, starejših in invalidov ter njihovega vključevanja na 
trg dela. Spoznala sem, da je teh pravnih virov zelo veliko, predvsem je izredno veliko 
napisanega o pravicah, usmeritvah in ukrepih glede vključevanja v družbeno in delovno 
okolje invalidov, prav tako je sprejetih veliko predpisov in dokumentov, glede reševanja 
problematike zaposlovanja mladih.   
Že OZN je s sprejetjem Splošne deklaracije o človekovih pravicah in Mednarodnega pakta 
o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah pričela z urejanjem področja socialne 
varnosti in zagotavljanja človekovega dostojanstva. Glede urejanja delovnih in socialnih 
razmerij je nedvomno najpomembnejša MOD, specializirana organizacija OZN, ki se je s 
svojim delovanjem zavezala k izboljšanju delovnih pogojev in pravnega položaja 
zaposlenih ter s sprejemanjem konvencij in priporočil podrobneje ureja delovna razmerja 
in določa minimalne standarde osnovnih pravic iz dela, kot so svoboda združevanja, 
odprava prisilnega dela, enake možnosti in enaka obravnava.  
Za uveljavitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na vseh področjih si prizadeva tudi 
Svet Evrope. Na področju delovnega prava in socialne varnosti sta najpomembnejša 
pravna akta Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in Evropska socialna listina, 
ki prav tako poudarjata splošno pravico in možnosti do dela brez diskriminacije.  
Evropska unija s svojo primarno zakonodajo in njenimi pogodbami poudarja spoštovanje 
človekovega dostojanstva in prizadevanje za polno zaposlenost in socialni napredek ter 
boj proti socialni izključenosti, diskriminaciji in odpravi revščine ter spodbujanje 
zaposlovanja s vključevanjem oseb, izključenih iz trga dela. S sekundarno zavezujočo 
zakonodajo EU z uredbami, direktivami in sklepi natančneje ureja posamezna področja in 
problematiko, ki se nanaša na položaj izbranih ranljivih skupin na trgu dela. V raziskavi so 
podrobneje predstavljene le tiste določbe pomembnejših uredb, direktiv in sklepov, ki se 
nanašajo na spodbujanje zaposlovanja in socialnega vključevanja, pomoč in prilagajanje 
spremembam ter izboljševanje zaposlitvenih možnosti mladih, starejših in invalidov in, ki 
so za države članice zavezujoče. Podlago za pravno urejanje vprašanja njihovega 
zaposlovanja pa predstavlja tudi sekundarna nezavezujoča zakonodaja EU, ki je s svojimi 
priporočili, mnenji in resolucijami še kako dragocena.   
V Sloveniji so pravice in svoboščine, ki se nanašajo na pravni položaj človeka v povezavi z 
delom, v Ustavi RS vključene med človekove pravice in temeljne svoboščine, saj Ustava 
pravice do dela posebej ne opredeljuje. Ustava prav tako določa, da morajo biti zakoni in 
drugi predpisi v Sloveniji v skladu z mednarodnim pravom. Skladnost nacionalnega prava 
z mednarodnim pravom na področju urejanja delovno pravnega položaja mladih, starejših 
in invalidov je bila tudi osrednja raziskava v magistrskem delu. Pravne temelje, ki urejajo 
vključevanje navedenih ranljivih skupin na trg dela v Sloveniji, najdemo v posameznih 
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zakonih in drugih predpisih, ki  so v skladu z mednarodnimi akti in so bili v samem delu 
tudi podrobneje predstavljeni. Tako so za ranljive skupine in njihovo zaposlovanje 
vsekakor najpomembnejši Zakon o urejanju trga dela, Zakon o delovnih razmerjih in 
Zakon o socialnem podjetništvu, ki urejajo razmerja in zagotavljajo splošno varstvo pravic 
ranljivih skupin na trgu dela. Z Zakonom o urejanju trga dela, ki je podlaga za izvajanje 
ukrepov države na trgu dela, želi država, predvsem z ukrepi aktivne politike zaposlovanja, 
pripomoči k zmanjšanju brezposelnosti in večji zaposljivosti posameznikov.  
Zaposlovanje ranljivih skupin in njihova poklicna reintegracija na trg dela je cilj tudi 
socialnega podjetništva. Socialno podjetništvo krepi solidarnost v družbi in z ustvarjanjem 
delovnih mest za ranljive skupine oseb prispeva k reševanju socialnih, gospodarskih in 
drugih problemov v družbi, saj je socialno podjetje ustanovljeno za zaposlovanje najbolj 
ranljivih skupin ljudi na trgu dela in za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva. 
Zaradi nekaterih omejitev njegovega delovanja pa socialno podjetništvo v Sloveniji danes 
še ni dovolj prepoznavno, vendar pa le-to postaja vedno bolj pomembno, predvsem zaradi 
svoje kohezivne narave. Socialno podjetništvo ima velik potencial na več področjih, 
predvsem pa v ustvarjanju zadovoljnejše in srečnejše družbe. Nekaj primerov uspešnih 
socialnih podjetij v Sloveniji sem v raziskavi tudi predstavila.   
Slovenija je v tem času, ko je beležila visoko stopnjo brezposelnosti, sprejela veliko 
aktivnosti, ki se nanašajo na reševanje problematike brezposelnosti in zaposlovanja 
ranljivih skupin. V raziskavi sem podrobno predstavila posamezne ukrepe in programe v 
katere se vključujejo mladi, starejši in invalidi, zanimanje in odzivnost posameznikov ter 
obiskanost in uspešnost izvedenih programov. Težava pri zaposlovanju mladih je, da 
nimajo delovnih izkušenj in določenih veščin, ki bi jih delodajalci od svojih zaposlenih 
želeli. Pri zaposlovanju starejših prevladuje miselnost delodajalcev, da se v te delavce ne 
splača več vlagati, da so pri delu počasnejši in da zavračajo spremembe oz. se jim težje 
prilagajajo. Tudi pri zaposlovanju invalidov je bistvena težava v delodajalcih, ki menijo, da 
invalidna oseba zahtevanega dela ne bo zmogla opraviti in, da bodo njene omejitve 
prevelika ovira za opravljanje dela. Pri oblikovanju programov in ukrepov je pomembno, 
da se upoštevajo posebnosti, lastnosti, potrebe, želje in raznovrstnosti posameznih skupin 
ter, da se vzpostavi uspešna povezava z delodajalci, za izboljšanje zaposlitvenih možnosti 
iskalcev zaposlitve pa je bistveno predvsem vseživljenjsko izobraževanje in vključevanje 
odraslih v formalno in neformalno izobraževanje, saj je položaj osebe na trgu dela v veliki 
meri odvisen od pridobljene izobrazbe.   
Pri reševanju problematike zaposlovanja ranljivih skupin so države članice EU različno 
uspešne. V raziskavi me je zanimalo, kakšen je položaj mladih, starejših in invalidov na 
trgu dela v Franciji in Belgiji.  
Tudi v Franciji je brezposelnost prizadela predvsem te ranljive skupine, velik problem 
države pa je segmentacija trga, kjer prevladujejo pogodbe o zaposlitvi za določen čas. 
Visoka stopnja brezposelnosti je odraz slabe gospodarske rasti, pri tem pa so najbolj 
prizadeti mladi, predvsem mladi z nizko stopnjo izobrazbe. Čeprav so ciljno usmerjeni 
ukrepi aktivne politike uspeli preprečiti nadaljnje večanje stopnje brezposelnosti mladih, 
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pa se le-ta še ni pričela zmanjševati. Strukturni problem v Franciji je tudi nizka 
zaposlenost starejših delavcev, čeprav se je stopnja zaposlenosti starejših delavcev po  
sprejeti pokojninski reformi povečala.  
Za Belgijo so značilne strukturne težave na trgu dela, kar vodi do neizkoriščenosti delovne 
sile in nizke stopnje zaposlenosti. Belgija se sooča s problemom pomanjkanja 
visokokvalificiranih delavcev ter problemom neskladja med ponudbo in povpraševanjem. 
Tudi povezava med izobraževanjem, usposabljanjem in zaposlovanjem je slaba, vse 
skupaj pa vpliva tudi na nekatere skupine ranljivih brezposelnih oseb, kot so mladi in 
starejši. V Belgiji so davki na delo med najvišjimi v skoraj vsej EU. Z višanjem stroškov 
dela, visoke davčne obremenitve prispevajo k ustvarjanju nizke zaposlenosti v obdobju 
počasne rasti.  
Primerjava podatkov o zaposlovanju mladih, starejših in invalidov v Sloveniji, Franciji in 
Belgiji v obdobju med letoma 2010 in 2014 je pokazala kakšne posledice za trg dela je 
imela gospodarska kriza.  
Pri primerjavi gibanja zaposlovanja mladih sem ugotovila, da se je v vseh treh državah 
njihovo zaposlovanje zmanjševalo, pri primerjavi gibanja zaposlovanja starejših delavcev 
pa sem ugotovila, da je v vseh treh državah intenziteta zaposlovanja skozi leta primerljiva, 
saj se je zaposlovanje starejših delavcev neprestano zviševalo. Primerjave o gibanju 
zaposlovanja invalidov med državami zaradi pomanjkanja primerljivih statističnih podatkov 
nisem mogla narediti, kljub temu pa sem na podlagi razpoložljivih virov prišla do 
zaključkov o smeri gibanja in intenziteti zaposlovanja, iz katerih lahko upravičeno 
sklepamo, da je zaposlovanje invalidov v državah slabo.   
Na podlagi proučevanja slovenske zakonodaje v osrednjem delu raziskave sem potrdila 
prvo zastavljeno hipotezo, da je pravna ureditev vključevanja mladih, starejših in invalidov 
na trg dela v skladu z mednarodnim pravom in ustavo. Kljub temu da je sprejetih veliko 
usmeritev in aktivnosti in da se ukrepi intenzivno izvajajo, pa izvajanje pravno urejenega 
vključevanja mladih, starejših in invalidov v praksi ni zadostno. Čas gospodarske krize je 
ranljivim skupinam brezposelnih oseb na trgu dela prinesel še dodatno slabše pogoje in 
možnosti pridobitve zaposlitve. Poleg tega da so mladi slabše zaposljivi zaradi svoje 
neizkušenosti in pomanjkanja spretnosti, starejši zaradi domnevne neprilagodljivosti 
spremembam, invalidi pa zaradi dvoma v učinkovitost njihovih preostalih delovnih 
zmožnosti, pa tudi prezgodnje upokojevanje starejših delavcev in posledično ukinjanje 
njihovih delovnih mest zmanjšuje zaposlitvene možnosti navedenih skupin.  
Drugo zastavljeno hipotezo, da se zaposlovanje mladih, starejših in invalidov v Sloveniji 
izvaja s podobno intenziteto, kot se to izvaja v Franciji in Belgiji, sem potrdila v delu, ki se 
nanaša na zaposlovanje starejših, ovrgla v delu, ki se nanaša na zaposlovanje mladih od 
25 do 29 let, v delu, ki pa se nanaša na zaposlovanje invalidov, pa hipoteze nisem mogla 
ne potrditi in ne ovreči, saj sem razpolagala s pomanjkljivimi in neprimerljivimi podatki. 
Zaposlovanje vseh treh skupin je v vseh treh državah zaskrbljujoče in veliko premalo 
učinkovito. 
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Skozi raziskavo sem tako spoznala položaj mladih, starejših in invalidov na trgu dela, 
predvsem pa ureditev njihovega delovnopravnega položaja in varstvo njihovih pravic pri 
vključevanju v delovno okolje. Zaradi njihovih osebnostnih lastnosti in posebnosti je 
vključevanje v delovno okolje zanje zelo oteženo. Njihova situacija je brez ustrezne 
podpore in pomoči pri samem zaposlovanju negotova, zato je izrednega pomena, da je v 
zakonodaji delovnopravno varstvo vseh ranljivih oseb ustrezno urejeno. 
Tekom raziskave sem ugotovila, da je zakonodaja na delovnopravnem področju v Sloveniji 
zelo dobro urejena in da je ureditvi in izboljšanju položaja ranljivih skupin na trgu dela 
namenjenih veliko pravnih aktov. Položaj obravnavanih ranljivih skupin, mladih, starejših 
in invalidov urejajo posamezni zakoni, uredbe in drugi pomembni dokumenti, ki določajo 
ureditev vključevanja in zaposlovanja posameznih skupin ter z natančno obravnavo 
njihovih posebnosti določajo pravne temelje reševanja brezposelnosti in povečanja 
zaposlitvenih možnosti teh oseb. Za vključevanje ranljivih skupin na trg dela je zelo 
pomemben Zakon o socialnem podjetništvu, na reševanje problematike brezposelnosti 
mladih, starejših in invalidov pa je pomembno vplivala tudi reforma trga dela v prejšnjih 
letih, ki je prinesla spremembe predvsem na področju zmanjševanja segmentacije trga 
dela in povečanja delovnopravnega varstva. Kljub dobri zakonski ureditvi trga dela in 
izvajanju dosedanjih ukrepov pa je stopnja zaposlenosti mladih, starejših in invalidov 
nizka, kar je nedvomno še vedno tudi posledica gospodarske krize.  
Čeprav se v času, ko pišem to delo, situacija na trgu dela malo izboljšuje, pa bi država 
morala več pozornosti nameniti tudi razvoju socialnega podjetništva, ki bi vsekakor 
pripomogel k povečanju zaposlovanja ranljivih skupin, saj je s svojim delovanjem socialno 
podjetništvo prava smer k izboljšanju in reševanju njihove zaposlitvene problematike.  
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